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El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de la Gestión de 
Inventarios para aumentar la productividad del área de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.- Miraflores, 2019”, tiene como objetivo general, demostrar como la 
implementación de la gestión de inventarios incrementa la productividad del área de 
almacén en la empresa Infant Care SAC. Miraflores, 2019. 
 
La investigación es de tipo aplicada ya que se requiere de investigación científica para 
obtener soluciones a los problemas, tiene un enfoque cuantitativo con un diseño pre-
experimental, por su nivel es descriptiva y explicativa, debido al diseño de la 
investigación la población es igual a la muestra. La población de estudio corresponde a 
pedidos diarios de los productos de la marca Nuby en 50 días, pertenecientes a los 
periodos de Mayo a Octubre del 2019, evaluados antes y después de la implementación 
de la Gestión de Inventarios. Para realizar la recolección de datos de utilizo la técnica de 
observación además se utilizaron instrumentos tales como: las ficha de registro de ingreso 
de mercancías al almacén, ficha de toma de inventarios, formato de Kardex automatizado 
y diagramas de flujo de recepción, almacenamiento y despacho del almacén. 
 
Para finalizar, para realizar el análisis descriptivo se utilizó el programa de Microsoft 
Excel y para el análisis inferencial el SPSS V. 22, se consiguió como resultado que la 
significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a la Productividad PRE-TEST y POST-
TEST es de 0.000, por ello al ser menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis planteada en la investigación. 
 













The present research work entitled “Implementation of Inventory Management to 
increase the productivity of the warehouse area in the company Infant Care SAC.- 
Miraflores, 2019”, has as a general objective, to demonstrate how the implementation of 
inventory management increases the productivity of the warehouse area in the company 
Infant Care SAC. Miraflores, 2019. 
The research is of the applied type since scientific research is required to obtain solutions 
to the problems, it has a quantitative approach with a pre-experimental design, for its level 
it is descriptive and explanatory, due to the research design the population is equal to the 
sample. The study population corresponds to daily orders of the products of the Nuby 
brand in 50 days, belonging to the periods from May to October of 2019, evaluated before 
and after the implementation of Inventory Management. To perform the data collection I 
use the observation technique, instruments such as: the record of entry of goods to the 
warehouse, inventory taking sheet, automated Kardex format and flowcharts of reception, 
storage and dispatch were also used from the warehouse. 
Finally, to perform the descriptive analysis the Microsoft Excel program was used and 
for the inferential analysis the SPSS V. 22, it was obtained as a result that the significance 
of the Wilcoxon test, applied to the PRE-TEST and POST-TEST Productivity It is 0.000, 
so being less than 0.05, the null hypothesis is rejected and the hypothesis proposed in the 
investigation is accepted. 
 




































Importadores Valor importado en 2014 Valor importado en 2015 Valor importado en 2016 Valor importado en 2017 Valor importado en 2018
Mundo 112563335 108441203 107235873 121356917 127250790
Estados Unidos de América 28882918 31287301 30457164 32718140 34434960
Alemania 6698694 6681775 6679570 7809813 8928792
Japón 6244394 5198476 5236516 6608951 6407590
Reino Unido 6646852 6350966 6148967 6345764 6359185
Países Bajos 5217947 5195172 4998454 5458832 5561905
Francia 4873303 4519656 4570472 5333290 5379254
Hong Kong, China 6479675 5754689 4448292 5838047 5308815
Canadá 4285796 4121940 3924208 4190236 4440873
Polonia 1579461 1617002 1911539 3213898 3490940
España 2291497 2236673 2670580 3417870 3407074
Italia 2494038 2359814 2486763 2510920 2680249
Australia 2497335 2283365 2276433 2451800 2510404
México 2043253 2087068 1946093 2182125 2360596
Corea, República de 1600317 1614024 1793849 2038012 2282728
China 2072457 1878036 1910039 2030335 2110436
Bélgica 2112244 1787684 1968164 2060937 2070438
Rusia, Federación de 2395350 1457012 1536143 1878775 2062768
Austria 1565704 1363629 1361947 1502436 1878694
República Checa 1479289 1448646 1597789 1678088 1861528
1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad muchas de las organizaciones tienen como principal objetivo la 
maximización de sus utilidades y para ello es habitual escuchar: “quien compra bien, 
vende y produce bien, obtiene éxito”. Pero ello, en reiteradas ocasiones no siempre es así, 
pues si bien el comprar la materia prima y tecnología moderna resulta un beneficio para 
la empresa, esta podría verse perjudicada cuando el control de inventarios no es bien 
administrada y debido a ello, se generan grandes niveles de stock, lo cual lleva a una 
acumulación de sus diversos productos generando un “stock congelado” que corren con 
el riesgo de dañarse, deteriorarse y quedar fuera de uso por la falta de ventas en el 
mercado.  
Incluso, podría ocasionar un costo más para la empresa, generando pérdidas y  problemas 
financieros en las utilidades de esta, las cuales se verían reflejadas en los reportes de cada 
período mensual y anual. Por esta razón, a lo largo del tiempo se han implementado y 
aplicado diversos mecanismos para reducir estos problemas y de esta manera, las 
empresas puedan cumplir sus objetivos establecidos a inicio de cada periodo.  
En el ámbito internacional podemos observar como las empresas dedicadas al sector 
farmacéutico y droguería poseen una gran demanda debido a la gran variedad de 
productos que poseen entre medicamentos, productos quirúrgicos, productos para bebes, 
productos de belleza, etc.  














Como se puede apreciar en la Tabla 1, Estados Unidos es el país con mayor demanda en 
importación de juguetes con un valor de 34 434 980 de miles de dólares en el periodo 
2018, seguido de Alemania, Japón, Reino Unido y Países bajos, conformando los 5 países 
como mayor importación del 2018 de juguetes. 
Por otro lado, está la gestión que poseen estos países a nivel internacional, ya que, de 
tener una buena gestión en sus productos, este sería un determinante en el incremento de 
la productividad para el país, haciéndolos un estado más innovador y competitivo en el 
mercado internacional. Por ello, según The Global Competitiviness Report 2018 (2018) 
nos menciona que los diversos factores para establecer la competitividad y productividad 
de un país están compuestas de Instituciones, Infraestructura, Adopción de TIC, 
Estabilidad Macroeconómica, Salud, Educación y habilidades, Mercado de productos, 
Mercado de trabajo, Estado financiero, Tamaño de Mercado, Dinamismo de negocios y 
















Figura 1.  Ranking Mundial de Países con mayor productividad y competitividad 





De la Figura 1, se puede observar que el país con mayor productividad de periodo 2018 
fue los Estados Unidos con un valor 85.6% manteniendo la misma posición que en el 
periodo 2017, con la diferencia que su valor aumento un 0.8% respecto al año anterior. 
Cabe mencionar que las importaciones realizadas tanto en el presente año como en el 
periodo 2018  han tenido mucha influencia por parte de ciertos países que son los que con 
mayores productos se han abastecido, como se observa en la Figura 2, siendo esto según 
la Cámara de Comercio de Lima (2019) nos menciona que los Estados Unidos, es el 
principal motor de la industria con US$1.211 millones. En segundo lugar figura China 
con US$959 millones, en tercera posición está Colombia con US$430 millones, en cuarto 















Figura 2. Mayores Importadores de Productos farmacéuticos al Perú 
Fuente: Cámara de Comercio de Lima. 
En el ámbito internacional existen diversos sectores que proporcionan ingresos a un país 
de tal manera que contribuyan con su crecimiento y su competitividad, pero en los últimos 
años ha existido un sector que ha crecido mucho en el ámbito internacional, según nos 
menciona The International Council of Chemicals Associations(2018) nos menciona que 
las industrias químicas han catalizado el crecimiento del sector manufactureros, con una 













Figura 3. Producción mundial de la industria química global en contribución al PIB mundial en ($ trillón) 
Fuente: The International Council of Chemicals Associations.  
Pro México (2018). Nos menciona que la producción global del sector farmacéutico le 
periodo 2015 fue de 1,228 MDD, de tal manera que se  espera que en los periodos del 
2015-2020 esta aumente un 8,3% de su TMCA, permitiéndole alcanzar un valor de 1,831 
MDD, teniendo a China, Estados Unidos y Suiza como las mayores potencias en 
producción, esperando a que la India sea el mayor dinamismo de producción genere con 





















Figura 5. Perspectiva de la producción Mundial 2015 – 2020 (MMD) 
Fuente: ProMéxico. 
Por otro lado en el ámbito Regional según Pro México menciona que (2018) México se 
ha convertido en el lugar adecuado para poder invertir en el sector farmacéutico, ya que 
México es el segundo país con mayor exportación de productos  farmacéuticos, la cual 
representa el 0,5% de PIB a nivel nacional y un 2,9% de PIB manufacturero, teniendo un 
















Como se puede observar  en la Figura 4 el sector farmacéutico en México tendrá un 
crecimiento para cada periodo generando 9,347 MDD en el 2018; 10,182 MDD en el 
2019; 10,808 MDD en 
Sin embargo, a pesar de ser Estados Unidos el país con mayor productividad y 
competitividad en el periodo  2018, una de sus principales cadenas de distribución a nivel 
internacional como Amazon sufrió un baja productividad en los últimos meses como lo 
menciona el diario ABC (2019), el cual indica que la empresa despidió al 10% de los 
empleados siendo unas 300 personas de los 2500 trabajadores situada en Baltimore. 
Debido a esto, los trabajadores se encuentran bajo una presión laboral por parte del 
sistema implementado que rastrea el nivel de productividad de cada trabajador midiendo 
las pausas que realizan. De tal forma, el sistema emite un documento de aviso que alerta 
al trabajador de su baja producción, el mismo método redacta un documento de despido, 
ocasionando que los trabajadores se vean en la necesidad de no ir a los baños y disminuir 
sus niveles producción y evitar el despido, siendo este el motivo de la baja productividad 
en los almacenes de Amazon (s.p). 
Por otro lado, en el ámbito nacional, la importación de productos farmacéuticos, posee 
una mayor demanda en los últimos años, pues según el Diario Gestión (2019) Las 
importaciones peruanas de medicinas y de tocador sumaron un total de US$ 6,053 
millones al cierre del 2018, lo que implicó un incremento de US$ 637 millones 
registrando así un crecimiento de 12.5% con respecto al año 2017, informó el Centro de 
Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), precisando que 
las importaciones del sector farmacéutico aumentó notablemente un 7% entre los 
períodos 2014 -2018  (s.p). 
Por ende, se visualiza que las importaciones en el Perú han tenido un elevado valor, tal y 
como nos menciona el Ministerio de comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) (2019); 
que a comienzos del presente año; las importaciones ascendieron a US$ 3 585 millones, 
creciendo 3,4% respecto a enero 2018, pese a la menor compra de combustibles. Este 
resultado obedeció a la mayor compra de bienes de consumo (+5,4%), principalmente 
productos farmacéuticos (+44%: vacunas y medicamentos) alimentos (+42%: arroz y 

















Figura 7. Intercambio Comercial 


































Figura 8. Importaciones Enero 2019 
Fuente: MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). 
Como se puede observar la importación de productos farmacéuticos poseen la mayor 
demanda en el periodo de Enero del presente año, siendo el indicador más alto de 
importaciones realizadas en comparación a la de los periodos 2018 y 2017 que fue de un 
valor de 12.6%. 
Sin embargo a pesar de poseer un gran incremento en ingresos, por medio de las 
importaciones del sector farmacéutico y droguería, la productividad no toma el curso que 
debería poseer, ya que existen diversos factores que  delimitan el progreso y de tal manera 
hacen que la competitividad y productividad del país se vea estancada, es por ello que 
según el Centro de Desarrollo Industrial (2018) nos indica que el Perú ocupa la posición 
63 a nivel internacional, 4° en Sudamérica y 6° en Latinoamérica por detrás de Chile, 
México, Uruguay, Costa Rica y Colombia, además de ello las  principales debilidades de 
nuestro país, están referenciadas a  la Educación, Infraestructura, Instituciones, Mercado 

























Figura 9. Ranking Mundial de Países con mayor Productividad 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2018.  
Según la INEI (2019, p.13), en la actividad de manufactura está incluido la industria 
química y dentro de esta la venta de productos de tocador; actividad económica a la que 
se dedica la empresa en mención. Como se aprecia, en la Figura 10, este rubro se contrajo 
en un -2.0% en comparación de las industrias que se muestran, esto se resume en la 
variación porcentual del índice de volumen físico, es decir, en los niveles de producción 
tanto en industrias alimentarias, textiles, de papel/cartón, muebles/maderas, productos 
minerales no metálicos, metálicas, como, en industrias químicas (productos de tocador, 







Figura 10. Manufactura: valor agregado bruto (Variación porcentual del índice de volumen físico 
respecto al mismo período del año anterior) 




Además, se aprecia que, para el primer trimestre del presente año, el rubro de manufactura 
se contrajo en un - 0.9 %, por lo cual, se dice que este sector no ha mostrado un resultado 
favorable ni beneficioso para el crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno) en el Perú. 
Por otro lado, el BCRP (2019, p.18), nos indica que, en diciembre del 2018, la 
manufactura no primaria incrementó en 1.8 %, esto gracias al aumento en niveles de 
producción de las ramas encaminadas a los insumos e inversión.  
Por el contrario, las actividades económicas destinadas al consumo masivo se redujeron 
en un 2.7 %, dentro de este rubro se encuentra la producción de bienes farmacéuticos. 
A continuación, se mostrará la Figura 11, en donde se aprecia la variación porcentual en 












Figura 11. Manufactura no primaria (variación porcentual respecto a similar periodo del año anterior) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Se puede observar, que los productos farmacéuticos en el mes de diciembre del 2018 
tuvieron una variación porcentual de 14.3 % debido al incremento de solicitudes de 
fabricación, respecto a inicios de este año, en donde se tuvo una variación porcentual de 




Respecto al nivel local la empresa Infant Care S.A.C. es una empresa perteneciente al 
rubro de Comercializadora, Importadora y Droguería que viene laborando desde el 07 de 
Agosto de 1987, cuando en sus inicios tenía el nombre de Children´s Import SAC 
conformada por los dueños de aquel entonces José Kersenber y Jacobo Winner, que se 
dedicaban a la importación y producción de biberones de pírex de la marca Chicco, 
ubicada en la Av. Mariscal la Mar Nro. 945 con referencia a la Alt. Cda. 9 de la Av. El 
Ejército.  
Sin embargo por diversos motivos personales se dio la separación de los dueños, 
generando que esta se vea en necesidad de adoptar otra razón social, y pasase a  llamarse 
Infant Care SAC a partir del 3 de Junio del 2003, quedando como único dueño el señor 
Jacobo Winner, en la actualidad la empresa se dedica únicamente a la compra y venta de 
productos para bebes, siendo sus principales clientes Ripley, Saga, Cencosud, Edcker 
Perú SA, Plaza vea y Boticas Perú. Por otro lado la empresa cuenta con 25 operarios en 
su totalidad en las diversas áreas (administración, ventas, almacén y transporte). Esta 
empresa tiene diversos productos entre los cuales se encuentran: biberones (pírex), 
chupones, corrales, coches, juegos de meza, productos para mascotas, aspiradores 
nasales, extractores de leche, termómetros digitales, inyector para bebes, etc. 
A pesar de ello la empresa necesita métodos y sistemas que optimicen sus inventarios y 
mantengan un control adecuado de ellos, para lo cual la implementación de un Sistema 
de Gestión de los Inventarios en los almacenes de la empresa, le permitirá una mayor 
organización, control y supervisión de las provisiones,  con el fin de que estas no se vean 
dañadas, y tengan un mayor margen de rotación y una exactitud de cada una de las 
provisiones existentes, evitando así la acumulación y compra de provisiones que no sean 
requeridas. Permitiendo que la empresa tenga un incremento productivo en sus 
almacenes, con la finalidad que se vea beneficiada y tranquila ante la gestión de los 
inventarios que posee, y de esa manera tener un mayor crecimiento de sus ingresos, 
superando los objetivos propuestos por la empresa.  
Por consiguiente, se puso en marcha la elaboración de una lluvia de ideas con las causas 
encontradas en las cuatro primeras semanas del mes de abril. Encontrándose en la primera 
semana problemas como: Productos en mal estado, fatiga laboral, desmotivación del 
personal y procesos no definidos, en la segunda semana se encontraron los siguientes 




tránsito y zonas en mal estado, para la tercera semana se notó que habían ciertas causas 
repetitivas teniendo entre ellas: productos mal rotulados, espacios no definidos, 
desconocimiento de los procesos, inadecuada planificación de distribución y ausencia de 
indicadores para medir inventarios. Y por último en la cuarta semana se encontraron 
causas reiteradas como: procesos no definidos, inadecuada planificación de distribución, 


























Seguido de ello, se ejecutó un mayor seguimiento sobre las causas que intervienen en la 
baja productividad de la empresa, que serán tomados como punto de estudio del presente 
trabajo. Por consiguiente, se pasó a la elaboración de un Diagrama de Ishikawa, para 
distribuir cada una de las causas en la cual está denominada como una herramienta 
importante de la calidad, que está conformada por 6 M, entre ellas están: materia prima, 
método, mano de obra, maquinaria, medio ambiente, medición y seguimiento. 
Con respecto a la Mercadería, uno de los problemas que se aprecia se encuentra en los 
productos en mal estado, esto se debe a que los productos suelen salir en malas 
condiciones de los almacenes al ser manipulados de manera inadecuada por los 
operarios al momento de llevarlos al área de despacho y embalaje, por otro lado se 
encuentra la mercadería mal rotulada y los productos congelados, por lo primero se debe 
principalmente a que los producto importados llegan con una descripción inadecuada 
que es verificada por la química de la empresa, la cual comunica que hay diversos 
caracteres que no debe contener la caja del producto, respecto a la mercadería 
congelada, se hace mención, a los productos que poseen baja rotación y ocupan un lugar 
en los almacenes, en consecuencia de las bajas ventas y la baja elaboración de pedidos 
por día. 
En relación al medio ambiente, una causa de la baja productividad es las zonas en mal 
estado por el alto nivel de suciedad y desorden en las áreas de almacén y despacho, 
debido a que las herramientas de trabajo en el área de despacho están desordenadas, los 
pisos y paredes tienen aspectos deteriorados en ambas áreas y la acumulación de polvo 
en los almacenes que causa el deterioro de las provisiones, que genera el mal estado de 
ellas. De igual manera tenemos los espacios no definidos como otra de las principales 
causas, esto primordialmente a que la empresa no presenta una infraestructura adecuada 
y utilizan espacios que cumplen otra función como por ejemplo: el área donde se 
realizan los pedidos y embalaje, es la zona donde deberían estar estacionado los 
vehículos, por ultimo las provisiones en tránsito, que se enfoca a la mercadería que se 
encuentra en los pisos y obstaculizan el tránsito de los trabajadores, lo cual genera que 
en reiteradas ocasiones, los trabajadores se tropiecen y dañen los productos.   
Por otro lado, en la mano de obra uno de las causas se centra fundamentalmente a la 
fatiga laboral, ya que muchos de los trabajadores realizan más de una actividad de la 




50 años, otra de las causas se centra en la desmotivación del personal, ya que muchos 
de ellos con el tiempo que poseen en la empresa no ven un beneficio por parte de ella 
para la mejora de su situación en lo ergonómico, económico y comunicación, y por 
último tenemos el desconocimiento del proceso, lo cual hace referencia, a los auxiliares 
que no conoce las actividades al momento de sacar un reporte del almacén.  
En relación al método y gestión, los trabajadores no cuentan con una forma 
estandarizada y correcta de como desempeñarse, ya que ellos lo realizan en base a la 
experiencia, por ello se tiende a realizar una inadecuada planificación de distribución, 
que es una de las causas por las que existe una baja productividad en los almacenes, y 
esto se debe primordialmente, a que los operarios colocan la mercadería en el espacio 
que han generado al momento de llegar un contenedor, y no es distribuido de acuerdo a 
las dimensiones o características que posee el producto. Como última causa se 
encuentran los procesos no definidos, que hacen mención a la falta de inspección de 
calidad de las provisiones cuando entran y salen del almacén, con el fin de que estas 
estén  en óptimas condiciones y puedan ser distribuidas. 
Por último, la medición y seguimiento, cuenta con problemas como ausencia de 
indicadores para medir inventarios, esto debido a que no existe un indicador que midan 
la velocidad de reponer un ítem en un tiempo determinado, ya que en muchas ocasiones 
se han efectuado pedidos y no se cuenta  con la cantidad de stock solicitada, por otro 
lado tenemos los formatos de control inexistentes, debido a que no hay un fichas de 
control que midan el periodo en el que un trabajador demora sacar lo productos del 
almacén y de la misma manera en la elaboración de pedidos.  
Para ello, se pasa a mostrar gráficamente el conjunto de factores causales que intervienen 
en la disminución de la productividad de la empresa, siendo esta la “Espina de pescado” 























Figura 13. Diagrama de Ishikawa 
Fuente: elaboración propia. 



















Productos en mal estado
Stock congelado
Productos mal rotulados
Zonas en mal estado
Ausencia de indicadores para medir inventarios 
Formatos de control inexistentes
Provisiones en tránsito 
Fatiga laboral
Desmotivación del personal
Desconocimiento de proceso 
 Inadecuada planificación de distribución
Procesos no definidos
causas C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 Total Ponderado
C1 Productos en mal estado 0 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 27 13%
C2 Stock congelado 2 0 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 28 14%
C3 Productos mal rotulados 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2%
C4 zonas en mal estado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2%
C5 Espacios no definidos 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 2%
C6 Provisiones en tránsito 3 3 3 2 2 0 2 1 2 3 2 2 1 26 13%
C7 Fatiga laboral 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 2%
C8 Desmotivación del personal 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 2%
C9 Desconocimiento de proceso 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7 3%
C10  Inadecuada planificación de distribución 3 3 1 2 2 3 3 1 2 0 1 2 2 25 12%
C11 Procesos no definidos 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 5%
C12 Ausencia de indicadores para medir inventarios 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 0 2 29 14%
C13 Formatos de control inexistentes 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 0 27 13%
201 100%
En la Figura 13, se aprecia gráficamente el conjunto de elementos causales que 
intervienen en la baja productividad del área de almacén; de los cuales se presentan solo 
3 causas en materia prima, mano de obra, medio ambiente; y 2 causas en método y 
medición cada uno, no se considera la M de máquinas, ya que la empresa no cuenta con 
máquinas de empaquetado o embalaje, debido a que la es una empresa distribuidora y 
todos los productos llegan en sus respectivas cajas. Seguido de ello, se pone en orden los 
problemas en mención, de acuerdo al Diagrama de Ishikawa en la Tabla 2. 








Fuente: elaboración propia. 
En la Tabla 2, C1, C2 y C3 pertenecen a la 1° “M”: materia prima; C4, C5 y C6 pertenece 
a la 2° “M”: Medio ambiente; C7, C8 y C9, pertenece a la 3° “M”: mano de obra; C10 y 
C11 pertenece a la 4° “M”: Método; C12 y C13, pertenece a la 5° “M”: Medición. Seguido 
de ello, está la Matriz de correlación en la Tabla 3. 












FRECUENCIA F.A %TOTAL %TOTAL ACUMULADO 80-20
C12 29 29 14% 14% 80%
C2 28 57 14% 28% 80%
C1 27 84 13% 42% 80%
C13 27 110 13% 55% 80%
C6 26 137 13% 68% 80%
C10 25 162 12% 81% 80%
C11 10 172 5% 86% 80%
C9 7 179 3% 89% 80%
C5 5 184 2% 92% 80%
C7 5 189 2% 94% 80%
C3 4 193 2% 96% 80%
C4 4 197 2% 98% 80%
C8 4 201 2% 100% 80%
Total 201 100% 80%
En la Tabla 3, se muestra la asociación existente entre las causas ya mencionadas; 
arrojando como prioridad a: C12 (Ausencia de indicadores para medir inventarios) con 
un puntaje de 29; seguido de C1 y C13 (Productos en mal estado y Formatos de control 
inexistentes) con un puntaje de 27, C6 (Provisiones en tránsito) con un puntaje de 26; 
C10 (Inadecuada planificación de distribución) con un puntaje de 25; C11 (Procesos no 
definidos) con un puntaje de 10; C9 (Desconocimiento de proceso) con un puntaje de 7; 
C5 y C7 (Espacios no definidos y fatiga laboral) con un puntaje de 5 y C4, C8 y C3 (Zonas 
en mal estado, desmotivación del personal y productos mal rotulados) con un puntaje de 
4.  
A continuación, el número de ocurrencias (Tabla 4). 










Fuente: elaboración propia. 
Por medio de la Tabla 4, se observa que son 5 puntos principales, entre los cuales están: 
C12 (Ausencia de indicador para medir inventarios) con un 14%; C2 (Stock congelado) 
con un 14%, C1 (Productos en mal estado) con un 13%; C13 (Formatos de control 
inexistentes) con un 11% y C6 (Provisiones en tránsito) con un 13%, donde se deberá 
enfocar, los cuales representan el 68% de los inconvenientes que se deberá solucionar. 
















Fuente: elaboración propia. 
Gracias al Diagrama de Pareto, se pudo conocer cuáles de los problemas, son los que se 
presentan con mayor frecuencia y, por lo tanto, deben corregirse con prioridad. En 
resumen, se identificó que 5 de los 13 puntos contienen 68% de los problemas, 
representando un índice de causas mayor que el 32% restante, de los cuales se encuentran 
en este último porcentaje a: Inadecuada planificación de distribución, desmotivación de 
personal, productos mal rotulados, fatiga laboral, desmotivación del personal, procesos 
no definidos, espacios no definidos y desconocimiento del proceso. 
Seguido de ello, ser realizó el Diagrama de Estratificación, el cual se muestra en el 
Gráfico 2; donde se dividió en 4 áreas: logística, estudio de trabajo, diseño de planta y 
recursos humanos. De tal forma, cuando se presente en una situación dada se facilite la 
identificación de las fuentes donde se origina el problema. 
En el Gráfico 2, se visualiza que el mayor inconveniente se encuentra el área de Logística, 
seguido está Diseño de planta, Estudio de trabajo y Recursos Humanos. Por consiguiente, 
se elaboró un cuadro de Origen-Solución, donde se mostrara las diversas herramientas de 






Causa Origen Solución Herramientas de Ing. Industrial
Productos en mal estado
Condiciones del almacén en mal estado y 
devoluciones 
Control de inventarios





Mala cordinación del área decompras  y 
bajos  niveles de ventas.
Rotación de existencias
Gestión de Inventarios, Sistemal 
ABC, 5s,JIT, Value stream 
maping,Kaizen,KPI.
Productos mal rotulados
Hay una mal especifición en la 
información del producto.
Enviar fichas de control a los 
proveedores con la 
información que debe 
poseer el producto 
Value stream maping,BPA control 
de calidad, Fichas de control, 
Gestión deinventarios.











Fuente: elaboración propia. 
 
Se aprecia que el mayor inconveniente se encuentra el área de Logística, seguido está 
Diseño de planta, Estudio de trabajo y Recursos Humanos. Por consiguiente se elaborar 
un cuadro de Origen-Solución, donde se mostrara las diversas herramientas de Ingeniería 
Industrial a implementar para las diversas en la Tabla 5. 
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No existe una gestión y control de las 
actividades.
Realizar un control de 
procesos y medir los tiempos 
que demanda cada uno.
Estandarizar trabajos, estudio de 
trabajo, Heijunka, Gestión de 
inventarios,KPI,5s,Kazien.
Indicadores no definidos
No hay personal capacitado que los 
implemente
Implementación de KPIs y 
una  estandarización de 
procesos.
Estudio de trabajo, gestión de 
inventarios,KPI, sistema 
ABC,Kaizen,BPA.
Formatos de control inexistentes
No hay un control de tiempos en la 
distribución y elaboración de pedidos
Registrar puntos de rotación



































































































LOGISTICA 1 0 3 2 1 0 ALTO 7 54% 10 70 1
ESTUDIO DE TRABAJO 0 1 0 1 0 0 MEDIO 2 15% 8 16 2
DISEÑO DE PLANTA 0 0 0 0 2 0 MEDIO 2 15% 8 16 3
RECURSOS HUMANOS 0 2 0 0 0 0 BAJO 2 15% 2 4 4









Fuente: elaboración propia. 
Nota: Cuadro completo en Anexo 1 
Como se puede observar en la Tabla 5 de causa-origen, existen diversas herramientas de 
Ingeniería Industrial que se pueden aplicar para la mejora de las causas que existen en el 
almacén, siendo ellos: La Gestión de Inventarios, 5S, Sistema ABC, Kaizen, Value 
Stream Maping, JIT, BPM, BPA, Estandarizar Trabajos, KPI y Ergonomía. Por otro lado, 
como se muestra en la Tabla 6, mediante la asignación de valores de 0 a 1 de cada 
herramienta con respecto a cada una de las causas, siendo seleccionada la que mayor 
puntaje obtenga, y poder ser aplicada, para disminuir o eliminar la mayor cantidad de 
causas existentes. 












En la Tabla 6, se muestra el análisis de la matriz de priorización en relación a las causas 
del diagrama Ishikawa según los campos: materia prima (C1, C2 y C3); medio ambiente 
( C4, C5 y C6); mano de obra (C7, C8 y C9); método ( C10 y C11) y medición (C12 y 
C13), los cuales están distribuidos en las áreas de logística (C1, C2, C3, C6, C10, C12 y 
C13); estudio de trabajo (C9 y C11) , diseño de planta (C4 y C5) y recursos humanos (C7 
y C8), que se muestran en el diagrama de estratificación, por medio de ello se distribuirá 
cada problema en las diferentes áreas según el campo que corresponda, lo cual permitirá  
determinar cuál será el área con mayor relevancia y en la cual se centrara el presente 
trabajo de investigación con el fin de disminuir o eliminar la mayor cantidad causas por 
medio de una propuesta de mejora.  
1.2 Trabajos Previos 
Artículo científico Internacional  
AYALA Luna, Iván. Propuesta de mejoramiento de la productividad en el proceso de 
fabricación de mostradores y vitrinas. Artículo científico. Santiago de Cali: Colombia. 
Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 2016. El presente artículo de investigación tiene 
como objetivo la mejora de la productividad, a través la filosofía 5s, distribución de 
planta, sistema de control, estandarización de procesos e indicadores de gestión, teniendo 
como muestra la producción de mostradores y vitrinas, Para ello se comenzó realizando 
un cursograma analítico que le permitió a la empresa concentrarse en aquellas actividades 
que utilizaban la pérdida de un factor fundamental como es el tiempo, entre ellas el 
transporte y la demora, para de esa manera mediante la identificación de los factores de 
baja productividad se utilizaron la filosofía 5s, distribución de planta y control de 
procesos, finalizando con la estandarización de actividades que le permitió a la empresa 
formalizar las actividades de un proceso de manufactura. Teniendo como resultados que 
a través de la implementación del cursograma analítico, 5s y distribución de planta se 
logró eliminar y unir actividades del proceso de fabricación disminuyendo en un 3.3% de 
la elaboración de mostradores y 4.19% de vitrinas.  
El artículo científico mencionado aporta a la investigación, ya que muestra un incremento 
de la productividad en la elaboración de mostradores y vitrinas. Por medio de la aplicación 
de los diversos métodos propuestos que son las 5S, estandarización de procesos, 




CONTRERAS Argumedo, Fernando (et al). Mejora de la productividad, calidad y 
ergonomía de una operación de ensamble por medio de la automatización. Artículo 
Científico. Juárez: México. Revista: culcyt automatización 2016. El presente artículo de 
investigación tiene como objetivo determinar una alternativa para un proceso de 
ensamblaje manual por medio de un proceso automatizado, para lo cual se utilizara el 
método DMAIC, para lo cual se utiliza el termina de la primera sigla que es definir para 
lo cual se observó todo el procedimiento de ensamblaje en el cual no se llega al nivel de 
calor que debía cumplir un nivel de aceptación del 96%, esto debido a que se calentaba 
las mangueras mediante lámpara sin un nivel control, la cual determine un tiempo de ciclo 
de 32 segundos. Posteriormente se pasó con la siguiente sigla de medir, en el cual se 
determinó la medición de la productividad, calidad y la ergonomía, luego de ello se pasó 
a la parte de analizar, que tenía como principal objetivo determinar cuál es la principal 
raíz del problema, utilizando un Ishikawa y los 5 porque, seguidamente de ello se pasó la 
mejora (improve) en la cual se desarrolla la mejora en relación al cliente, para lo cual se 
comenzó con un formato QFD y por ultimo poner en función la parte de control para ello 
se deseaba garantizar que la mejora sea sostenida y para ello se aplicó un plan de control 
y un PFMEA, el cual influyo en diariamente en la productividad, calidad y ergonomía, 
por lo que se tomó 3 meses los cuales en el primer mes se observó los datos sin la 
implementación de la  maquina ensambladura y los 2 meses posteriores bajo la 
implementación de máquina, lo cual arrojo que tras la implementación de la máquina del 
ensamble de mangueras disminuyó de 2.35% a 0.37%, la productividad aumento de 85.74 
pz/hr a 138 pz/hr , mientras que la ergonomía también se vio afectada al eliminarse 3 de 
los 4 factores. 
El artículo científico mencionado aporta a la investigación, ya que el autor incrementó la 
productividad en el proceso de ensamble manual por medio de la automatización de 
mangueras. 
Artículo Científico Nacional  
SU Ramírez, Yasuri y QUILICHE Castellares, Ruth. Estudio de Tiempos y para mejorar 
la productividad de una empresa pesquera. Artículo de Investigación Científico. Perú: 
INGnosis, 2016. La meta propuesta en el presente artículo de investigación, de diseño 
preexperimetal pretende incrementar la productividad mediante el estudio de tiempos y 
el diagrama bimanual, para lo cual tomo como muestra los tiempos de los operadores del 




los tiempos de cada  operación, posterior a ello se realizó el diagrama de Ishikawa y tablas 
para el registro de tiempos promedios, además de ello el diagrama bimanual para 
determinar el movimiento de las manos y finalmente se realizó el análisis interrogatorio, 
en base a ello se redujeron los tiempos en área de corte que poseían un valor de 37.78 min 
que fueron reducidas a 22.90 min representado en un 39,39%, el tiempo de demoras se 
eliminó al 100%, permitiendo un incremento del 3540 a 4762 panera/día ( 34.52%), 
reduciendo los tiempos de 0.197 min/panera a 0.126 panera/día (36.04%), lo cual influyo 
para que la productividad de la empresa y sobre del área de corte aumento de un 60%  a 
un 72.85% representado en un 12.85% de la productividad de la empresa.  
El artículo científico mencionado aporta a la investigación, ya que el autor utilizo métodos 
de  trabajo que  redujo las demoras que  tenía  el  personal  para cortar  y  pegar  una  
panera, de esta manera la influencia del estudio de tiempos y el diagrama bimanual 
influyeron en el incrementó la productividad. 
RAMOS Martel, Walter. Incremento de la productividad a través de la mejora continua 
de la calidad en la subunidad de procesamiento de datos en una empresa Courier: El caso 
Perú Courier. Artículo científico. Lima – Perú: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Revista: Industrial data, 2013. El presente artículo de investigación nos menciona 
que para mejorar la productividad en la subunidad de la base de datos, se elabora cada 
una de las  causas mediante un diagrama de Ishikawa, el cual les permitía identificar cada  
una de las causas que influían en los reclamos por calidad y demoras, posteriormente se 
le realizo un peso porcentual a cada causa presente en el diagrama, encontrando que solo 
4 de los 18 ítems estarían afectando los reclamos por demorar y calidad siendo 22.20%, 
lo cual determino que existan 4 sub variables importantes que ocasionaban el bajo nivel 
de calidad, que son el nivel de implementación de indicadores, nivel de datos para el 
proceso, nivel de conocimiento de procedimientos, nivel de rotación del personal. Al 
determinar que las variables independientes conformadas por esas cuatro causas y la 
dependiente (productividad) son continuas se pasó a realizar la correlación – regresión, 
lo cual se tuvo que separar en dos periodos, siendo el primero de marzo de 2008 a marzo 
de 2010 y el segundo abril de 2010 a diciembre de 2012, en los cuales el priemro obtuvo 
una mejora del 28.98% y el siguiente el 62.13%, en conclusión se logró mejorar el 48.03% 
de la productividad de 2384.03 doc/hr a 3529.11, y de igual manera un aumento de la 




cada 1 sol de inversión obtenemos un beneficio real de 1.80 en termino nominal  y 1.63 
en términos reales. 
El artículo de investigación aporta a la investigación, ya que brinda métodos y 
herramientas (Ishikawa, Kaizen, PHVA) que le permitan al artículo de investigación, 
encontrar cuales son las causas principales que afectan el rendimiento de la productividad, 
de tal manera que puedan dar una solución por medio de las herramientas. 
Tesis Nacionales: 
BERMEJO Terrones, Elizabeth. Implementación de la Gestión de Inventarios para 
mejorar la productividad del almacén en la empresa VMWARESIS S.A.C. Tesis 
(Ingeniero Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, 2017.166 pp. Con el objetivo de 
mejorar la productividad mediante la influencia de la gestión de inventarios en el almacén 
de la empresa. 
La investigación fue aplicada ya que se emplearon herramientas de la Gestión de 
Inventarios para aumentar la productividad y por ello mejorar el proceso del almacén. 
Como producto de ello el investigador después de la implementación logro controlar y 
gestionar adecuadamente los inventarios según requerimiento de almacenamiento, 
además de establecer documentos de control para atender los despachos a tiempo. 
La tesis mencionada aporta a mi investigación por brindar la base teórica de la gestión de 
toda la cadena logística y la influencia que tiene en la productividad de una organización 
evaluando la eficiencia y eficacia del almacén. Como conclusión el autor índico que al 
aplicar la gestión de inventarios a través de las fichas de control, permitió el control de la 
entrada y salida de los productos, lo cual se reflejó en el aumento la productividad de un 
12% a 25%, generando beneficios económicos y seguridad  de sus productos a la empresa. 
CASTRO Romero, Néstor. Diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de 
inventarios y distribución de almacén en una importadora de juguetes aplicando el modelo 
SCOR y herramientas de pronóstico. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. 114 pp. El objetivo de la investigación es 
realizar una evaluación y como consecuencia de ello un diagnóstico en la cadena de 
suministro y establecer propuestas de mejora para amplificar su rentabilidad y la 
eficiencia del almacén. El investigador emplea una metodología aplicada puesto que 
indaga las teorías más adecuadas para la implementación óptima de la herramienta. Como 




distribución se utilizó el Método SCOR logrando disminuir los períodos de recepción y 
despacho en 37% lo que ocasiona la disposición de tiempo en otras actividades. Esta 
investigación tiene como aporte las diferentes herramientas que tiene la gestión de 
inventarios para el buen aprovechamiento de los recursos.  
CALDERÓN Pacheco, Anahis. Propuesta de mejora en la Gestión de Inventarios para el 
almacén de insumos en una empresa de consumo masivo. Tesis (Ingeniero Industrial). 
Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2014.106 pp. La tesis tiene como 
objetivo proyectar una mejora en la gestión de inventarios con la finalidad de disminuir 
o eliminar los desperdicios. La investigación es de tipo aplicada ya que las bases teóricas 
contribuyen en la evaluación para el planteamiento de la mejora de la gestión de las 
existencias. Como conclusión contar con distintas metodologías para el correcto 
requerimiento de insumos permite al personal involucrado en el proceso ejecutarlo de 
acuerdo a lo establecido por la organización, aparte de asumir el control y trazabilidad 
del inventario. La tesis tiene un aporte significativo ya que contribuye con un amplio 
contenido teórico con respecto a las herramientas para gestionar adecuadamente los 
inventarios ya sea de insumos, de procesos y de productos terminados. 
RODRÍGUEZ Roca, Rolando. Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa centauros del Perú CEDEP E.I.R. L 
lima - 2017.Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, 2017.159 pp. 
La tesis tiene como objetivo establecer de qué manera la aplicación de gestión de 
inventarios mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Centauros del 
Perú Cedep E.I.R.L. Lima – 2017.Por su tipo de investigación es aplicada ya que los 
aspectos teóricos se emplean en el análisis de la problemática implementando la gestión 
de inventarios. Se consiguió como resultado una mejora del 31 % en la productividad del 
almacén, esto se logró gracias a la mejora de la eficiencia y de la eficacia. 
La tesis mencionada aporta a la investigación por los indicadores de rotación y exactitud 
de inventarios que implementó el autor para el incremento de la productividad del 
almacén.  
ÑAÑA Hurtado, Helibrando. Metodología PHVA para mejorar la productividad en una 
empresa maderera. Tesis (Ingeniería Industrial). Lima: Universidad Peruana de los 
Andes, 2018. El objetivo de la investigación es realizar una evaluación a través de la 
metodología PHVA para poder mejorar la productividad en la producción de roperos de 
melanina durante 5 meses. El investigador utilizo un tipo de investigación aplicada, de 




medio de la metodología PHVA se incrementó la productividad de la empresa de un 
66.41%a un 86.81%, de igual manera la eficiencia y eficacia creció de un 81.37% a un 
92.59% y 81.37%  a un 93.75% respectivamente. Esta investigación tiene como aporte 
las diferentes herramientas que tiene la metodología PHVA para el buen aprovechamiento 
de los recursos.  
Tesis Internacional: 
ARRIETA Gonzales, Jhonatan. GUERRERO Portillo, Fabio. Propuesta de mejora del 
proceso de gestión de inventario y gestión del almacén para la empresa FB Soluciones y 
Servicios S.A.S. Tesis (Administrador industrial). Cartagena: Universidad de Cartagena, 
Facultad de Ciencias Económicas, 2013. 127 pp. La tesis tiene como finalidad definir 
estrategias de gestión de inventarios estableciendo políticas para el manejo del mismo. 
La clase de investigación es aplicada ya que se encuentran fundamentos teóricos como 
soporte para la propuesta de mejora. En conclusión, para clasificar el inventario de 
acuerdo a las existencias que disponga el almacén se utilizó el sistema ABC. 
La tesis mencionada aporta a mi investigación por las diferentes técnicas de gestión de 
inventario para realizar un adecuado control. Así mismo se establecen diferentes políticas 
de almacenamiento. 
MARUGG Núñez, Errol. Propuesta para la mejora de la Gestión de Planeación de las 
Operaciones de Producción en la empresa ABW productos en la ciudad de Bogotá D.C. 
para la mejora de sus indicadores de productividad. Tesis (Ingeniero Industrial).Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, 2014. 108 pp. Con el fin de establecer parámetros de 
medición de la operación formulando indicadores para la adecuada gestión, utilizando 
técnicas de investigación aplicada como la entrevista a la gerente general para conocer y 
evaluar el estado de la gestión de operaciones de la organización. El autor alcanzó a la 
conclusión que para tener una óptima gestión de operaciones se implementara un software 
que permitiera a la organización establecer interfaces entre los distintos eslabones de la 
cadena y el modelo de inventarios Kanban. 
La tesis mencionada tiene como aporte a mi investigación por su base teórica de las 
diversas herramientas de la gestión de operaciones de una empresa desde los proveedores 




QUILLUPANGUI, Luis Carlos. Incremento de la productividad en la línea de producción 
de bordaos en la Industria Joribordados S.A. Tesis (Ingeniería Industrial). Quito: 
Universidad Central del Ecuador, 2014, 80 pp. La tesis tiene la finalidad aumentar la 
productividad con el fin de generar una mayor utilidad a la empresa, mediante la 
aplicación de las 5S y estudio de métodos, para lo cual se realizó un cuestionario de 
auditoria para la aplicación delas 5s, en el cual se obtuvo un valor del 35% antes de la 
mejora y un 60% luego de la mejora, posteriormente a ello se realizó la medición en tres 
3 puntos principales del proceso de bordados: búsqueda de hilos, cambio de lotes  y 
cambio de bobinas y rotura  de hilos, obtenido en el primer punto un promedio de 9.91 
min en comparación a los 17.95 min antes de la aplicación del estudio de métodos lo cual 
equivale  a un 44.8% por cada cambio de diseño; en el segundo punto se obtuvo un valor 
de 3.4 min antes de la mejora, mientras que con la mejora se redujo a un 1.9 min, 
equivalentes a un 44.1% del tiempos improductivo y de igual manera en el último punto 
se obtuvo un valor de 7.8 min antes de la mejora y un valor de 1.56 min luego de la 
mejora, equivalentes a una disminución del 80%, obteniendo un ahorro diario de 2 horas 
y 30 min, dando un incremento de la productividad en la sección de bordados de un 575 
a un 64%, equivalentes a un incremento del 7% parcial. 
La tesis aporta a mi investigación, ya que brinda fundamentos teóricos y explica 
detalladamente el proceso de mejora mediante las 5S y el estudio de métodos, que se 
utilizó para aumentar la productividad en el proceso de bordados  
CORTES Beltrán, Álvaro. URIBE Zamora, Nicolás. Propuesta de sistema para mejorar 
la eficiencia de la administración de inventarios aplicado a Multi-proyectos Industrial 
LTA. Tesis (Ingeniero Industrial).Bogotá: Pontificia universidad Javeriana, 2009. 125 pp. 
La tesis tenía como finalidad mejorar la eficiencia de la administración de inventario 
mediante el diagnóstico de la evaluación actual de la empresa y sugerir soluciones  para 
disminuir los costos de inventario, organizar la inversión de sus recursos financieros y 
lograr mejorar la eficacia en sus procesos productivos. Se utilizó el método de la 
entrevista para obtener información de la empresa en relación a los años anteriores. Como 
conclusión con el buen manejo y distribución de los recursos financieros se logró mejorar 




La tesis aporta a mi investigación por la evaluación detallada de la empresa, el diagnostico 
de proveedores, modelo de pronóstico de la demanda, modelos de inventarios y la 
armonización de la producción. 
MATEO Guerra, María. SALIRROSAS Zegarra, Lubby. Propuesta de mejora en la 
gestión de inventarios en el almacén de una empresa comercializadora de productos del 
rubro industrial. Tesis (Ingeniería Industrial). Lima: Universidad Peruana de Ciencias y 
Aplicadas, 2015.322 pp. La tesis tiene como objetivo proponer una mejora en la gestión 
de inventarios mediante la reducción de stocks y productos obsoletos. El tipo de 
investigación es aplicada ya que los fundamentos teóricos contribuyen en la evaluación 
de la propuesta de la gestión de inventarios. Como producto de ello el investigador logro 
reducir los niveles de stocks en el almacén y eliminar los ítems que no generan valor lo 
cual asciende a un monto de S/. 42,193.00.  
La tesis mencionada aporta en mi investigación por los fundamentos teóricos de los 
diferentes indicadores que tienen la gestión de inventarios y su influencia en la aplicación 
del mismo en un almacén. 
1.3 Teorías relacionas al tema 
1.3.1 Variable Independiente: Gestión de Inventarios 
Importancia: 
La gestión de inventarios consiste en un proceso de confirmación o verificación de las 
existencias disponibles por las industrias de manera física. Su contrastación mediante los 
inventarios permite una efectiva base de datos acerca de los almacenes con relación a las 
provisiones que tenemos. Por esta razón la gestión de inventarios es fundamental, para 
tener un conteo de los productos que se encuentren en los almacenes de una organización, 
por ello Meana (2017, p.3) nos menciona que la Gestión de Inventarios es un sistema que 
le permite a la organización mantener un control y orden de las  existencias  que se 
encuentran en los almacenes, con el fin de verificar los datos obtenidos que posee en su 
base de datos y corroborarlos con las existencias reales que se encuentren en los 
almacenes, determinando así las existencias de las cuales dispone una empresa al día, a 
través  de un recuento físico. 
Por otro lado, García, Garrido, Gonzales y Sacristán nos indican que la Gestión de 
Inventarios se encuentra entre las principales actividades que se enfocan en la Dirección 




pueden ser empleados para diferentes factores que puedan existir, teniendo entre ellos: la 
toma de decisiones, el nivel de demanda, la parte financiera de los inventarios, tiempo de 
suministro, etc. (2008, p.1). 
En conclusión, es importante tener en claro la relevancia que tiene la gestión de 
inventarios para las industrias que están en un proceso de crecimiento, ya que por lo 
general son las que están mayormente expuestas a problemas con los inventarios. 
De igual manera Meana nos menciona “La importancia de hacer un inventario en 
condiciones reside en que nos va proporcionar una serie de factores de valoración 
pormenorizada de las mercancías de las que disponemos al día” (2017, p.3). 
Objetivos: 
• Las existencias se encuentran localizadas en toda instancia. 
• Permitirá conocer la cercanía del valor total de las existencias del almacén, 
además de conocer el beneficio o las pérdidas al cierre del año. 
• Nos permitirá conocer que producto tiene mayor rotación. 
• De acuerdo a las estadísticas que realicemos de los inventarios podremos 
organizar la distribución del almacén. 
• Tendremos información de la disponibilidad de stock en el almacén. 
1.3.1.1. Técnicas de reposición de inventarios 
 
• Sistema ABC 
Este sistema es un método muy utilizado en la actualidad para distribución de los 
productos respecto a su valor de inversión, como lo menciona Casanova (2011, p.137): 
El Sistema ABC se enfoca principalmente en la clasificación de los diversos bienes que 
se encuentran en un almacén, rigiéndose fundamentalmente por su valor de rotación o 
inversión  y la cantidad de cada artículo, de esta manera se divide en tres grupos A, B y 
C, siendo A el grupo que conforma la menor cantidad de bienes (10-20%) pero con la 
mayor cantidad de inversión en sus productos (70-80%), por otro lado esta B que de igual 
manera engloba un pequeño sector de productos existen en los almacenes (20-30%), pero 
con un valor de inversión mucho menor al A, para nada despreciable(15-20%) y por 
último C el cual se centra en la  mayor cantidad de  productos que pueden existir en los 





Por otra parte, Olvarrieta se refiere al Sistema ABC como todo costo que se ve 
involucrado en la fabricación de un bien o servicio, a través de los sumatorios de los 
costos de materia prima y los costos de las diversas actividades, ya sean fijos o indirectos 
(1999, p.28).   
Este sistema de clasificación nos permitirá optimizar los inventarios en todo el proceso 
de la cadena de suministro, ya que consiste en separar en tres grupos los productos 
ubicando a los más valiosos en el grupo A, el menos importante en el grupo C, por último, 
en B los de valor intermedio. 
• Punto de Re-orden 
La utilización de este método nos permitirá la optimización de los posibles inventarios 
que podemos tener, además de poder automatizarlo mediante la utilización de softwares 
de gestión de inventarios. Por ello según Domínguez, Torres y Domínguez. “Este método 
consiste en una estimación de demanda, con lo cual se determina una cantidad de 
reabastecimiento para el próximo pedido, así como el momento en que debe realizarse el 
pedido en función a una cantidad fija” (2016, s.p.). 
Por otro lado Ballou sostiene que para mantener un punto de Re-orden óptimo, se debe 
tener una  rotación de  los bienes existentes en los almacenes con el fin de generar una 
demanda que permita reducir los niveles de stock en los inventarios, de esa manera 
cuando los bienes llegan al punto de estar igual o menor cantidad de la que se dispone, 
llamada punto de Re-orden, es cuando se solicita la elaboración de nuevos pedidos con el 
fin de reponer las existencias en el almacén (2004, p.349). Esto quiere decir, que para 
realizar el punto de Re-orden, absolutamente todo el stock que se tiene del pedido que se 
ha realizado se añada a la cantidad disponible del almacén. 
• Kanban 
Este sistema es muy utilizado en las industrias tanto en el área de producción como en 
operaciones de almacenes ya que evita fallas provocados por la falta de información, 
debido a ello se colocan unos códigos en los productos para que sean de mayor 
identificación, previniendo así el trabajo innecesario, lo cual repercute en generar un 
sistema de producción más eficiente. 
Por ello según Muñoz el Kanban es una herramienta permite administrar la demanda de 




ello tiene la finalidad de regularizar la elaboración de insumos, entre ello sus partes y 
componentes, de acuerdo a las características de un producto, solicitado por un cliente 
(2009, p.159). Por lo tanto, en logística esta herramienta está en constante contacto con 
el cliente de tal manera que pueda suplir su necesidad y abastecer la demanda, que tenga 
como prioridad el área de producción. 
Por otro lado, Cimorelli manifiesta que el objetivo de contar con las tarjetas Kanban es 
contrarrestar el flujo de trabajo mediante la señalización de la producción de un 
componente solo cuando la siguiente operación de un proceso haya comenzado a 
realizarse. De modo que el material ingrese al siguiente proceso de manera sincronizada 
(2016, p.1). 
1.3.1.2. Exactitud de inventarios     
Según Jaime La Exactitud de Inventarios es un Indicador que se determina, a través del 
coste de referencias, los cuales representan irregularidades en el inventario lógico, cada 
vez que se elabora un inventario físico, de esta manera permite medir los niveles de stock 
de un SKU especifico (2013, p.406). 
Se refiere a la cantidad de existencias sobrantes o faltantes con relación al inventario 
realizado en un almacén, 
Cálculo de exactitud de inventarios, según Mora (2008, p.64): 
La exactitud de inventarios permite a una organización poseer dentro de sus existencias 
inventarios que sean útiles y eliminar los que son considerados desperdicios. 
 
 
Figura 14. Exactitud de Inventarios 
Fuente. Mora (2008, p.64). 
1.3.1.3. Rotación de inventarios 
Según Andino una Rotación de inventarios es un indicador esencial, ya que permite medir 
la cantidad de veces que se elabora un inventario, observando así la cantidad de materiales 




con mucha trascendencia económica, expresando cuantas veces  un inventario tiene la 
capacidad de convertirse en ingresos o cuentas por cobrar  (2006, p.25). 
Cálculo de rotación de inventarios, según Mora (2008, p.56): 
 
Figura 15. Rotación de Inventarios  
Fuente: Mora (2008, p.56). 
El indicador de la rotación de inventarios hace referencia al cálculo de la salida del 
producto en un periodo determinado y se expresa en unidades físicas, así mismo el 
inventario promedio se calcula en unidades físicas. 
Por otro lado, Andino nos manifiesta: 
La rotación expresa las veces que se renueva el inventario medio por periodo. 
La inversa de la rotación 1/R representa el tiempo medio de permanencia de 
un producto en el almacén. De manera que, si la rotación es 4 veces al año, la 
permanencia del producto en almacén es ¼ al año o un trimestre (2006, p.26). 
Everett y Ronald (s.f. p.511) plantean la fórmula para el inventario promedio: 
 
 
Figura 16. Inventario Promedio 
Fuente: Everett y Ronald (s.f. p.511). 
Por otro lado, Ernest y Richard (2003, p.1) La rotación de inventarios mide la frecuencia 
en la que se venden y abastecen las existencias, mientras mayor sea la frecuencia de 
ventas el bien tiene mayor rotación. Por otro lado, si la materia prima o producto no genera 
muchas ventas y por ende no tiene mucha rotación ocasiona la permanencia del mismo 
en un almacén por largos periodos con riesgos de deterioro. 
Para Chase, Jacobs y Aquilano, “Los valores de la rotación del inventario que se 
consideran adecuados varían según la industria y el tipo de productos manejados […]” 




Los valores de la rotación de inventario dependen del rubro de una organización, aunque 
se sugiere que el valor sea alto. 
1.3.2. Técnicas de planificación de inventarios 
1.3.2.1. Planificación de Requisitos de Distribución (DRP) 
Este sistema consiste en un método que toma la información de la demanda del mercado 
y planifica la futura producción en base a la cantidad establecida, ayudándose con el 
sistema de distribución y los centros de distribución, quienes son los encargados de 
concentrar toda la información y calcular la cantidad a distribuir, pero teniendo en cuenta 
los tiempos de espera antes de emitir la demanda a los centros encargados de su 
producción. 
Según Cuatrecasas (2012, p.427). El sistema de Planificación de Requisitos de 
Distribución se realiza dependiendo la demanda del mercado ya que planifican la 
producción mediante el sistema de distribución de la empresa y las áreas en relación. Las 
órdenes se envían al sistema productivo de la organización las cuales se establecen de 
acuerdo a los tiempos de entrega establecidos por los clientes. 
La implementación de un sistema DPR está dirigida a la vinculación que debe de haber 
entre el proceso de producción y las cantidades de materiales que deberán de necesitar 
durante los constantes intervalos de producción, que se necesiten dependiendo la 
demanda de los clientes. 
Desde el punto de vista de Stern (1999, p.154). El DRP se relaciona con el proceso de 
producción y los niveles de inventarios de los intervalos menores del canal. Es por ello 
que el sistema DRP se aplica por lo general en distintos inventarios cíclicos que se 
realizan dentro de los canales de distribución establecidos. 
En conclusión, para un buen desarrollo del sistema DRP se debe de considerar con mayor 
énfasis a las variables como la demanda, el nivel de stock, cantidades de reposición y 
hasta los plazos de entrega designados.  
1.3.2.2. Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) 
El planeamiento de requerimiento de materiales abarca desde las necesidades de 




tener materiales en el almacén e implementando lapsos de fabricación y un programa 
compra de artículos necesarios para asegurar el desarrollo adecuado del proceso. 
Según Saiful et al. (2013) el plan de requerimiento de materiales (MRP) es un método de 
control de materias primas, productos semiterminados, productos terminados que se 
requieren de acuerdo a la necesidad del mercado para cubrir la demanda establecida, que 
tiene como objetivo mantener los niveles de existencias adecuados para garantizar la 
disponibilidad de los mismos en un proceso determinado (p.13). 
Por otra parte, Cruelles nos menciona que el MRP se centra en dos parámetros del control 
de producción que son los plazos y las cantidades, ya que el sistema se encuentra en la 
obligación de medir la cantidad de productos terminados o semielaborado, suplementos 
necesarios y de la adquisición de bienes para solventar la demanda de los clientes, por 
otro lado liberando órdenes de compra o fabricación para ser entregadas en el tiempo 
establecido por el mercado  (2013, p.134). Por ello, un sistema de planificación de 
requerimiento de materiales es indispensable trabajar con sus dos componentes 
fundamentales, para así asegurar las cantidades adecuadas de productos terminados 
requeridos por el cliente, además de las cantidades de insumos y materiales a utilizar 
durante el proceso productivo. 
En conclusión, es fundamental tener en cuenta las variables como los plazos y las 
cantidades, ya que dentro del sistema de planificación de requerimiento de materiales es 
fundamental, para garantizar un buen desarrollo y capacidad de respuesta de los productos 
a entregar en su tiempo establecido. 
1.3.2.3. Programa Maestro de Producción (MPS) 
La implementación de plan maestro es una táctica que utilizan las manufactureras con la 
finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas, por medio de 
información  obtenida de las diferentes áreas relacionadas al MPS, por lo que menciona  
Krajewski y Ritzman  el MPS es  una herramienta que está en la capacidad de brindar 
información fundamental que están relacionas a las operaciones, marketing y el área de 
finanzas, de tal manera que sea esencial en las negociaciones de las fechas de entrega y 
las correctas habilidades administrativas para establecer y estabilizar el Programa maestro 
de Producción. (2000, p. 719). Afirmando que, si existe una relación de coordinación 




programa, se podrá establecer una adecuada y eficiente fecha de entrega de productos y 
mantener el Plan maestro. 
Si bien es cierto que el programa maestro de producción evita los sobrecargos de los 
productos en las instalaciones, ello conlleva a que la capacidad de producción trabaje de 
manera eficiente y se obtenga como resultado un bajo coste de producción. 
Por otro lado Según González el Programa Maestro de Producción es una de las mejores 
alternativas, ya que se enfoca principalmente en cumplir los objetivos marcados por la 
organización, ya sea por medio de la cantidad fabricada, unidades monetarias o el tiempo, 
de acuerdo a la confección del programa de fabricación, de igual manera efectivo en la 
medición referente a los términos de coste (2005, p.12): 
Si bien es cierto que el programa maestro de producción evita los sobrecargos de los 
productos en las instalaciones, ello conlleva a que la capacidad de producción trabaje de 
manera eficiente y se obtenga como resultado un bajo coste de producción. 
En conclusión, es importante mencionar que si se realiza un adecuado plan maestro de 
producción esto garantizara que la cantidad de productos terminados o finales sean 
consumidos con rapidez por los clientes asegurando así su compromiso con los clientes 
en términos de cantidad y tiempo exactos. 
1.3.3. Variable Dependiente: Productividad   
 
Importancia: 
Según Mora la productividad es la capacidad optima de saber utilizar los recursos que 
posee una organización de manera eficiente, para la elaboración de productos, por medio 
de periodos cortos y la cantidad optima de suministros  (2008, p.40). Es decir, medir la 
productividad es el resultado del manejo óptimo de todos los recursos que se requieren 
para la fabricación de un producto o en una organización de servicios.   
Por otro lado, Gutiérrez describe que la productividad es la capacidad de alcanzar los 
resultados logrados en un sistema, que pueden ser medidos en productos elaborados, 
venta de bienes o ingresos en la empresa, para lo cual se debe tener una adecuada gestión 
de los recursos empleados, que es medida a través del tiempo de fabricación, suministros, 













Figura 17. Productividad y sus componentes 
Fuente. (Gutiérrez, 2010, p.22). 
Objetivos: 
Según la OIT (2016, p.1) nos señala que la productividad es la utilización eficiente de los 
recursos y la innovación para incrementar el valor agregado de los servicios y bienes que 
una empresa posee. Por esta razón, es que el dueño de un negocio pretende ejecutar dos 
supuestos: 
• Reducir la cantidad de materia ingresada sin transformar la manufactura, es decir, 
disminuir el coste de los insumos usados en la compañía. 
•  Incrementar, la fabricación de un producto sin modificar la cantidad de los recursos 
ingresados, es decir, elaborar un bien y vender más.  
A esto, se podría agregar, que la producción lograda de un volumen de recursos 
ingresados es la productividad de dichos recursos utilizados. Por ello, que la 
productividad de una empresa, está referida en el índice de utilidad de los insumos de 
entrada; por esta razón, al incrementar la productividad, avanza el rendimiento de la 






TIPOS DE PRODUCTIVIDAD 
• Productividad parcial 
Para Medianero “Se mide mediante el rendimiento de uno de los factores productivos, 
siendo el más popular la denominado productividad del trabajo […]” (2016, p.26) 
• Productividad total 
“Se mide mediante el rendimiento de todos los factores aplicados del proceso productivo 
[…] sus resultados se explican únicamente en función del desarrollo tecnológico y de la 
evolución del entorno económico-social […] “(Medianero, 2016, p.26). 
• Productividad media 
“La productividad media es una razón que resulta de dividir la producción total y los 
recursos totales en un periodo dado […]” (Medianero, 2016, p.26). 
• Productividad marginal 
“[…] resulta de la división del incremento de la producción  sobre el incremento de los 
insumos o factores de producción” (Medianero, 2016, p.27). 
A) Factores de la productividad 
La OIT (2016, p.9), indica que los factores de la productividad son aquellos elementos 
que afectan negativa o positivamente tanto, en la cantidad de bienes a producir, como, en 
los recursos empleados para fabricarlos. Estos se dividen en lo siguiente: 
a. Internos 
Son todos aquellos elementos sobre los que el dueño de la organización tiene control, es 
decir, se obtienen dentro de la empresa o que penden de esta, los cuales influyen 
directamente en los rangos de la productividad de cada uno de sus operarios y por esa 
razón, son más fáciles de poder modificarlos. (OIT, 2016, p.10). Del mismo modo, 
Prokopenko, J. (1989), nos señala cuales son los factores internos más importantes, entre 
los cuales están. 
• Producto 
Este factor se basa en el nivel en que un bien cumple con llenar las necesidades que exige 




el total de dinero que el consumidor estaría dispuesto a pagar; el cual podría optimizarse 
con una mejora en los detalles y el diseño del producto a vender. No obstante, se debe de 
tomar en cuenta “valor de lugar, tiempo y precio”, es decir, el bien debe de estar 
disponible en el lugar apropiado, en el instante pertinente y aun precio prudente para el 
mercado. (Prokopenko, 1989, p.11). 
• Planta y equipo 
Son parte esencial de la mejora de la productividad mediante: el correcto mantenimiento 
e inspección de los equipos para que la planta funcione adecuadamente. Este tipo de 
factor, es posible de mejorar tomándole atención al historial del equipo, es decir, su 
antigüedad, su coste, la inversión realizada, el tipo de mantenimiento que se le hizo, la 
capacidad de producción. (Prokopenko, 1989, p.12). 
• Tecnología  
Este punto es importante en el mejoramiento de la productividad, debido a que se puede 
conseguir mejores productos y servicios, nuevos procedimientos de comercio, mejoras en 
la calidad en los bienes finales; todo esto mediante la automatización de los procesos e 
información dentro de la empresa.  Agregando a lo dicho por el autor, este indica que en 
los últimos tiempos la automatización ha tenido grandes resultados en aspecto de 
productividad, por ejemplo, se puede conseguir sistemas de engrase automático a las 
máquinas; con ello, lograr disminuir los tiempos muertos de los trabajadores. 
(Prokopenko, 1989, p.12). 
• Materiales y energía 
Prokopenko (1989, p.12), indica que, dentro de este factor, están incluidos la materia 
prima tanto, directa, como, indirecta. Entre algunos puntos relevantes de la productividad 
sobre los materiales, se puede recalcar lo siguiente: 
- Mejora de los materiales por medio de la preparación inicial, para perfeccionar el 
uso del procedimiento principal. 
- El beneficio del material en uso, es decir, fabricación de bienes que sean útiles por 
material empleado para dicha elaboración; para ello, se requiere utilizar el 
material idóneo, verificar la calidad, tanto, de productos conformes, como los no 
conformes.  




- Utilización de material de categoría barata.  
- Mejorías en la gestión del stock, para evitar que se acumule el material. 
- Perfeccionamiento del índice de rotación de inventario para no tener fondos 
relacionados al stock y con ello, destinarlo a un uso productivo dentro de la 
empresa. 
• Personas 
Según Prokopenko (1989, p.13), Este aspecto crucial, pues cada persona dentro de la 
empresa tiene doble función: eficacia y dedicación. 
- Dedicación, basada en la mesura en que un trabajador dedica a su labor; pues no 
solo depende de la capacidad que tenga una persona para realizar correctamente 
su trabajo, sino también, de su actitud y la voluntad que le ponga a lo que ejecuta. 
De igual forma, la motivación es esencial en el comportamiento de la persona, 
porque en base a ello, se ven las mejoras en la productividad. Por tanto, cada 
trabajador que logra el éxito en sus actividades o tareas laborales, se debería 
fortificar con recompensas, y no solo en tema salarial, sino mediante el 
reconocimiento de su eficaz labor  
- Eficacia, basada en el nivel del esfuerzo ejecutado por el trabajador, el cual genera 
resultados en términos de volumen y calidad tanto en bienes, como, servicios. 
Recalcando, que el esfuerzo ejercido se basa en el método, la habilidad, destreza, 
conocimientos básicos y aplicados para realizar un trabajo.  
• Organización y sistemas 
Una correcta organización en una empresa, se basa en la correcta delegación y control del 
área, el elemento de mando; los cuales tienen como objetivo evitar la división de las 
labores y la descoordinación en la compañía. Además, toda organización necesita 
marchar con dinamismo y que este encaminada hacia fines en común para el 
mejoramiento de la productividad. Por lo contrario, la baja de este indicador se debe a la 
rigidez de la empresa, es decir, los trabajadores no son capaces de evitar las 
modificaciones que hay en el mercado y dar respuesta eficiente ante ello. Por ende, una 
organización rígida, no tiene una comunicación efectiva, no toman decisiones y dificultan 
la delegación de las actividades; así esta tenga un sistema moderno o bien delineado, por 





• Métodos de trabajo 
Prokopenko (1989, p.15), nos indica que, para conseguir una mejora en los métodos de 
trabajo aplicados en la empresa, es necesario perfeccionar la manera en la que se ejecuta 
una actividad, el movimiento humano, la disponibilidad del ambiente de trabajo, los 
insumos utilizados y la maquinaria implementada. La forma de trabajo, se mejora por 
medio de una exhaustiva indagación sistemática de los métodos que se ejecutan 
actualmente en una empresa, descartando la labor innecesaria y ejecutando el trabajo 
eficazmente con poco esfuerzo, en el menor tiempo y con menos coste.  
• Estilos de dirección 
En este punto, cabe resaltar que el 75% de incremento en aspecto de productividad, se 
debe a la dirección de una organización, esto debido a que ellos son la “cabeza” de 
administrar eficazmente los recursos para la fabricación de algún producto. Se sabe que, 
no existe un estilo de dirección que sea prolijo e idóneo y que sirve de ejemplo a otras 
empresas, pero según un experto en compañías japonesas, informó que el 85% de las 
bajas en la productividad y la conformidad de los productos se deben a que las compañías 
no han sabido dirigir a su empresa. Por esta razón, es cada estilo incumbe en tener bien 
diseñado la organización, las políticas personales, establecer los puestos de trabajos, 
programación de los procedimientos de trabajo, así como, los métodos de control de coste. 
(Prokopenko, 1989, p.15). 
b. Externos 
Son todos aquellos elementos sobre los que el dueño de la organización no tiene control, 
es decir, no penden en forma directa por parte de la empresa, sino que están 
interrelacionados con el exterior, campo en donde se desarrollan; pero que de alguna 
forma afectan en la productividad de la organización. (OIT, 2016, p.10). De igual forma, 
Prokopenko, J. (1989), nos señala cuales son los factores externos más significativos, 
entre los cuales están: 
• Ajustes estructurales 
Según Prokopenko (1989, p.33), nos indica que, las modificaciones que se dan en la 
estructura de la sociedad afectan en la productividad del país y de la empresa, sin tener 
en cuenta el tipo de dirección que esta maneja. Debido a esto, que la organización 




sea más real y que esté correctamente encaminada a cooperar en la creación de una base 
social y económica. 
• Cambios económicos 
Este factor, guarda relación con el tipo de modalidad del empleo, las innovaciones 
tecnológicas y la competitividad. Estos puntos, afectan en la productividad. (Prokopenko, 
1989, p.17). 
• Cambios demográficos y sociales. 
Según Prokopenko (1989, p.20) señala que, a mediados de los años 60’ la expansión 
demográfica después de la guerra, afectó la productividad de la empresa por el incremento 
de la fuerza de trabajo. De igual forma, los operarios de las naciones industrializadas han 
venido lidiando no solo entre ellos mismos, sino con, otras naciones en proceso de 
desarrollo. Por esta razón, es que el sueldo en un país en desarrollo es mínimo, pero el 
coste total de producción es competitivo; ambos puntos influyentes en la productividad 
de una empresa.  
Por otro lado, en la mayoría de las naciones desarrolladas, los fabricantes intentan 
aumentar la productividad para conservar en bajo coste la producción; mientras que en 
otros países se incrementa la mano de obra debido a la influencia de los salarios, pero no 
invierten en sus equipos o en conseguir maquinaria que sea más eficiente y eficaz para 
beneficio de ellos. 
1.3.3.1. Eficacia 
Para García La eficacia es un indicador que refleja la obtención de los recursos deseados, 
por medio unidades o calidad (2005, p.19). Por esta razón a lo dicho por el autor, podemos 
decir que la eficacia tiene un mayor enfoque en hacer las cosas bien, sin la consideración 
de la cantidad de recursos empleados para la elaboración de sus bienes o servicio, de tal 




Figura 18. Eficacia de despachos 





“Consiste en reducir al máximo posible los recursos necesarios para el sistema operativo. 
Revela la velocidad media a la que se efectúa la manipulación durante el periodo 
considerado […] A mayor eficiencia menor es el costo unitario […]” (Ganivel, s.f, p.258). 
Por otro lado, según García  
 “Es la capacidad disponible es horas-hombre y horas-máquina para lograr la productividad y se obtiene 
según los turnos que trabajaron en el tiempo correspondiente” (2005, p.19). 
Se detalla el indicador que se utilizara para analizar este estudio, según Mora (2008, p.86). 
 
 
Figura 19. Eficiencia de despachos  
Fuente. Mora (2008, p.86). 
1.3.4. Marco Conceptual  
• Gestión: Según Mora, Durand y Zambrano la gestión es la administración de los 
recursos, ya sea una institución privada o pública, con el fin alcanzar los objetivos 
establecidos por la empresa.  (2016, p.3). 
• Inventario: Los inventarios son el conglomerado de artículos que posee una 
organización para su comercialización, ya sea mediante su producción o adquisición, 
por lo cual son un beneficio para futuras ventas (productos terminados) (Caurin, 
2016, p.1). 
Por otro lado, Meneana nos mociona que los inventarios son la verificación de los 
materiales, que se elaboran para regularizar la cantidad de bienes en los almacenes, 
con el fin de verificar si se tienen pérdidas o beneficios (2017, p.4). 
• Gestión de Inventario: Según Meana (2017, p.3), nos señala que la gestión de 
inventarios está basada en la confirmación y verificación del tipo de existencias, la 
cantidad de bienes con los que cuenta la empresa para vender, por medio de un 
cálculo físico de los productos contables, es decir, mediante un inventario. 
• Producción: Según Brenes (s.f., p.13), nos indica que la producción, está entrelazado 
con el ciclo interno de la fábrica, en donde las materias primas y los demás elementos 




• Eficiencia: Está dado como la relación de la ejecución de una actividad o tarea, 
utilizando la menor cantidad de recursos y medios materiales, técnicos, así como, el 
tiempo (Meana, 2017, p. 66). 
• Eficacia: Está dado como el nivel de cumplimiento de los objetivos trazados, sin 
tener en cuenta, la cantidad de los recursos utilizados, puesto lo que se trata de lograr 
es ejecutar las tareas o actividades de la mejor forma (Ganga, Casinelli, Piñones y 
Quiroz, 2014, p.129). 
• Productividad: Según Galindo y Ríos, nos definen la productividad como un 
indicador, que mide la forma eficiente en que se ejecuta un trabajo y el capital que se 
empleará para dicha actividad o tarea (2015, p.2). De igual forma, indica que una alta 
productividad involucra conseguir bastante valor económico con escaso trabajo o 
capital, a comparación, de una alta productividad que implica que se logra una mayor 
producción con lo mismo. 
• Almacén: Se entiende por almacén, a una zona regulador de flujo de bienes o 
productos, el cual está dispuesto y planeado para ejecutar actividades o funciones 
como, por ejemplo: recepción de productos, conservación, expedición de 
mercaderías o bienes (Civera y Oreja, 2017, p.14). 
• Stock: A lo dicho por Meana, el stock son los productos almacenados para su futura 
venta, ya que poseen un valor importante en los ingresos de una organización. 
Teniendo en cuenta una óptima gestión de este mismo, para que el abastecimiento 
sea desarrollado de forma eficaz (2017, p.4). 
• SKU: Según, es un identificador utilizado para realizar un mayor y mejor 
seguimiento del bien, en donde se tiene información acerca de las particularidades o 
características de la mercadería con la que se cuenta (2016, p.3).  
• Provisiones: Se entiende por provisiones de una compañía, a los elementos que están 
conformados por recursos que han sido aprovisionados por obligación. De igual 
forma, son entendidos por la capacidad que cuenta una empresa para guardar recursos 
que proceden de deudas; los cuales serán acumulados hasta el instante en que la 
compañía necesite hacer frente a la cancelación de una factura (Economía Simple, 
2018). 
• Existencias: Son aquellos productos que posee una empresa en sus almacenes con el 
fin de ser utilizados en ventas a futuro o formar parte de un proceso de productivo 




Por otro lado Cruz nos menciona que las existencias son las unidades que conforman 
el stock de una organización (2018, p.5). 
1.4. Formulación del problema                     
1.5.1.   Problema General 
• ¿De qué forma la implementación de la gestión de inventarios incrementa la 
productividad del área de almacén en la empresa Infant Care SAC?? 
1.4.2. Problemas Específicos 
• ¿De qué forma la implementación de la gestión de inventarios incrementa la 
eficiencia del área de almacén en la empresa Infant Care SAC?? 
• ¿De qué forma la implementación de la gestión de inventarios incrementa la 
eficacia del área de almacén en la empresa Infant Care SAC?? 
1.5. Justificación del estudio  
1.6.1. Justificación Económica  
Según Ballou (2007). En la actualidad la logística genera economías de escala ya que 
disminuye sus gatos operativos al aumentar su producción o ventas proporcionando al 
cliente un servicio o producto en el tiempo solicitado siendo una condición establecida en 
las operaciones del comercio nacional (p.76). 
La implementación de la gestión de inventarios se justifica económicamente ya que 
mediante ella se reducirán las pérdidas de las mercancías que se encuentran en los 
almacenes, generando a la organización una mejora en la rotación de productos y de igual 
manera salvaguarde la vida útil de ellos. No obstante, al disminuir la cantidad de stock, 
generará un ahorro potencial para empresa, que le permitirá un aumento en sus utilidades. 
1.6.2. Justificación Técnica 
El presente estudio de investigación demuestra de forma técnica que la implementación 
de una gestión de inventarios, te permite tener un control óptimo de todas las existencias 
del almacén, de tal manera que se identifique las cantidades de provisiones que entran y 
salen en un proceso de almacenamiento, al utilizar esta herramienta se podrá disminuir 
los niveles de productos inservibles o deteriorados, permitiendo que la productividad de 
la empresa crezca. 
1.6.3   Justificación Social 
Según Hernández (2014), indicó que la relevancia social se define en las siguientes 
preguntas “¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿de qué modo? En resumen ¿Qué 




Por ello, la presente investigación no tiene un impacto social en los trabajadores ya que 
no se puede medir o demostrar, puesto a que se refiere a la gestión de inventarios aplicado 
como una mejora de la productividad del almacén. 
1.7. Hipótesis  
1.7.1.  Hipótesis General 
• La implementación de la gestión de inventarios incrementa la productividad del 
área de almacén en la empresa Infant Care SAC. 
 
1.7.2. Hipótesis Específicas 
• La implementación de la gestión de inventarios incrementa la eficiencia del área 
de almacén en la empresa Infant Care SAC. 
• La implementación de la gestión de inventarios incrementa la eficacia del área 
de almacén en la empresa Infant Care SAC. 
1.8. Objetivos 
1.8.1.  Objetivo General 
• Demostrar como la implementación de la gestión de inventarios incrementa la 
productividad del área de almacén en la empresa Infant Care SAC. 
1.8.2. Objetivos Específicos 
• Demostrar como la implementación de la gestión de inventarios incrementa la 
eficiencia del área de almacén en la empresa Infant Care SAC. 
• Demostrar como la implementación de la gestión de inventarios incrementa la 




PROBLEMA GENERAL HIPÓTESIS GENERAL OBJETIVO GENERAL
¿De qué forma la implementación de la gestión 
de inventarios incrementa  la productividad del 
área de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.?
La implementación de la gestión de 
inventarios incrementa la productividad del 
área de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.
Demostrar como la implementación de la 
gestión de inventarios incrementa la 
productividad del área de almacén en la 
empresa Infant Care SAC
PROBLEMAS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¿De qué forma la implementación  de la gestión 
de inventarios incrementa  la eficiencia del área 
de almacén en la empresa Infant Care SAC.?
  La implementación de la gestión de 
inventarios incrementa la eficiencia del área 
de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.
 Demostrar como  la implementación de la 
gestión de inventarios incrementa la eficiencia 
del área de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.
¿De qué forma la implementación  de la gestión 
de inventarios incrementa  la eficacia del área de 
almacén en la empresa Infant Care SAC.?
 La implementación de la gestión de 
inventarios incrementa la eficacia del área 
de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.
Demostrar como la implementación de la 
gestión de inventarios incrementa la eficacia del 
área de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.
















































2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Según su tipo es aplicada, como sustenta Valderrama (2013) este tipo de estudio está 
ligado a la investigación científica y los conocimientos teóricos para llegar a la solución 
de problemas con el fin de beneficiar a la sociedad (p.164). Por otro lado su enfoque es 
cuantitativo y según Valderrama (2013), se centra principalmente en la recolección de 
datos y su análisis para responder al problema de investigación (p. 106).De tal manera 
esta clase de  estudios nos indica el valor agregado, por la utilización de conocimientos, 
la cual proviene de la indagación básica. Con ello, se podrá generar más ganancias y 
mayor productividad a la empresa, en este caso, por medio de la implementación de un 
Sistema de gestión de Inventarios para incrementar la productividad en el área de almacén 
de la empresa Infant Care S.A.C., con el fin controlar y proteger las provisiones, y 
satisfacer las necesidades de la empresa.   
La investigación por su nivel es descriptiva y explicativa, lo cual coincide con Valderrama 
(2013), sostiene que este nivel descriptivo, ya que mide las propiedades de los hechos o 
fenómenos (p. 168). Adicionalmente Valderrama (2013), nos dice la investigación de tipo 
explicativa, nos da respuesta a los eventos de una investigación que se está suscitando (p. 
173). Tiene como objetivo indagar el porqué de los sucesos, por medio de implantación 
de relaciones causa-consecuencia entre variables. En la presente investigación por su 
profundidad es explicativo, dado que se tratará de manifestar mediante La Gestión de 
Inventarios como acrecentar la productividad en la empresa Infant Care S.A.C. 
La investigación tiene un diseño pre experimental, ya que según Hernández  (2014) “se 
llama pre experimental, ya que no existe una manipulación de la variable independiente, 
por lo que este diseño tiene un punto de referencia inicial, en el cual determina el nivel 
de la variable dependiente antes de que se le aplique el estímulo es decir se encuentra en 
constaste seguimiento tanto antes como después del estímulo, es por ello que  en cierto 
estudios sirven como exploratorios, sin embargo sus resultados deben ser observados con 
precaución” (p. 141).  
2.2 Variables, Operacionalización  
2.2.1. Variable independiente: Gestión de Inventarios 
Una adecuada gestión de inventarios permite tener un control de las existencias de tal 






La Gestión de Inventarios es un sistema que le permite a la organización mantener un 
control y orden de las existencias que se encuentran en los las almacenes, con el fin de 
verificar los datos obtenidos que uno posea en su base de datos y corroborarlos con las 
existencias reales que se encuentren en los almacenes, determinando así las existencias 
de las cuales dispone una empresa al día,  a través  de un recuento físico. (Meana, 2017, 
p.3). 
Definición Operacional: 
Para el desarrollo de la gestión de inventarios se emplean diferentes herramientas que 
permiten medir con mayor exactitud el inventario y la rotación de los mismos. 
• Exactitud de inventario: Este indicador hace referencia a los inventarios sobrantes 
o faltantes en relación al inventario realizado.  
 
 
• Rotación de inventario: Es el número de veces en el que un inventario es 
reemplazado en un periodo determinado. 
 
 
2.2.2. Variable dependiente: Productividad 
La productividad es utilizar eficientemente todos los recursos asignados para un 
determinado proceso logrando una máxima eficiencia y eficacia. 
Definición Conceptual: 
Según Mora la productividad es la capacidad optima de saber utilizar los recursos 
que posee una organización de manera eficiente, para la elaboración de productos, 
por medio de periodos cortos y la cantidad  optima de suministros  (2008, p.40) 
Definición Operacional: 
La productividad se relaciona en lograr el objetivo a lo que se determina como 




• Eficiencia: Los despachos realizados en una organización teniendo en cuenta los 





• Eficacia: Es la obtención de los productos que se despachan en un periodo 



















Para el desarrollo de la
gestion de inventarios se 
emplean diferentes 
herramientas que 
permiten medir con 
mayor exactitud el 
inventario y la rotacion   
de los mismos.
La Gestión de Inventarios es un sistema que le 
permite a la organización mantener un control 
y orden de las  existencias  que se encuentran 
en los las almacenes, con el fin de verificar los 
datos obtenidos que uno posea en su base de 
datos y corroborarlos con las existencias reales 
que se encuentren en los almacenes, 
determinando así las existencias de las cuales 
dispone una empresa al día,  a través  de un






Según Mora la productividad es la capacidad 
optima de saber utilizar los recursos que posee 
una organización de manera eficiente,  para la 
elaboración de productos, por medio de periodos 
cortos y  la cantidad  optima de suministros  
(2008, p.40)
La productividad se 
relaciona en lograr el 
objetivo a lo que se 
determina como eficacia 
y utilizando menores 
recursos determinado 
como eficiencia.





















2.3 Población, Muestra y Muestreo 
2.3.1. Población 
Según Carrillo nos indica que la población es el estudio de un conjunto de componentes 
en común (2015, p.7). Por otro lado, Danel nos menciona que la población son el conjunto 
de elementos, por los cuales somos capaces de conseguir nuestras conclusiones y realizar 
nuestras inferencias (2015, p.19). Al igual que, Toledo menciona que la población es la 
unión de elementos obtenida, por medio del análisis de sus características, lugar y tiempo 
definido del problema de investigación (s.f., p.3). Esto indica, que la población está 
conformada por varios elementos que participan del fenómeno que fue definido y 
determinado en el análisis del problema general de la presente investigación. 
La población de la presente tesis está conformado por la cantidad de pedidos solicitados 
en 50 días en un periodo de 3 meses tanto para el Pre-Test y Post-Test, debido a que los 
productos de la marca Nuby no son solicitados diariamente  
2.3.2. Muestra 
Para Carrillo la muestra es una pequeña parte de la población que reúne sus características 
principales, y es utilizada para el estudio de la investigación (2015, p.7). Por otro lado, 
Danel nos menciona que es la parte de la población de la cual se realizaran las 
observaciones (2015, p.19). Es decir que, las muestras son obtenidas con la intención de 
deducir propiedades de la población total, para lo cual estas deberían de ser 
representativas a partir de la misma. 
La muestra de la presente tesis está conformada por la cantidad de pedidos solicitados en 
50 días en un periodo de 3 meses tanto para el Pre-Test y Post-Test, debido a que los 
productos de la marca Nuby no son solicitados diariamente  
2.3.3. Muestreo  
Para Toledo el muestreo es la extracción realizada de la muestra proveniente de la 
población representada en el estudio (s.f., p.13). Por otro lado, Carillo menciona que el 
muestreo nos permite obtener los resultados con mayor precisión a partir de una población 
especifica (2015, p.9).  
En la presente investigación no existe el muestreo. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para Espinoza las aquellas técnicas y herramientas los cuales un investigador se encarga 





Para Cauro, la técnica es el conjunto de conocimientos básicos que pueden ser aplicados 
en cualquier ámbito de la ciencia, para poder determinar el resultado esperado. (2014, 
p.1). Por lo que, en la presente investigación, la técnica utilizada es la observación, para 
inspeccionar las particularidades de las variables y verlas por medio de las dimensiones 
e indicadores. De la misma forma, la técnica será corroborada a través de los reportes o 
guías, emitidas para la distribución de los productos Nuby solicitado en los meses de 
mayo, junio y Julio ver los problemas presentes en el área. 
2.4.2. Instrumento 
Según Cauro, el instrumento es un objeto tangible indispensable y valioso mediante el 
cual se va registrar toda información obtenida durante el estudio realizado. (2014, p.1). 
En este trabajo para determinar las unidades de los productos Nuby y pedidos elaborados 
correctamente, se utilizará un registro de distribución mensual. Asimismo, se aplicarán 
instrumentos como: reportes o guías con la cantidad de los productos solicitados y una 
tabla de Excel, como un kardex que controle las entradas y salidas de los biberones del 
almacén, ver en anexos (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48 y 49) tablas 
(21, 22, 23, 26, 27 y 28). 
2.4.3. Validez 
Espinoza nos indica que la validez tiene el grado para poder medir lo que se le ha indicado 
calcular lo estudiado y recolectado por medio del instrumento. (2013, p.8). Es decir, que 
la validez es el grado en que un instrumento mide con exactitud lo que pretende medir. 
Por ello el presente proyecto de investigación esta validado por tres Ingenieros de la 
Escuela de Ingeniera Industrial, los cuales aceptan que existe pertinencia, relevancia y 
claridad ante la propuesta de mejora, mediante la herramienta a implementar (Gestión de 
Inventarios). (Ver anexos 7, 8 y 9). 
2.4.4. Confiablidad 
Espinoza menciona que la confiablidad es la capacidad que posee una herramienta para 
poder medir los datos obtenidos de la investigación que se pretende conocer, y es 
demostrada cuando sus valores son iguales al ser aplicados en distintos contextos en el 




2.5. Métodos de análisis de datos  
El tipo de análisis estadístico a usar es el inferencial y descriptivo. De igual forma, los 
datos estarán compilados y puntualizados mientras avance la investigación, es decir una 
retrospectiva y prospectiva, usando el software Microsoft Excel y IBM SPSS Statitics 22. 
2.5.1. Análisis descriptivo 
Orellana, L. (2001, p.2) nos indica que, el análisis descriptivo ayuda a mostrar los datos 
de tal forma que resalte su estructura, como, por ejemplo: el uso de gráficos. 
2.5.2. Análisis Inferencial   
En este análisis están las pruebas de comparación de medias con el fin de discrepar las 
suposiciones. Para ello, se hará uso de la “Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk”, aquí 
la única condición es que el tamaño de la muestra debe ser igual o menor a 30 datos; si 
no se cumple esta, ser tomará la prueba de Kolgomorov Smirnow Además, se utilizará 
pruebas estadísticas de Wilcoxon para investigaciones no paramétricas y la prueba de T. 
Student para estudios paramétricos, a causa de la falta de normalidad en los datos. 
2.6. Aspectos Éticos 
El investigador hace que no se transgredan las normas de la empresa, no se harán 
actividades ni acciones que vayan contra las buenas costumbres de la empresa, el estudio 
de investigación no interfiere en el trabajo de la empresa, se respetará la veracidad de 
cada resultado y la confianza en los datos provenientes de la compañía relacionado a la 
tesis que se presenta. De igual forma, se muestra acto a la propiedad intelectual, pues cada 
escritor mencionado está bajo las normas ISO 690. 
2.7. Desarrollo de Propuesta            
En este punto de la investigación se pretende manifestar la situación en que se encuentra 
la compañía en estos momentos; para luego plantear y efectuar la implementación de un 
sistema de gestión de Inventarios, que ayude a corregir los problemas que involucran  la 
baja productividad y de igual forma, el análisis económico de la misma. 
2.7.1. Situación actual 
2.7.1.1.   Situación actual  
La compañía Infant Care S.A.C. es una con 32 años en el sector farmacéutico-droguero, 
distribuidor e importador de diversos productos para bebes y mascotas; ya que en sus 
inicios la empresa se dedicaba tanto a la producción y distribución únicamente de 




el año 2009, la empresa se encuentra ubicada en el distrito de Miraflores-Lima, Perú, 
contando con 30 trabajadores en sus diversas áreas.  
2.7.1.2.  Descripción general de la empresa  
La compañía centro de estudio, Infant Care S.A.C., es una consistente compañía 
farmacéutica-droguera, que está dedicada a la importación y distribución de diversos 
productos para bebes. 
Base Legal 
• Razón Social                     :    INFANT CARE S.A.C. 
• RUC                                  :    20506662045 
• Reconocimiento Legal      :    Mediana empresa 
• Representante Legal         :    Ariel Winer y Michael Winer 
• Actividad Económica       :     Venta al por mayor y por menor de productos 
farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios 
especializados. 
• Sector                               :    Droguería  
Contacto 
• Página                                :   ----- 
• E-mail                                :     Ventas@piccolomondo.pe 
• Teléfono                            :     (01) 441-4113 
Localización 
• País                                    :     Perú 
• Provincia                           :     Lima 
• Ciudad                               :     Lima 























Figura 20. Localización Geográfica de la Empresa Infat Care S.A.C. 
Fuente: Google Maps. 
2.7.1.3.  Plataforma estratégica 
• Misión 
La misión de la empresa INFANT CARE SAC es brindar a nuestros clientes los mejores 
productos para bebes y niños con la mayor calidad y seguridad, en los diversos productos 
de nuestras líneas de distribución enfocada a los diversos sectores económicos a precios 
competitivos, asegurando la fidelidad del cliente. 
• Visión 
La visión de la empresa INFANT CARE SAC es convertirse en una de las principales 
importadoras y distribuidoras al por mayor de productos para bebes y niños, con la mejor 
calidad y seguridad, de tal manera que se consolide competitivamente hacia el mercado 
externo del 2025,  ofreciendo los mejores productos de calidad, garantía y seguridad de 
acuerdo al perfil exclusivo de sus clientes. 
• Valores corporativos 
o Responsabilidad: Ser responsables con nuestros clientes satisfaciendo sus 
necesidades, brindándoles la mejor calidad en nuestros productos. 
o Creatividad: Innovación constante de nuestros productos de acuerdo a las 




o Respeto: Sostener y promover permanentemente relaciones humanas cordiales, 
respetuosas y armoniosas con los clientes proveedores, jefes, colaboradores y 
compañeros de trabajo.  
o Lealtad: El personal deberá manifestar fidelidad y congruencia con la misión, 
filosofía y de la empresa en nuestro desempeño cotidiano e invertir hasta el tope 
de nuestra capacidad, talento y esfuerzo en el logro de los objetivos estratégicos 
de la misma.  
o Espíritu de servicio: El cliente es el eje principal de nuestra empresa, nuestra 
disposición para ofrecerle un trato amable, calidad, eficiencia y respuesta 
oportuna. 
• Organigrama de la empresa 
A continuación, se presentará la organización estructural de la empresa Infant Care 
S.A.C. 
o Organigrama lineal de la empresa: Se encuentran la jerarquía de cada área de 
la compañía (figura 21). 
 
o Organigrama del área de almacén se muestran los cargos principales puestos a 
cada empleado del área de almacén, señalando lo que cada trabajador ejecuta y al 




















Figura 21. Organigrama lineal de la empresa INFANT CARE SA 




























En la figura 22, se puede observar el organigrama del área de almacén, el cual está 
dividido en 4 áreas conformadas por: Recepción, Almacén, Despacho y Empaquetado, 
encargadas por el control general del jefe de almacén, y de la misma manera por un 
supervisor para cada área, con el fin de poder realizar los pedidos emitidos por el área de 
ventas, cumpliendo con todos requerimientos del cliente. 
2.7.1.4. Productos de la Empresa 
La compañía Infant Care S.A.C. cuenta con diversos productos en su línea de distribución  
1. Productos 
• Biberón Pírex Silicona 150 ML  
Biberón de vidrio de la marca Chicco, dirigida a los a los menores de 1 a 3 años de edad 
con una capacidad de 150 ML, los cuales contiene una tetita de silicón que permite el 
anti-hipo del bebe, también posee una tapa aprueba de fugas, que permite mantener 
temperaturas altas dentro del recipiente que lo hace irrompible, de igual forma que todos 
los biberones de la línea Wellbeing posee 0 % BPA. 
 
 








Figura 23. Biberones de Pírex Silicona de 150 ML 







• Vaso insulado Click It Nuby 
El vaso Click It  de la marca Nuby es un producto diseñado para los menores que 
están aprendiendo a beber por cuenta propia, ya que gracias a su sistema de anti 
derrame evitara que el kínder se derrame cualquier contenido líquido, por otro lado 
gracias  al sistema Click It que posee el producto el niño aprenderá a diferencias 
mediante el sonido cuando un vaso se encuentra cerrado y abierto, y al igual que todos 






Figura 24. Vaso Insulado Click It Nuby 
Fuente: Infant Care SAC. 
•  ASPIRADOR NASAL NUBY 
Este producto es de uso propio para los menores de edad recién nacidos, el cual tiene 









Figura 25. Aspirador Nasal Nuby 







• CHUPÓN  NUBY BRITES 
Los chupones Brites de Nuby es un producto elaborado a base de  silicona, para el 
cuidado de las encías y la formación y cuidado de los dientes al momento de salir, de 
igual manera posee un agarrador en forma de mariposa a base de  plástico con 0%BPA 
para evitar todo tipo de contaminación y con la función de tener una mejor circulación 








Figura 26. Chupón de Nuby Brites 
Fuente: Infant Care SAC. 
• MORDEDOR 3 LLAVES  DE NUBY 
Los mordedores 3 llaves son productos elaborados para bebes de 3 meses de recién 
nacidos, los cuales están conformados por llaves de silicón con 0%BPA, para el 
cuidado de los bebes, con la utilidad de estimular las encías, y de igual forma la  
estimulación visual y táctil con los colores y textura del mango hechos a base de 








Figura 27. Mordedor 3 llaves de Nuby 




• BIBERON SILICON NT 150 ML NUBY 
Los biberones Silicón NT de Nuby son productos elaborados para los menores recién 
nacidos de 6 meses en adelante, el cual está elaborado por completo de silicón, con el 
fin de darle un mejor tacto al menor al momento de sujetarlo, de igual manera el 











Figura 28. Biberones Silicón NT de Nuby 



























Figura 29. Distribución  del Primer Piso de la empresa INFANT CARE SAC 


















Figura 30. Distribución  del Segundo Piso de la empresa INFANT CARE SAC 




Código Descripción Precio (S/.) Cantidad (Uni) Ventas (S/.)
CB40002 BIBERON PYREX SILICONA 150 ML 35.7 7270 259,539.00S/  
LC5554  NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 14.38 850 12,223.00S/     
LC990 1PK NUBY GEO TEETHERS 9.79 2140 20,950.60S/     
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 8.64 870 7,516.80S/       
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 7.74 1034 8,003.16S/       
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 15.21 2145 32,625.45S/     
LC9895 ANTIDERRAME CONVERTA A CUP 19.22 1165 22,391.30S/     
LC9700 APOYO PARA BANERA 34.73 878 30,492.94S/     
LC172 ASPIRADOR NASAL 9.95 3568 35,501.60S/     
LC1093 BIB PP 11OZ. 15.35 3423 52,543.05S/     
LC68013 BIB PP 240 ML IMPRESO NT 17.87 894 15,975.78S/     
LC68015 BIB PP 300 ML IMPRESO NT 18.67 842 15,720.14S/     
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 16.76 758 12,704.08S/     
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 8.64 5234 45,221.76S/     
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 10.54 8432 88,873.28S/     
LC67275 BIBERON CUCHARA SILICONA NT 150ML 27.08 4379 118,583.32S/  
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 10.54 3578 37,712.12S/     
LC1617 BIBERON PP 210ML 10.21 3477 35,500.17S/     
LC67017 BIBERON SILICON NT 210ML 28.64 5227 149,701.28S/  
LC67016 BIBERON SILICONA NT 150 ML 27.07 4012 108,604.84S/  
LC67018 BIBERON SILICONA NT 300 ML 29.85 2345 69,998.25S/     
LC1208 BOTELLA DEPORTIVA 300 ML. 14.06 1023 14,383.38S/     
LC1209 BOTELLA DEPORTIVA 420 ML. 15.82 1302 20,597.64S/     
LC22030 BOWL MONSTER 9.85 994 9,790.90S/       
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 12.49 2534 31,649.66S/     
LC5508 CEPILLO PARA BIBERON Y TETINA 7.8 2054 16,021.20S/     
LC4770 CEPILLO PEINE 13.76 4672 64,286.72S/     
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 10.52 8642 90,913.84S/     
LC5937 CHUPON C/GEL 9.11 5329 48,547.19S/     
LC5940 CHUPON C/GEL HIELO 9.21 3124 28,772.04S/     
LC5936 CHUPON C/GEL HIELO DOS COLORES 9.21 3452 31,792.92S/     
LC5719 CHUPON EN CAJITA 11.87 4670 55,432.90S/     
LC5714 CHUPON MARIPOSA 9.21 1235 11,374.35S/     
LC5932 CHUPON NATURAL FLEX 9.21 1532 14,109.72S/     
LC5928 CHUPON NATURAL FORM 9.21 1843 16,974.03S/     
LC5818 CHUPON ORTODONTICO CON TAPITA NUBY 9.2 3245 29,854.00S/     
LC5818 CHUPON ORTODONTICO CON TAPITA NUBY 8.47 3643 30,856.21S/     
LC5979 CHUPON PACIFIER 9.21 1452 13,372.92S/     
LC5978 CHUPON PACIFIER BICHITOS 9.21 1256 11,567.76S/     
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 10.52 2368 24,911.36S/     
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 7.57 9547 72,270.79S/     
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 10.55 6352 67,013.60S/     
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 7.04 8214 57,826.56S/     
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 9.95 8532 84,893.40S/     
LC5520 ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/ESPONJA 17.04 5320 90,652.80S/     
LC1544 ESTERILIZADOR PARA MICROONDAS 75.6 1732 130,939.20S/  
LC475 GUSANITO SQUIRMY 19.05 3065 58,388.25S/     
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 12.78 6473 82,724.94S/     
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 9.07 4567 41,422.69S/     
LC5726 MINI BRITES CHUPON ORTHO 9.21 9763 89,917.23S/     
LC5717 MINI BRITES CLASSIC OVAL PACIFIER 9.21 6548 60,307.08S/     
LC6066 MORDEDOR 3 LLAVES 13.61 5013 68,226.93S/     
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 16.47 7325 120,642.75S/  
LC467 MORDEDOR DEDO ARRIBA 10.95 5395 59,075.25S/     
LC469 MORDEDOR LIBELULA Y PATO 13.91 6783 94,351.53S/     
LC468 MORDEDOR SONAJA Y DUMBELL 11.95 9536 113,955.20S/  
LC344 MORDEDOR SOOTHER PAL REFRIG. 13.1 8543 111,913.30S/  
LC473 MORDEDORES MONO ELEFANTE CERDITO 19.16 5738 109,940.08S/  
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 31.2 3853 120,213.60S/  
LC5364 NIBBLER NUBY 11.42 1295 14,788.90S/     
LC5362 NIBBLER REDES REEMPLAZO X 3 8.63 8742 75,443.46S/     
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 19.54 8754 171,053.16S/  
LC67641 NUBY AYUDA SENO 24.72 7538 186,339.36S/  
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 15.02 2580 38,751.60S/     
LC41755 NUBY BIBERON FANTASIA PP 10.54 7656 80,694.24S/     
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 10.54 9754 102,807.16S/  
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 16.88 7493 126,481.84S/  
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 23.66 6538 154,689.08S/  
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 16.47 8097 133,357.59S/  
LC6143 NUBY CANASTA JUEGO BANO 26.36 4765 125,605.40S/  
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 15.02 2994 44,969.88S/     
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 15.02 3905 58,653.10S/     
LC5807 NUBY CHUPON 9.21 4923 45,340.83S/     
LC5816 NUBY CHUPON 8.47 6532 55,326.04S/     
LC5794 NUBY CHUPON CLASICO 6.21 3753 23,306.13S/     
LC5840M NUBY CHUPON CONFORT MEDIUM 11.76 5893 69,301.68S/     
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 6.21 6844 42,501.24S/     
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 12.01 7345 88,213.45S/     
LC5840S NUBY CHUPON CONFORT SMALL 11.76 7823 91,998.48S/     
Código Descripción Precio (S/.) Cantidad (Uni) Ventas (S/.)
CB40002 BIBERON PYREX SILICONA 150 ML 35.7 727 259 539
LC5554  NUBY ESCOBILLA P/BIB RON Y TETINA C/STAND 14.38 85 12 223 0
99 1PK NUBY GEO ETHERS 9 79 214 20 950 6
4 ANO Y PIE 8 6 870 7 516 80
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 7.74 1034 8 003 16  
6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 5 1 2 4 3 625 45
895 ANTIDERRAME CONVERTA A CUP 19 22 1165 22 3 1 30
LC9700 APOYO PARA BANERA 34.73 87 0 492 94
LC172 ASPIRADOR NASAL 9.95 568 35 01 60
LC1093 BIB PP 11OZ. 5 35 3423 52 543 05
3 24 7 8 94 975 78
LC68015 I   0  ML IMPRESO NT 8 67 842 5 20 14
096 IB PP 360ML BOCA ANCHA 16.76 758 12 704 08
1 BI ERON 120 ML PP DECORADO 8.64 52 4 45 221 76
LC1160 BIBERON 240 M  PP DISENO 10 54 8432 8 87 28   
a) Elección del Producto 
La Elección del Producto es importante para cuestiones de estudio. Como se puede 
observar en la Tabla 9 la empresa Infant Care S.A.C. cuenta con una amplia variedad  
productos de la marca Nuby poseen una mayor demanda en el mercado. A pesar de que 
las cantidades que se proyectan a vender no sean equivalentes a la cantidad que es vendida 
al mercado. Pero aun así, esta unidad de negocio suma ganancias a la empresa. 























LC67275 BIBERON CUCHARA SILICONA NT 150ML 27.08 4379 118,583.32S/  
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 10.54 3578 37,712.12S/     
LC1617 BIBERON PP 210ML 10.21 3477 35,500.17S/     
LC67017 BIBERON SILICON NT 210ML 28.64 5227 149,701.28S/  
LC67016 BIBERON SILICONA NT 150 ML 27.07 4012 108,604.84S/  
LC67018 BIBERON SILICONA NT 300 ML 29.85 2345 69,998.25S/     
LC1208 BOTELLA DEPORTIVA 300 ML. 14.06 1023 14,383.38S/     
LC1209 BOTELLA DEPORTIVA 420 ML. 15.82 1302 20,597.64S/     
LC22030 BOWL MONSTER 9.85 994 9,790.90S/       
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 12.49 2534 31,649.66S/     
LC5508 CEPILLO PARA BIBERON Y TETINA 7.8 2054 16,021.20S/     
LC4770 CEPILLO PEINE 13.76 4672 64,286.72S/     
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 10.52 8642 90,913.84S/     
LC5937 CHUPON C/GEL 9.11 5329 48,547.19S/     
LC5940 CHUPON C/GEL HIELO 9.21 3124 28,772.04S/     
LC5936 CHUPON C/GEL HIELO DOS COLORES 9.21 3452 31,792.92S/     
LC5719 CHUPON EN CAJITA 11.87 4670 55,432.90S/     
LC5714 CHUPON MARIPOSA 9.21 1235 11,374.35S/     
LC5932 CHUPON NATURAL FLEX 9.21 1532 14,109.72S/     
LC5928 CHUPON NATURAL FORM 9.21 1843 16,974.03S/     
LC5818 CHUPON ORTODONTICO CON TAPITA NUBY 9.2 3245 29,854.00S/     
LC5818 CHUPON ORTODONTICO CON TAPITA NUBY 8.47 3643 30,856.21S/     
LC5979 CHUPON PACIFIER 9.21 1452 13,372.92S/     
LC5978 CHUPON PACIFIER BICHITOS 9.21 1256 11,567.76S/     
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 10.52 2368 24,911.36S/     
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 7.57 9547 72,270.79S/     
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 10.55 6352 67,013.60S/     
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 7.04 8214 57,826.56S/     
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 9.95 8532 84,893.40S/     
LC5520 ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/ESPONJA 17.04 5320 90,652.80S/     
LC1544 ESTERILIZADOR PARA MICROONDAS 75.6 1732 130,939.20S/  
LC475 GUSANITO SQUIRMY 19.05 3065 58,388.25S/     
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 12.78 6473 82,724.94S/     
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 9.07 4567 41,422.69S/     
LC5726 MINI BRITES CHUPON ORTHO 9.21 9763 89,917.23S/     
LC5717 MINI BRITES CLASSIC OVAL PACIFIER 9.21 6548 60,307.08S/     
LC6066 MORDEDOR 3 LLAVES 13.61 5013 68,226.93S/     
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 16.47 7325 120,642.75S/  
LC467 MORDEDOR DEDO ARRIBA 10.95 5395 59,075.25S/     
LC469 MORDEDOR LIBELULA Y PATO 13.91 6783 94,351.53S/     
LC468 MORDEDOR SONAJA Y DUMBELL 11.95 9536 113,955.20S/  
LC344 MORDEDOR SOOTHER PAL REFRIG. 13.1 8543 111,913.30S/  
LC473 MORDEDORES MONO ELEFANTE CERDITO 19.16 5738 109,940.08S/  
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 31.2 3853 120,213.60S/  
LC5364 NIBBLER NUBY 11.42 1295 14,788.90S/     
LC5362 NIBBLER REDES REEMPLAZO X 3 8.63 8742 75,443.46S/     
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 19.54 8754 171,053.16S/  
LC67641 NUBY AYUDA SENO 24.72 7538 186,339.36S/  
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 15.02 2580 38,751.60S/     
LC41755 NUBY BIBERON FANTASIA PP 10.54 7656 80,694.24S/     
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 10.54 9754 102,807.16S/  
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 16.88 7493 126,481.84S/  
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 23.66 6538 154,689.08S/  
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 16.47 8097 133,357.59S/  
LC6143 NUBY CANASTA JUEGO BANO 26.36 4765 125,605.40S/  
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 15.02 2994 44,969.88S/     
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 15.02 3905 58,653.10S/     
LC5807 NUBY CHUPON 9.21 4923 45,340.83S/     
LC5816 NUBY CHUPON 8.47 6532 55,326.04S/     
LC5794 NUBY CHUPON CLASICO 6.21 3753 23,306.13S/     
LC5840M NUBY CHUPON CONFORT MEDIUM 11.76 5893 69,301.68S/     
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 6.21 6844 42,501.24S/     
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 12.01 7345 88,213.45S/     

























LC65658 PLATITO CON DIVISIONES 8.06 6532 S/ 52,647.92
LC65656 PLATITO CUADRADO 8.06 2442 S/ 19,682.52
LC22020 PLATITO MONSTER 12.04 5643 S/ 67,941.72
LC65651 PLATITO REDONDO 8.06 5248 S/ 42,298.88
LC65657 PLATITO SOPERO 4.83 2532 S/ 12,229.56
LC5220 PLATO 3 DIVISIONES P/MICROONDAS 24.33 1754 S/ 42,674.82
LC5311 PLATO HONDO DE FACIL AGARRE C/CUCH. 16.19 5327 S/ 86,244.13
LC4800 PROTECTOPRES DE PEZON CON ESTUCHE 12.85 8534 S/ 109,661.90
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 16.35 6543 S/ 106,978.05
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 15.05 7383 S/ 111,114.15
LC9875 TAZA GRIP N SIP 19.7 6542 S/ 128,877.40
LC9818 TAZA GRIPPER 530ML 15.06 8765 S/ 132,000.90
LC9923 TAZA GRIPPER NO SPILL 10 OZ. 12.31 1635 S/ 20,126.85
LC9640 TAZA INSULADA CON HOLOGRAMA 21.99 2452 S/ 53,919.48
LC9641 TAZA INSULADA CON HOLOGRAMA 21.99 7854 S/ 172,709.46
LC9633 TAZA NO SPILL 2 AZAS SIMPLE 5.17 9864 S/ 50,996.88
LC921.1 TETINA DE SILICONA 0-6M.NONDRIP 4.32 9547 S/ 41,243.04
LC905 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA 4.91 9986 S/ 49,031.26
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 6.72 8764 S/ 58,894.08









Fuente: elaboración propia. 
2.7.1.5. Proceso General de Recepción de Mercancías 
 
• Recepción de Contenedor: Se recepción el contenedor dentro la empresa, 
para poder realizarse la descarga de cada uno de los productos solicitados a 
nuestros proveedores por parte de la Directiva de la empresa. 
• Descarga de las Provisiones. - Se realiza la descarga de los productos para 
ser enviados al almacén, pero antes de eso se debe dejar una muestra de cada  
uno de los productos descargados, para poder tomar las medidas y registros 
del producto. 
• Recepción de Guías. - Se envía cada una de las guías de remisión y facturas 
al área de contabilidad y ser archivados en el reporte de importaciones, para 
luego ser digitadas en el sistema y contabilizar cada uno de los productos que 
han sido solicitados.   
• Ingreso de producto al Almacén. - Se traslada el producto al área de almacén, 
para ser distribuido, ya sea al primer nivel, segundo nivel o edificio, 
dependiendo del producto que se haya solicitado por la directiva. Para luego 
ser contabilizado cada una de las unidades.  
LC65658 PLATITO CON DIVISIONES 8.06 6532 S/ 52,647.92
LC65656 PLATITO CUADRADO 8.06 2442 S/ 19,682.52
LC22020 PLATITO MONSTER 12.04 5643 S/ 67,941.72
LC65651 PLATITO REDONDO 8.06 5248 S/ 42,298.88
LC65657 PLATITO SOPERO 4.83 2532 S/ 12,229.56
LC5220 PLATO 3 DIVISIONES P/MICROONDAS 24.33 1754 S/ 42,674.82
LC5311 PLATO HONDO DE FACIL AGARRE C/CUCH. 16.19 5327 S/ 86,244.13
LC4800 PROTECTOPRES DE PEZON CON ESTUCHE 12.85 8534 S/ 109,661.90
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 16.35 6543 S/ 106,978.05
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 15.05 7383 S/ 111,114.15
LC9875 TAZA GRIP N SIP 19.7 6542 S/ 128,877.40
LC9818 TAZA GRIPPER 530ML 15.06 8765 S/ 132,000.90
LC9923 TAZA GRIPPER NO SPILL 10 OZ. 12.31 1635 S/ 20,126.85
LC9640 TAZA INSULADA CON HOLOGRAMA 21.99 2452 S/ 53,919.48
LC9641 TAZA INSULADA CON HOLOGRAMA 21.99 7854 S/ 172,709.46
LC9633 TAZA NO SPILL 2 AZAS SIMPLE 5.17 9864 S/ 50,996.88
LC921.1 TETINA DE SILICONA 0-6M.NONDRIP 4.32 9547 S/ 41,243.04
LC905 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA 4.91 9986 S/ 49,031.26
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 6.72 8764 S/ 58,894.08
LC917 TETINA DE SILICONA FLUJO RAPIDO 3.24 6724 S/ 21,785.76
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 6.01 9284 S/ 55,796.84
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 6.01 7643 S/ 45,934.43
LC67602 TETINA NT NON-DRIP 6.01 8682 S/ 52,178.82
LC67604 TETINA NT VARIABLE FLOW 6.01 5345 S/ 32,123.45
LC935 TETINA SILICONA 6+NONDRIP 4.32 3764 S/ 16,260.48
LC919 TETINA SILICONA FLUJO MEDIO 3.94 8535 S/ 33,627.90
LC751 TIJERITA DE METAL 11.45 7535 S/ 86,275.75
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 15.82 6734 S/ 106,531.88
LC10096 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 15.82 5438 S/ 86,029.16
LC41000 VASO SPORT PRINCESAS ST 12.05 6637 S/ 79,975.85
LC9927 VASO SUPER STRAW EASY GRIP 12.31 5653 S/ 69,588.43
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 10.35 8675 S/ 89,786.25
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 13.28 7648 S/ 101,565.44
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2.7.1.6. Proceso de la elaboración de un pedido 
 
• Recepción de Reporte. - Se realiza él envió del reporte con los pedidos 
solicitados, por parte del área de ventas, el cual es recepcionado por el jefe 
de almacén para poder sacar los productos. 
• Revisión de stock. - El jefe de almacén se encarga de verificar que cuenta 
con el stock suficiente para la elaboración del pedido, para solicitar que 
retiren las cantidades correspondientes que se encuentran en el reporte y 
ser enviados a despacho, de no contar con stock, se informa al área de 
ventas los productos que no poseen y de igual manera al área 
administrativa, para solicitar la reposición de las provisiones que carecen. 
• Elaboración de facturas. - Se envía el reporte del área de almacén hacia 
el área de ventas, para la elaboración de la factura, con el fin de poder 
armar los pedidos para los respectivos clientes. 
• Recepción de mercancías. - Se realiza la recepción de los productos en 
el área de despacho provenientes del almacén, para verificar que se 
encuentren en óptimas condiciones. 
• Armado de pedidos. - Se realiza el armado de los pedidos, según las 
especificaciones que contenga la factura y el cliente al cual se les está 
enviando. Para ser distribuidos a sus respectivos clientes.  
• Recepción del pedido por el cliente. - Se transporta el pedido con su 
respectiva factura, si el cliente encuentra que su producto cumple con sus 
especificaciones firma y sella la factura, de no cumplir con sus requisitos 
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2.7.1.7. Eficacia del Almacén Pre - test 
Para la ejecución de este proyecto de investigación se debe realizar las mediciones 
actuales de los indicadores de la variable dependiente antes de la implementación de la 
gestión de inventarios, como primer análisis se realizará la eficacia del almacén con 
relación al número de pedidos entregados completos y el total de pedidos despachados 
(ver figura.12). 
Se tomó como referencia los meses de mayo, junio y Julio del 2019. Los datos del total 
de pedidos se encontraron en base a un registro de ventas realizas que fueron 
proporcionadas por la empresa del mes de mayo, junio y Julio. (Ver anexo 4). 
En la siguiente tabla se muestra el total de pedidos despachados de los días que se 
realizaron en el periodo de mayo, junio y julio, obteniendo con dichos datos el porcentaje 
del indicador evaluado. 










































































Fuente: elaboración propia.                             
Para determinar el indicador de la eficacia se tendrá en cuenta el número de pedidos 
completos, el cual se obtendrá de la elaboración de despachos realizados en los meses de 
Mayo y Junio, por medio de los pedidos solicitados diariamente (Ver anexos del 8 al 12). 

























































































Fuente: elaboración propia. 
Luego de la obtención de los datos, se pasara a calcular el porcentaje de la eficacia, la 
cual se obtiene de la división del N° de pedidos entregados completos / Total de pedidos 
solicitados. 



































































Fuente: elaboración propia. 
Por otro lado se obtendrá la eficacia diaria y mensual, lo cual se verá reflejado en un 
porcentaje de los despachos completos realizados en los días de los meses de Mayo, Junio 
y Julio, para lo cual gráficamente se representara en el la gráfico 6. 

















































En el gráfico N° 6,  se observa las variaciones de los resultados en el mes de mayo con 
relación al número de despachos completos y el total de pedidos despachos que se 
realizaron en dicho periodo, obteniendo una eficacia mensual de 63%,  por otro lado el 
mes de Junio obtuvo una eficacia mensual de 65% y por último el mes de Julio un valor 
del 63% 
2.7.1.8. Eficiencia del Almacén Pre - test 
La evaluación del indicador de la eficiencia del almacén se relacionan con los datos de 
los números de pedidos entregados perfectos y el total de pedidos entregados 
correspondiente al periodo del mes de Mayo, Junio y Julio, el cual se puede observar en 
la tabla a continuación el resultado de la eficiencia para cada día que se realizó el despacho 
en dicho periodo (ver figura 13). 
En primer lugar se tomara en cuenta las cantidades de pedidos entregados en el periodo 
del tiempo establecido, el cual se verá reflejado en la tabla 13  




















































Fuente: elaboración propia. 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº13. En el mes de Mayo se realizaron alrededor de 
64 pedidos, los cuales fueron solicitados de acuerdo a la necesidad del cliente según las 
fechas establecidas de las órdenes de pedido. Para el mes de Junio el total de pedidos 
entregados tuvieron un valor de 62 unidades y un total de 110 pedidos en el mes de Julio. 
Por otro lado, para el cálculo de los pedidos entregados perfectos se obtendrán de las 3 
variables, que se mencionan a continuación: 
• % Pedidos entregados completos. 
• % Pedidos entregados a tiempo. 
• % Pedidos entregados sin errores. 
Para el porcentaje de los pedidos entregados completos, se tomaran los valores obtenidos 
del indicador de la eficacia. 
Para la evaluación de los pedidos entregados a tiempo, se tomara en cuenta el número 
de despachos solicitados por los clientes en el tiempo que ellos lo requiere, sin embargo 
el área de almacén no posee un kardex que registre las cantidades de stock existentes en 






































































































































































































Como se puede visualizar en las tabla (15), muestran el porcentaje de los pedidos 
entregados a tiempo de los meses de mayo y junio, sin tener en cuenta si fueron entregados 
completos o incompletos, lo cual se podrá visualizar en el siguiente gráfico.  










Fuente: elaboración propia. 
En lo referido al porcentaje de pedidos entregados sin errores,  se tendrá que evaluar los 
errores que efectúan los operarios al realizar un despacho, esto sucede debido a que en 
muchas ocasiones hay una inadecuada manipulación de las provisiones por ende hay una 
variación en los porcentajes en los diversos días de los meses de Mayo, Junio y Julio. 





















































































































Fuente: elaboración propia. 

























































































Fuente: elaboración propia. 
Como se puede observar en el gráfico anterior, el margen de pedidos entregados sin error 
para el mes de Mayo fue de 63%, un 66% en mes de Junio y un 63% en el mes de Julio.  
Después de haber realizado el cálculo de las variables descritas anteriormente, se 
calculara el porcentaje de la eficiencia, teniendo en cuenta el valor obtenido de los pedidos 
entregados completos, entregados a tiempo y entregados sin error, como se puede 
observar en la siguiente tabla. 













02/05/2019 75% 75% 75% 14%
03/05/2019 50% 50% 50% 13%
06/05/2019 50% 75% 75% 28%
08/05/2019 75% 75% 75% 42%
10/05/2019 67% 33% 33% 7%
11/05/2019 100% 67% 67% 44%
13/05/2019 67% 67% 67% 30%
14/05/2019 67% 67% 67% 30%
16/05/2019 80% 60% 60% 29%
17/05/2019 75% 75% 75% 42%
20/05/2019 67% 33% 33% 7%
22/05/2019 50% 50% 50% 13%
25/05/2019 67% 67% 67% 30%
27/05/2019 50% 75% 75% 28%
29/05/2019 60% 60% 60% 22%
31/05/2019 40% 80% 80% 26%







03/06/2019 60% 60% 60% 22%
04/06/2019 60% 80% 80% 38%
05/06/2019 67% 67% 67% 30%
07/06/2019 80% 60% 60% 29%
08/06/2019 67% 33% 33% 7%
10/06/2019 71% 71% 71% 36%
13/06/2019 60% 80% 80% 38%
18/06/2019 67% 67% 67% 30%
20/06/2019 60% 60% 60% 22%
24/06/2019 50% 75% 75% 28%
25/06/2019 75% 50% 50% 19%
26/06/2019 50% 75% 75% 28%
27/06/2019 67% 67% 67% 30%
65% 66% 65% 27%
02/07/2019 80% 80% 80% 51%
03/07/2019 67% 50% 50% 17%
04/07/2019 60% 80% 80% 38%
05/07/2019 75% 75% 75% 42%
08/07/2019 75% 75% 75% 42%
09/07/2019 75% 75% 75% 42%
11/07/2019 60% 60% 60% 22%
12/07/2019 60% 60% 60% 22%
15/07/2019 75% 75% 75% 42%
16/07/2019 75% 75% 75% 42%
17/07/2019 67% 50% 50% 17%
18/07/2019 67% 50% 50% 17%
19/07/2019 67% 67% 67% 30%
20/07/2019 67% 50% 50% 17%
22/07/2019 67% 50% 50% 17%
23/07/2019 50% 50% 50% 13%
24/07/2019 67% 67% 67% 30%
25/07/2019 60% 80% 80% 38%
26/07/2019 67% 50% 50% 17%
30/07/2019 67% 67% 67% 30%
31/07/2019 60% 60% 60% 22%




















Fuente: elaboración propia. 












MES FECHA EFICACIA EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD
02/05/2019 75% 14% 11%
03/05/2019 50% 13% 6%
06/05/2019 75% 28% 21%
08/05/2019 75% 42% 32%
10/05/2019 33% 7% 2%
11/05/2019 67% 44% 30%
13/05/2019 67% 30% 20%
14/05/2019 67% 30% 20%
16/05/2019 60% 29% 17%
17/05/2019 75% 42% 32%
20/05/2019 33% 7% 2%
22/05/2019 50% 13% 6%
25/05/2019 67% 30% 20%
27/05/2019 75% 28% 21%
29/05/2019 60% 22% 13%
31/05/2019 80% 26% 20%
63% 25% 17%
03/06/2019 60% 22% 13%
04/06/2019 80% 38% 31%
05/06/2019 67% 30% 20%
07/06/2019 60% 29% 17%
08/06/2019 33% 7% 2%
10/06/2019 71% 36% 26%
13/06/2019 80% 38% 31%
18/06/2019 67% 30% 20%
20/06/2019 60% 22% 13%
24/06/2019 75% 28% 21%
25/06/2019 50% 19% 9%
26/06/2019 75% 28% 21%
27/06/2019 67% 30% 20%
65% 27% 19%
02/07/2019 80% 51% 41%
03/07/2019 50% 17% 8%
04/07/2019 80% 38% 31%
05/07/2019 75% 42% 32%
08/07/2019 75% 42% 32%
09/07/2019 75% 42% 32%
11/07/2019 60% 22% 13%
12/07/2019 60% 22% 13%
15/07/2019 75% 42% 32%
16/07/2019 75% 42% 32%
17/07/2019 50% 17% 8%
18/07/2019 50% 17% 8%
19/07/2019 67% 30% 20%
20/07/2019 50% 17% 8%
22/07/2019 50% 17% 8%
23/07/2019 50% 13% 6%
24/07/2019 67% 30% 20%
25/07/2019 80% 38% 31%
26/07/2019 50% 17% 8%
30/07/2019 67% 30% 20%
31/07/2019 60% 22% 13%
64% 29% 20%TOTAL 
JUNIO
TOTAL




Como se puede observar en el gráfico 9, hubo un mayor rendimiento de la eficiencia en 
el mes de Junio con un valor del 28%, por parte del mes de Mayo se obtuve un valor del 
26% mientras que los valores del mes Julio dieron un porcentaje del 26%.  
2.1.7.9. Productividad del Almacén Pre – Test 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos de la eficacia  y la eficiencia respectivamente, se 
procederá hallar el porcentaje  de la productividad que posee el área de almacén en el mes 
de Mayo, como se puede visualizar en la siguiente tabla. 

































MAYO 37927 53191 45559
JUNIO 35735 37927 36831
JULIO 25916 35735 30825
PRE TEST
PERÍODO











Fuente: elaboración propia. 
En el gráfico 10 se puede visualizar la variación de la productividad  para el mes de Mayo 
con un total de 17%, mientras que para el mes de Junio se obtuvo una productividad del 
19%  y finalmente para el mes de Julio un 20%, por lo cual el mes que tuvo una mayor 
productividad fue el mes de Junio. 
2.1.7.10. Rotación de Inventarios Pre-Test 
Para la elaboración de la rotación de inventarios se tomó en cuenta los valores obtenidos 
de los Kardex elaborados de los meses de Mayo, Junio y Julio. Para ello se debe obtener 
el Inventario Promedio el cual se muestra en la tabla 20. 




Fuente: elaboración propia 
En la Tabla N°20, se muestra el inventario medio de los meses de Mayo, Junio y Julio, 
en los cuales se determinan con el inventario final y con el total del inventario inicial, 
Siendo para el mes de Mayo el inventario medio de 45559 unidades, Junio un valor de 









LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 880 0 416 464
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 574 0 219 355
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 690 0 259 431
LC172 ASPIRADOR NASAL 1750 400 1409 741
LC1093 BIB PP 11OZ. 552 0 241 311
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 900 0 371 529
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 425 0 132 293
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 502 0 171 331
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 558 0 214 344
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 630 0 221 409
LC4770 CEPILLO PEINE 604 0 205 399
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 984 0 591 393
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 645 0 309 336
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 480 0 98 382
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 431 0 12 419
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 780 0 311 469
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 290 200 181 309
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 498 0 187 311
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 724 0 245 479
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 950 900 1282 568
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 328 0 20 308
LC5364 NIBBLER NUBY 406 0 76 330
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 527 0 185 342
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 498 0 122 376
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 364 0 10 354
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 750 0 354 396
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 422 0 102 320
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 420 0 80 340
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 510 400 523 387
LC5816 NUBY CHUPON 750 0 320 430
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 537 0 66 471
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 624 0 144 480
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 720 0 288 432
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 620 0 183 437
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 635 0 81 554
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 536 0 64 472
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 406 0 32 374
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 564 0 26 538
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 950 0 496 454
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 325 0 42 283
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 700 0 181 519
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 462 0 50 412
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 457 0 8 449
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 638 500 558 580
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 556 0 147 409
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 593 0 191 402
Luego  de haber determinado el valor del inventario Promedio, se procederá a  calcular la 
rotación del Inventario, de los meses de  Agosto y Setiembre, a través de las salidas de 
los productos pertenecientes a las ventas realizadas y el inventario promedio hallado en 
la tabla anterior, para lo cual se tomaran en cuentas los Kardex de Mayo, Junio y Julio. 

























LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 850 0 341 509
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 275 0 36 239
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 341 0 48 293
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 533 0 120 413
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 370 0 60 310
LC686 NUBY RATTLE PALS 250 0 18 232
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 450 0 52 398
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 405 0 12 393
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 506 0 104 402
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 325 0 79 246
LC477 NUBY TEETHING KEYS 689 0 282 407
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 355 0 36 319
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 247 0 24 223
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 384 0 64 320
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 205 0 62 143
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 264 0 24 240
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 390 0 60 330
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 653 0 182 471
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 680 0 357 323
LC65656 PLATITO CUADRADO 450 0 132 318
LC22020 PLATITO MONSTER 340 0 26 314
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 275 0 52 223
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 391 0 88 303
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 634 0 162 472
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 425 0 30 395
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 290 0 12 278
LC242 SET UNAS NUBY 250 0 71 179
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 369 0 78 291
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 215 0 24 191
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 472 0 50 422
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 342 0 146 196
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 650 0 310 340
LC9875 TAZA GRIP N SIP 534 0 128 406
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 250 0 32 218
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 600 0 181 419
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 600 400 568 432
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 350 0 30 320
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 700 300 491 509
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 450 0 36 414
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 436 0 12 424
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 217 0 16 201
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 350 0 62 288
LC241 TIJERITAS NUBY 620 0 105 515
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 589 0 68 521
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 721 0 281 440
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 768 0 330 438
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 695 0 196 499
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 587 0 252 335
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 350 0 36 314
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 326 0 24 302
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 318 0 86 232
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 439 0 180 259
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 250 0 26 224
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 496 0 110 386
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 500 0 300 200
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 625 0 249 376





































LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 464 100 264 300
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 355 100 92 363
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 431 0 74 357
LC172 ASPIRADOR NASAL 741 900 890 751
LC1093 BIB PP 11OZ. 311 0 32 279
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 529 600 642 487
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 293 0 56 237
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 331 0 84 247
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 344 0 48 296
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 409 0 64 345
LC4770 CEPILLO PEINE 399 0 24 375
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 393 300 196 497
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 336 0 130 206
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 382 0 30 352
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 419 0 182 237
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 469 500 524 445
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 309 0 48 261
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 311 0 58 253
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 479 0 92 387
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 568 800 805 563
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 308 0 20 288
LC5364 NIBBLER NUBY 330 0 52 278
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 342 0 74 268
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 376 0 15 361
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 354 0 32 322
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 396 400 303 493
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 320 300 173 447
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 340 100 58 382
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 387 500 553 334
LC5816 NUBY CHUPON 430 0 88 342
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 471 0 164 307
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 480 0 58 422
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 432 0 60 372
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 437 0 126 311
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 554 0 101 453
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 472 0 64 408
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 374 0 62 312
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 538 0 92 446
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 454 300 372 382
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 283 100 41 342
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 519 0 165 354
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 412 0 54 358
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 449 0 84 365
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 580 400 391 589
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 409 0 44 365
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 402 0 106 296
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 509 600 565 544
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 239 200 6 433
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 293 0 22 271
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 413 0 84 329
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 310 0 24 286
LC686 NUBY RATTLE PALS 232 0 11 221
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 398 0 70 328
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 393 0 38 355
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 402 0 48 354
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 246 300 170 376
LC477 NUBY TEETHING KEYS 407 0 109 298
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 319 0 24 295
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 223 200 50 373
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 320 0 84 236
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 143 200 42 301
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 240 200 57 383
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 330 0 66 264
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 471 200 326 345
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 323 100 36 387
































LC65656 PLATITO CUADRADO 318 300 24 594
LC22020 PLATITO MONSTER 314 0 70 244
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 223 200 52 371
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 303 0 50 253
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 472 0 83 389
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 395 0 95 300
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 278 100 70 308
LC242 SET UNAS NUBY 179 300 156 323
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 291 0 39 252
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 191 300 126 365
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 422 100 161 361
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 196 100 24 272
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 340 300 391 249
LC9875 TAZA GRIP N SIP 406 0 48 358
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 218 300 96 422
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 419 200 235 384
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 432 400 363 469
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 320 0 10 310
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 509 0 196 313
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 414 0 54 360
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 424 0 60 364
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 201 300 100 401
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 288 0 12 276
LC241 TIJERITAS NUBY 515 0 88 427
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 521 0 82 439
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 440 0 114 326
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 438 0 224 214
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 499 0 294 205
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 335 0 47 288
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 314 300 198 416
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 302 0 64 238
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 232 200 50 382
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 259 200 138 321
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 224 0 24 200
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 386 0 66 320
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 200 200 48 352
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 376 300 221 455





LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 300 500 346 454
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 363 200 269 294
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 357 300 325 332
LC172 ASPIRADOR NASAL 751 400 600 551
LC1093 BIB PP 11OZ. 279 200 192 287
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 487 400 490 397
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 237 200 144 293
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 247 200 184 263
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 296 0 88 208
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 345 0 83 262
LC4770 CEPILLO PEINE 375 100 236 239
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 497 300 555 242
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 206 200 198 208
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 352 0 198 154
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 237 200 131 306
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 445 300 406 339
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 261 0 50 211
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 253 0 105 148
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 387 0 231 156
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 563 500 738 325
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 288 0 52 236
LC5364 NIBBLER NUBY 278 0 71 207
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 268 400 402 266
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 361 0 136 225
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 322 200 233 289
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 493 0 234 259
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 447 200 330 317
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 382 0 127 255
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 334 300 389 245
LC5816 NUBY CHUPON 342 300 290 352


















Fuente: elaboración propia. 















LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 237 200 131 306
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 445 300 406 339
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 261 0 50 211
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 253 0 105 148
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 387 0 231 156
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 563 500 738 325
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 288 0 52 236
LC5364 NIBBLER NUBY 278 0 71 207
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 268 400 402 266
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 361 0 136 225
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 322 200 233 289
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 493 0 234 259
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 447 200 330 317
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 382 0 127 255
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 334 300 389 245
LC5816 NUBY CHUPON 342 300 290 352
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 307 100 179 228
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 422 100 312 210
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 372 0 196 176
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 311 300 417 194
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 453 0 273 180
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 408 200 215 393
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 312 0 73 239
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 446 0 281 165
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 382 0 94 288
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 342 0 103 239
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 354 300 301 353
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 358 0 108 250
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 365 0 89 276
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 589 0 190 399
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 365 200 193 372
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 296 0 68 228
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 544 200 469 275
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 433 0 156 277
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 271 200 226 245
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 329 200 192 337
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 286 100 166 220
LC686 NUBY RATTLE PALS 221 200 151 270
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 328 200 249 279
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 355 200 257 298
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 354 0 176 178
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 376 0 163 213
LC477 NUBY TEETHING KEYS 298 0 159 139
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 295 0 151 144
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 373 0 72 301
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 236 300 275 261
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 301 0 145 156
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 383 300 222 461
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 264 400 264 400
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 345 400 416 329
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 387 100 285 202
LC65656 PLATITO CUADRADO 594 0 171 423
LC22020 PLATITO MONSTER 244 0 119 125
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 371 0 81 290
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 253 200 174 279
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 389 200 224 365
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 300 0 85 215
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 308 200 259 249
LC242 SET UNAS NUBY 323 0 191 132
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 252 200 173 279
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 365 200 444 121
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 361 0 196 165
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 272 0 121 151
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 249 300 355 194
LC9875 TAZA GRIP N SIP 358 0 240 118
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 422 0 255 167
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 384 300 276 408
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 469 200 387 282
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 310 200 236 274
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 313 300 295 318
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 360 0 191 169
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 364 0 137 227
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 401 0 152 249
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 276 0 122 154
LC241 TIJERITAS NUBY 427 0 138 289
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 439 0 205 234
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 326 100 144 282
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 214 200 139 275
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 205 200 214 191
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 288 0 167 121
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 416 0 283 133
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 238 300 231 307
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 382 0 108 274
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 321 0 157 164
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 200 200 187 213
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 320 0 125 195
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 352 0 198 154
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 455 0 220 235














































MAYO 18364 45559 0,4
JUNIO 13692 36831 0,4
JULIO 22519 30825 0,7
PERÍODO
PRE-TEST




Fuente: elaboración propia. 
En la Tabla N°24 nos muestra, el cálculo de la rotación de inventario del Pre-Test, 
representados por los meses de Mayo, Junio y Julio, en los cuales se obtuvo un 0.4, 0.4 y 
0,7 de rotación de los inventarios que se encuentran en el almacén. 











Fuente: elaboración propia. 
En el Gráfico N°11, se visualiza que la rotación de inventario obtenida de los meses de 
Mayo con un valor de 0.4 en su nivel de rotación en la que se renueva los inventarios de 
igual manera el mes de Junio obtuvo un valor de 0.4 en su nivel de rotación y un 0.7 para 
el mes de Julio. 
Tabla 25. Cálculo de Permanencia de Inventario en el Almacén Pre-Test 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
La Tabla N°25, indica el número de días en el cual el inventario permanecerá en el 




CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE NUBY 483
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO NUBY 374
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO NUBY 450
LC172 ASPIRADOR NASAL NUBY 760
LC1093 BIB PP 11OZ. NUBY 330
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA NUBY 548
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO NUBY 312
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO NUBY 350
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. NUBY 363
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY NUBY 428
LC4770 CEPILLO PEINE NUBY 418
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES NUBY 412
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE NUBY 355
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS NUBY 401
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO NUBY 438
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. NUBY 488
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO NUBY 328
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA NUBY 330
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA NUBY 498
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. NUBY 587
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN NUBY 327
LC5364 NIBBLER NUBY NUBY 349
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER NUBY 361
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE NUBY 395
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML NUBY 373
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT NUBY 415
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON NUBY 339
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR NUBY 359
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA NUBY 406
LC5816 NUBY CHUPON NUBY 449
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD NUBY 490
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES NUBY 499
2.1.7.11. Exactitud de Inventarios Pre-Test 
Luego de haber realizado el Kardex en el almacén y ejecutar tomas de inventarios 
mensuales se procedió con el cálculo de la exactitud de inventarios el cual está 
determinado por el inventario real que es equivalente a los registros que se encuentran en 
la base de datos del sistema de la empresa, en relación a los inventarios físicos realizados 
para fin de cada mes (Mayo, Junio y Julio). En la figura N° 24 representa el formato de 
toma de inventarios que se realizara al final de cada mes, en el cual  se colocaran los 
valores de cada una de las unidades que se encuentren en el almacén según el SKU. 






















LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL NUBY 451
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA NUBY 456
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS NUBY 573
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND NUBY 491
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS NUBY 393
LC5774 NUBY GEO PACIFIER NUBY 557
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR NUBY 473
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER NUBY 302
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS NUBY 538
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY NUBY 431
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA NUBY 468
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP NUBY 599
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA NUBY 428
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS NUBY 421
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR NUBY 528
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS NUBY 258
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES NUBY 312
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE NUBY 432
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS NUBY 329
LC686 NUBY RATTLE PALS NUBY 251
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO NUBY 417
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER NUBY 412
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO NUBY 421
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML NUBY 265
LC477 NUBY TEETHING KEYS NUBY 426
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA NUBY 338
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER NUBY 242
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR NUBY 339
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP NUBY 162
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D NUBY 259
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING NUBY 349
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY NUBY 490
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY NUBY 342
LC65656 PLATITO CUADRADO NUBY 337
LC22020 PLATITO MONSTER NUBY 333
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE NUBY 242
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 NUBY 322
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY NUBY 491
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE NUBY 414
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS NUBY 297
LC242 SET UNAS NUBY NUBY 198
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY NUBY 310
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON NUBY 210
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY NUBY 441
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY NUBY 215
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml NUBY 359
LC9875 TAZA GRIP N SIP NUBY 425
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT NUBY 237
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE NUBY 438
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA NUBY 451
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO NUBY 339
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY NUBY 528
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO NUBY 433
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO NUBY 443
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW NUBY 220
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW NUBY 307
LC241 TIJERITAS NUBY NUBY 534
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY NUBY 540
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY NUBY 459
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP NUBY 457
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY NUBY 518
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA NUBY 354
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY NUBY 333
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS NUBY 321
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY NUBY 251
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY NUBY 278
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML NUBY 243
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA NUBY 405
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY NUBY 219






























CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE NUBY 320
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO NUBY 383
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO NUBY 377
LC172 ASPIRADOR NASAL NUBY 771
LC1093 BIB PP 11OZ. NUBY 299
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA NUBY 507
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO NUBY 257
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO NUBY 267
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. NUBY 316
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY NUBY 365
LC4770 CEPILLO PEINE NUBY 395
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES NUBY 517
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE NUBY 226
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS NUBY 372
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO NUBY 257
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. NUBY 465
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO NUBY 281
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA NUBY 273
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA NUBY 407
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. NUBY 583
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN NUBY 308
LC5364 NIBBLER NUBY NUBY 298
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER NUBY 288
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE NUBY 381
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML NUBY 342
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT NUBY 513
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON NUBY 467
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR NUBY 402
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA NUBY 354
LC5816 NUBY CHUPON NUBY 362
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD NUBY 327
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES NUBY 442
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL NUBY 392
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA NUBY 331
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS NUBY 473
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND NUBY 428
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS NUBY 332
LC5774 NUBY GEO PACIFIER NUBY 466
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR NUBY 402
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER NUBY 362
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS NUBY 374
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY NUBY 378
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA NUBY 385
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP NUBY 609
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA NUBY 385
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS NUBY 316
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR NUBY 564
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS NUBY 453
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES NUBY 291
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE NUBY 349
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS NUBY 306




























LC686 NUBY RATTLE PALS NUBY 241
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO NUBY 348
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER NUBY 375
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO NUBY 374
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML NUBY 396
LC477 NUBY TEETHING KEYS NUBY 318
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA NUBY 315
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER NUBY 393
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR NUBY 256
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP NUBY 321
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D NUBY 403
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING NUBY 284
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY NUBY 365
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY NUBY 407
LC65656 PLATITO CUADRADO NUBY 614
LC22020 PLATITO MONSTER NUBY 264
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE NUBY 391
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 NUBY 273
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY NUBY 409
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE NUBY 320
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS NUBY 328
LC242 SET UNAS NUBY NUBY 343
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY NUBY 272
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON NUBY 385
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY NUBY 381
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY NUBY 292
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml NUBY 269
LC9875 TAZA GRIP N SIP NUBY 378
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT NUBY 442
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE NUBY 404
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA NUBY 489
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO NUBY 330
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY NUBY 333
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO NUBY 380
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO NUBY 384
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW NUBY 421
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW NUBY 296
LC241 TIJERITAS NUBY NUBY 447
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY NUBY 459
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY NUBY 346
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP NUBY 234
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY NUBY 225
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA NUBY 308
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY NUBY 436
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS NUBY 258
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY NUBY 402
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY NUBY 341
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML NUBY 220
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA NUBY 340
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY NUBY 372





























CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE NUBY 471
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO NUBY 311
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO NUBY 349
LC172 ASPIRADOR NASAL NUBY 568
LC1093 BIB PP 11OZ. NUBY 304
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA NUBY 414
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO NUBY 310
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO NUBY 280
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. NUBY 225
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY NUBY 279
LC4770 CEPILLO PEINE NUBY 256
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES NUBY 259
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE NUBY 225
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS NUBY 171
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO NUBY 323
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. NUBY 356
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO NUBY 228
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA NUBY 165
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA NUBY 173
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. NUBY 342
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN NUBY 253
LC5364 NIBBLER NUBY NUBY 224
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER NUBY 283
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE NUBY 242
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML NUBY 306
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT NUBY 276
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON NUBY 334
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR NUBY 272
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA NUBY 262
LC5816 NUBY CHUPON NUBY 369
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD NUBY 245
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES NUBY 227
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL NUBY 193
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA NUBY 211
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS NUBY 197
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND NUBY 410
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS NUBY 256
LC5774 NUBY GEO PACIFIER NUBY 182
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR NUBY 305
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER NUBY 256
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS NUBY 370
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY NUBY 267
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA NUBY 293
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP NUBY 416
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA NUBY 389
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS NUBY 245
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR NUBY 292
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS NUBY 294




























LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES NUBY 262
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE NUBY 354
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS NUBY 237
LC686 NUBY RATTLE PALS NUBY 287
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO NUBY 296
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER NUBY 315
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO NUBY 195
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML NUBY 230
LC477 NUBY TEETHING KEYS NUBY 156
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA NUBY 161
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER NUBY 318
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR NUBY 278
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP NUBY 173
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D NUBY 478
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING NUBY 417
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY NUBY 346
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY NUBY 219
LC65656 PLATITO CUADRADO NUBY 440
LC22020 PLATITO MONSTER NUBY 142
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE NUBY 307
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 NUBY 296
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY NUBY 382
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE NUBY 232
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS NUBY 266
LC242 SET UNAS NUBY NUBY 149
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY NUBY 296
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON NUBY 138
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY NUBY 182
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY NUBY 168
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml NUBY 211
LC9875 TAZA GRIP N SIP NUBY 135
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT NUBY 184
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE NUBY 425
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA NUBY 299
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO NUBY 291
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY NUBY 335
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO NUBY 186
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO NUBY 244
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW NUBY 266
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW NUBY 171
LC241 TIJERITAS NUBY NUBY 306
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY NUBY 251
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY NUBY 299
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP NUBY 292
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY NUBY 208
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA NUBY 138
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY NUBY 150
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS NUBY 324
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY NUBY 291
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY NUBY 181
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML NUBY 230
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA NUBY 212
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY NUBY 171



























Fuente: elaboración propia. 
Para la toma de la exactitud de inventarios presentes en los meses de Mayo, Junio y Julio 
se tomaron las unidades establecidas en los formatos mencionados anteriormente, para 













MAYO 39865 37927 95%
JUNIO 37775 35735 95%





saldo obtenido en cada uno de los kardex elaborados, de esta manera se puede calcular la 
exactitud de inventarios.  






Fuente: elaboración propia.  











Fuente: elaboración propia.  
En el grafico N°12, en base a los resultados obtenidos se puede observar que el mes Mayo 
y Junio obtuvieron el mismo porcentaje en relación a su exactitud con 95%, mientras que 
para el mes de Julio se obtuvo un  94%, lo cual es un margen de muy alto de similitud en 





SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
Ejecución de la gestión de inventarios 17/07/2019 24/09/2019
Aplicación de la exactitud de inventarios 05/08/2019 24/09/2019
Aplicación de la rotación de inventarios 05/08/2019 24/09/2019
Elaboración de kardex de inventario. 20/07/2019 22/07/2019
Elaboración de Ficha de registro de ingreso 
de mercancias.
22/07/2019 25/07/2019
Elaboración de Ficha de registro de toma 
de inventario fisico.
29/07/2019 01/08/2019
Elaboración de manual de procedimientos 23/07/2019 03/08/2019
Mejora en el proceso de Recepción. 25/07/2019 27/07/2019
Mejora en el proceso de Almacenamiento. 30/07/2019 31/07/2019
Mejora en el proceso de Despacho. 01/08/2019 03/08/2019
Análisis Económico Financierdo 29/09/2012 15/10/2012
Resultados 15/10/2019 16/10/2019
Análisis descriptivo 15/10/2019 15/10/2019




Sustentación final 07/12/2019 07/12/2019
NOVIEMBRE DICIEMBRESETIEMBRE OCTUBRE
NÚMERO DE ACTIVIDADES INICIO FIN
JULIO AGOSTO

























2.7.2.  Propuesta de la Mejora 
2.7.2.1.Elaboración de kardex para los Registros 
La elaboración del Kardex se dio principalmente para el registro y control de cada una de 
las existencias que entran y salen de los almacenes, por otro lado, el encargado ya sea el 
jefe o supervisor de los almacenes podrá realizar un recuento cíclico diario, a través de 
los reportes provenientes del área de ventas, de esta manera cada una de las existencias 
que salgan serán contabilizadas evitando la perdida de alguna de ellas. Para la elaboración 
del kardex se tomará en cuentas los meses de Agosto y Junio que servirán como prueba 
de la implementación, para ello se elaboró un formato en el cual se podrán colocar cada 
uno de los Sku que se encuentran en los almacenes. 
























Como se ha mencionado se trabajará con cada uno de los pedidos realizados diariamente, 
correspondientes a los productos de la marca NUBY de los meses de mayo y junio antes 
de la implementación y después de la implementación en los meses de Agosto y 
Setiembre. 
2.7.2.2. Mejora del Proceso de Recepción 
En el proceso de recepción de mercancías se utiliza la ficha de registro de entrada, de tal 
manera que le permita a la empresa llevar un registro de las unidades que la empresa ha 
solicitado, con el fin de cerciorar si cada una de las unidades que han llegado a la empresa 
están en óptimas condiciones y en sus respectivas unidades solicitadas  
Para la ficha de Registro de entradas (FIRE), deberá tener la conformidad de los 
responsables, ya sea el jefe del almacén o la gerente general., el documento se verá 
conformada por las siguientes características. 
• Proveedor: Entidad encarga de suministrar a la empresa con cada uno de las 
provisiones solicitadas. 
• Fecha de Ingreso: Registro del día en el cual la mercadería llego a la empresa. 
• Asesor: Personal encargado de realizar los requerimientos.  
• N° de Guía: se indica la relación de las fichas según la solicitud de requerimiento. 
• Código: ítem del producto, el cual sirve para su identificación. 
• Cantidad: volumen de mercancía para almacenar. 
• Descripción: nombre del producto a ingresar al almacén. 
• Observación: información extra a considerar. 
La ficha de registros establecidos debe de estar correctamente llenados, con el fin de evitar 
la alteración del kardex en el sistema; el cual será archivado para una recopilación 
posterior de cada una de las unidades que hayan ingresado al almacén. El formato que se 




























Fuente: elaboración propia. 
2.7.2.3. Elaboración de manual de procedimientos 
A continuación, se mostrará el Manual de Procedimiento del Almacén Principal de Infant 









Código Descripción Cantidad Observación
Supervisor de Almacén
RUC: 20506662045




       Infant Care s.a.c.





















• Describir el proceso de recepción, almacenamiento y despacho para cumplir con 
los pedidos solicitados por el cliente. 
• Revisión de la descripción de los productos conforme a las solicitudes de compra. 
• Control físico y mediante una ficha de ingreso de las mercancías de los 
proveedores.  
• Actualizar los ingresos al almacén en el kardex. 
• Dar seguimiento al kardex y controlar la rotación de los productos. 
 
2. RESPONSABLES 
• El Gerente General es responsable de la conformidad del presente manual de 
procedimientos. 
• El Jefe de almacén es el responsable de certificar el cumplimiento de lo señalado 
en el presente manual de procedimientos. 
 
3. REGISTROS 
Los registros son los documentos que se emplean para cumplir con el 
procedimiento. 
• Ficha de registro de ingresos de mercancías 
• Kardex 
• Orden de compra 
• Guía de remisión 
4. PROCEDIMIENTOS 
4.1.De acuerdo al diagrama de flujo adjunto: Proceso de Recepción  
4.2.De acuerdo al diagrama de flujo adjunto: Proceso de Almacenamiento 
4.3.De acuerdo al diagrama de flujo adjunto: Proceso de Despacho 
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4.1. Proceso de Recepción
Recepción de guias 
de remision y 
mercaderia.
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4.2. Proceso de Almacenamiento
INICIO





Se ubican en 
almacén A
SI
Se contabiliza cada 




Se ubican en 























4.3. Proceso de Despacho
INICIO
Recibe el reporte del área de 
ventas








Solicita su adquisión al 
área de Administrativa
Envia las provisones 


















las provisiones traidas 
del area de almacén 
Realiza el armado del 







Envía el reporte al área 
de  ventas para la 
elaboracion de las 
facturas.




Envio del pedido y 
factura al cliente.
ficha de control 
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LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 454 200 405 249
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 294 0 97 197
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 332 100 144 288
LC172 ASPIRADOR NASAL 551 600 709 442
LC1093 BIB PP 11OZ. 287 200 199 288
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 397 300 330 367
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 293 0 17 276
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 263 0 27 236
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 208 100 56 252
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 262 0 65 197
LC4770 CEPILLO PEINE 239 0 109 130
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 242 200 196 246
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 208 0 12 196
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 154 0 50 104
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 306 100 177 229
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 339 400 433 306
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 211 100 169 142
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 148 0 24 124
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 156 300 194 262
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 325 400 368 357
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 236 0 90 146
LC5364 NIBBLER NUBY 207 0 12 195
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 266 0 18 248
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 225 0 37 188
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 289 0 12 277
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 259 300 311 248
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 317 200 240 277
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 255 0 67 188
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 245 0 10 235
LC5816 NUBY CHUPON 352 0 55 297
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 228 200 208 220
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 210 100 144 166
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 176 0 18 158
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 194 200 213 181
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 180 0 33 147
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 393 300 314 379
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 239 100 10 329
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 165 100 124 141
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 288 0 60 228
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 239 0 12 227
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 353 200 207 346
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 250 0 64 186
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 276 100 155 221
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 399 200 292 307
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 372 200 164 408
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 228 0 10 218
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 275 200 226 249
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 277 0 154 123
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 245 0 12 233
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 337 0 60 277
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 220 100 115 205
2.7.3. Ejecución de la propuesta 
En esta sección, se ejecutará la propuesta de mejora de la “Gestión de Inventarios”, para 
optimizar cada uno de las dimensiones de la Variable Dependiente, con el fin de generar 
un aumento en la productividad de los meses de Agosto y Setiembre, respecto a las 
establecidas en el Pre-Test. 




























LC686 NUBY RATTLE PALS 270 0 141 129
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 279 0 57 222
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 298 0 41 257
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 178 100 29 249
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 213 200 103 310
LC477 NUBY TEETHING KEYS 139 200 126 213
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 144 100 88 156
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 301 0 103 198
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 261 200 176 285
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 156 0 22 134
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 461 100 219 342
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 400 200 283 317
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 329 200 197 332
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 202 100 53 249
LC65656 PLATITO CUADRADO 423 0 106 317
LC22020 PLATITO MONSTER 125 100 18 207
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 290 100 101 289
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 279 200 195 284
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 365 0 177 188
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 215 200 312 103
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 249 200 247 202
LC242 SET UNAS NUBY 132 200 234 98
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 279 100 20 359
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 121 300 279 142
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 165 200 286 79
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 151 200 133 218
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 194 300 322 172
LC9875 TAZA GRIP N SIP 118 0 19 99
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 167 100 88 179
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 408 300 225 483
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 282 400 469 213
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 274 0 56 218
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 318 100 144 274
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 169 0 60 109
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 227 0 32 195
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 249 0 43 206
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 154 0 59 95
LC241 TIJERITAS NUBY 289 0 104 185
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 234 100 171 163
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 282 0 166 116
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 275 200 300 175
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 191 400 383 208
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 121 200 82 239
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 133 0 50 83
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 307 200 138 369
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 274 200 121 353
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 164 200 198 166
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 213 100 99 214
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 195 0 24 171
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 154 0 74 80
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 235 0 16 219






































LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 249 400 447 202
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 197 400 332 265
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 288 200 272 216
LC172 ASPIRADOR NASAL 442 800 896 346
LC1093 BIB PP 11OZ. 288 0 84 204
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 367 600 694 273
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 276 300 339 237
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 236 100 95 241
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 252 0 52 200
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 197 0 98 99
LC4770 CEPILLO PEINE 130 100 118 112
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 246 0 74 172
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 196 0 66 130
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 104 50 40 114
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 229 400 399 230
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 306 300 399 207
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 142 100 143 99
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 124 100 83 141
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 262 600 617 245
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 357 400 524 233
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 146 0 52 94
LC5364 NIBBLER NUBY 195 0 78 117
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 248 0 109 139
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 188 0 22 166
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 277 0 142 135
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 248 400 449 199
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 277 400 442 235
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 188 0 50 138
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 235 0 121 114
LC5816 NUBY CHUPON 297 400 560 137
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 220 300 330 190
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 166 100 123 143
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 158 100 107 151
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 181 100 123 158
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 147 100 71 176
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 379 400 449 330
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 329 0 98 231
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 141 400 386 155
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 228 100 161 167
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 227 300 251 276
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 346 200 327 219
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 186 0 93 93
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 221 100 152 169
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 307 300 193 414
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 408 0 194 214
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 218 600 580 238
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 249 200 124 325
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 123 200 170 153
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 233 100 24 309
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 277 0 39 238
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 205 200 125 280
LC686 NUBY RATTLE PALS 129 200 166 163
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 222 200 162 260
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 257 150 127 280
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 249 0 82 167
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 310 0 89 221
LC477 NUBY TEETHING KEYS 213 300 337 176
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 156 300 318 138
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 198 0 36 162













































LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 285 0 54 231
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 134 500 296 338
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 342 150 219 273
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 317 100 164 253
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 332 0 58 274
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 249 0 87 162
LC65656 PLATITO CUADRADO 317 0 82 235
LC22020 PLATITO MONSTER 207 0 68 139
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 289 100 142 247
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 284 350 343 291
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 188 100 138 150
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 103 100 85 118
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 202 100 121 181
LC242 SET UNAS NUBY 98 300 283 115
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 359 0 152 207
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 142 500 483 159
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 79 400 397 82
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 218 0 56 162
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 172 300 369 103
LC9875 TAZA GRIP N SIP 99 0 52 47
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 179 400 382 197
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 483 500 632 351
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 213 300 288 225
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 218 0 70 148
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 274 0 74 200
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 109 0 24 85
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 195 0 32 163
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 206 0 40 166
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 95 100 84 111
LC241 TIJERITAS NUBY 185 100 120 165
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 163 200 132 231
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 116 100 46 170
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 175 100 36 239
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 208 500 593 115
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 239 100 201 138
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 83 400 336 147
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 369 100 271 198
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 353 0 205 148
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 166 100 162 104
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 214 100 88 226
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 171 100 74 197
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 80 100 42 138
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 219 200 229 190





LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 202 300 294 208
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 265 250 317 198
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 216 100 204 112
LC172 ASPIRADOR NASAL 346 800 704 442
LC1093 BIB PP 11OZ. 204 300 373 131
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 273 200 357 116
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 237 300 306 231
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 241 0 155 86
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 200 200 232 168
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 99 200 176 123
LC4770 CEPILLO PEINE 112 150 135 127
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 172 0 90 82
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 130 50 100 80






















Fuente: elaboración propia 















LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 230 100 160 170
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 207 200 221 186
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 99 150 134 115
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 141 100 128 113
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 245 300 325 220
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 233 300 394 139
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 94 150 116 128
LC5364 NIBBLER NUBY 117 100 113 104
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 139 100 116 123
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 166 100 156 110
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 135 100 116 119
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 199 300 377 122
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 235 200 284 151
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 138 0 32 106
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 114 50 44 120
LC5816 NUBY CHUPON 137 200 138 199
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 190 0 66 124
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 143 100 128 115
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 151 0 84 67
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 158 100 142 116
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 176 100 175 101
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 330 0 192 138
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 231 0 72 159
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 155 150 190 115
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 167 100 168 99
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 276 0 165 111
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 219 100 183 136
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 93 0 58 35
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 169 0 36 133
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 414 300 470 244
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 214 0 69 145
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 238 200 269 169
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 325 400 612 113
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 153 0 76 77
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 309 0 12 297
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 238 0 171 67
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 280 0 87 193
LC686 NUBY RATTLE PALS 163 100 48 215
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 260 100 177 183
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 280 0 18 262
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 167 0 59 108
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 221 200 184 237
LC477 NUBY TEETHING KEYS 176 100 147 129
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 138 0 60 78
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 162 0 82 80
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 231 120 238 113
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 338 500 696 142
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 273 0 91 182
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 253 150 260 143
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 274 100 214 160
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 162 200 226 136
LC65656 PLATITO CUADRADO 235 100 225 110
LC22020 PLATITO MONSTER 139 50 85 104
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 247 100 198 149
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 291 0 180 111
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 150 100 164 86
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 118 200 216 102
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 181 200 229 152
LC242 SET UNAS NUBY 115 250 238 127
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 207 50 138 119
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 159 200 238 121
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 82 200 165 117
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 162 100 125 137
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 103 200 180 123
LC9875 TAZA GRIP N SIP 47 250 168 129
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 197 100 166 131
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 351 0 240 111
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 225 200 266 159
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 148 100 172 76
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 200 120 201 119
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 85 100 148 37
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 163 100 93 170
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 166 100 130 136
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 111 200 171 140
LC241 TIJERITAS NUBY 165 100 119 146
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 231 0 161 70
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 170 50 147 73
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 239 100 235 104
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 115 400 378 137
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 138 250 287 101
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 147 50 134 63
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 198 50 143 105
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 148 50 119 79
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 104 100 130 74
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 226 0 77 149
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 197 100 172 125
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 138 50 109 79
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 190 200 240 150









































MAYO 37927 53191 45559
JUNIO 35735 37927 36831
JULIO 25916 35735 30825
AGOSTO 22999 25916 24457
SETIEMBRE 19455 22999 21227




2.7.3.1. Rotación de Inventarios 
Para la elaboración de la rotación de inventarios se tomara en cuenta los valores obtenidos 
de los Kardex elaborados tanto del Mes de Agosto como Setiembre. Para ello se debe 
obtener el Inventario Promedio el cual se muestra en la tabla N° 25. 
FORMULA: 
 





Fuente: elaboración propia 
En la Tabla N°36, se muestra el inventario medio de los meses de agosto, Setiembre y 
octubre, el cual se determina con el inventario final y con el total del inventario inicial, 
además, del total del inventario inicial correspondiente de cada mes. Siendo para el mes 
de agosto el inventario medio 24457 unidades, Setiembre un total de 21227 unidades y 
para octubre 16515 de unidades, esto debido a que se puede observar que en los periodos 
del post-test hubo más salidas, por tal motivo el nivel de las mercancías baja y de igual 
manera su valor de inventario.  
Luego de haber determinado el valor del inventario Promedio, se procederá a calcular la 
rotación del Inventario, de los meses de agosto, Setiembre y octubre, a través de las 
salidas de los productos pertenecientes a las ventas realizadas y el inventario promedio 
hallado en la tabla anterior, por cual nuestra rotación de Inventario se puede observar en 














MAYO 18364 45559 0,4
JUNIO 13692 36831 0,4
JULIO 22519 30825 0,7
AGOSTO 14417 24457 0,6
SETIEMBRE 21044 21227 1,0









Fuente: elaboración propia 
En la Tabla N°37 nos muestra, el cálculo de la rotación de inventario de los periodos de 
agosto, Setiembre y octubre, en los cuales se obtuvieron valores de 0.6, 1 y 1.2 
respectivamente, debido a la circulación de las mercancías, por medio de las salidas de 
cada uno los productos solicitados.  









Fuente: elaboración propia 
En el Gráfico N°13, se visualiza la rotación de inventario obtenida de los meses de agosto 
con un valor de 0.6 en su nivel de rotación en la que se renueva los inventarios de igual 
manera el mes de Setiembre obtuvo un valor de 1 en su nivel de rotación y valor de 1.2 
en para el mes de Octubre, siendo los meses de Setiembre y Octubre los meses los cuales 
están más cerca de 1 que representa el buen margen de rotación, sin que se acumulen 











LC172 ASPIRADOR NASAL NUBY
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. NUBY
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. NUBY
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA NUBY
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA NUBY
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY NUBY
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT NUBY
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE NUBY
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND NUBY
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE NUBY
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA NUBY
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON NUBY
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES NUBY
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON NUBY
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY NUBY
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP NUBY
LC1093 BIB PP 11OZ. NUBY
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP NUBY
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR NUBY
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE NUBY
LC5774 NUBY GEO PACIFIER NUBY






MAYO, JUNIO, JULIO 50 0,50 100
AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE 50 0,91 55




Fuente: elaboración propia 
La Tabla N°38, se puede observar que el margen en el que los productos estarán en los 
almacenes será de 55 días con margen de rotación del 0.91 en relación a los 3 meses 
conformado por 50 días que se toman para la implementación. 
2.7.3.2. Exactitud de inventarios Post-Test 
Luego de haber realizado el Kardex en el almacén y ejecutar tomas de inventarios 
mensuales se procedió con el cálculo de la exactitud de inventarios el cual está 
determinado por el inventario real que es equivalente a los registros que se encuentran en 
la base de datos del sistema de la empresa, en relación a los inventarios físicos realizados 
para fin de cada mes (Agosto, Setiembre y Octubre). Para ello se realizó un formato para 
la ejecución de la toma de inventarios, con el fin de que esta influya en el aumento de la 
















LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS NUBY
LC242 SET UNAS NUBY NUBY
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING NUBY
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY NUBY
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR NUBY
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml NUBY
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY NUBY
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY NUBY
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES NUBY
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO NUBY
LC5524 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE NUBY
LC477 NUBY TEETHING KEYS NUBY
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS NUBY
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY NUBY
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA NUBY
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE NUBY
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D NUBY
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA NUBY
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY NUBY
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY NUBY
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 NUBY
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD NUBY
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY NUBY
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML NUBY
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO NUBY
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO NUBY
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA NUBY
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT NUBY
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS NUBY
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS NUBY
LC5816 NUBY CHUPON NUBY
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY NUBY
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY NUBY
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO NUBY
LC241 TIJERITAS NUBY NUBY
LC68076 NT SQUEEZE FEEDER NUBY
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY NUBY
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS NUBY
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA NUBY
LC5807 NUBY MORDEDOR ENCIAS NUBY
LC4770 CEPILLO PEINE NUBY
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY NUBY
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER NUBY
LC990 1PK NUBY GEO TEETHERS NUBY
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA NUBY
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO NUBY
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY NUBY
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO NUBY
LC686 NUBY RATTLE PALS NUBY
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY NUBY
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE NUBY
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA NUBY
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER NUBY
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER NUBY
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO NUBY
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS NUBY
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. NUBY
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR NUBY
LC5364 NIBBLER NUBY NUBY
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER NUBY
LC65656 PLATITO CUADRADO NUBY
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW NUBY
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES NUBY
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO NUBY
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN NUBY
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY NUBY
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL NUBY
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO NUBY
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO NUBY
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML NUBY
LC9875 TAZA GRIP N SIP NUBY
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR NUBY
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE NUBY
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO NUBY
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS NUBY
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML NUBY
LC789 NUBY PROTETOR DE ESQUINAS NUBY
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP NUBY
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS NUBY
LC22020 PLATITO MONSTER NUBY
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA NUBY
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA NUBY
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE NUBY
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW NUBY
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS NUBY
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY NUBY
LC1617 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY NUBY
LC5794 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA NUBY
LC5840M NUBY GEO PACIFIER NUBY
LC5840S NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND NUBY
































Figura 31. Formato de  Toma de Inventario 




CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE NUBY 258
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO NUBY 206
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO NUBY 297
LC172 ASPIRADOR NASAL NUBY 451
LC1093 BIB PP 11OZ. NUBY 297
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA NUBY 376
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO NUBY 285
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO NUBY 245
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. NUBY 261
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY NUBY 206
LC4770 CEPILLO PEINE NUBY 139
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES NUBY 255
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE NUBY 205
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS NUBY 113
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO NUBY 238
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. NUBY 315
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO NUBY 151
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA NUBY 133
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA NUBY 271
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. NUBY 366
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN NUBY 155
LC5364 NIBBLER NUBY NUBY 204
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER NUBY 257
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE NUBY 197
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML NUBY 286
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT NUBY 257
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON NUBY 286
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR NUBY 197
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA NUBY 244
LC5816 NUBY CHUPON NUBY 306
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD NUBY 229
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES NUBY 175
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL NUBY 167
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA NUBY 190
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS NUBY 156
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND NUBY 388
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS NUBY 338
LC5774 NUBY GEO PACIFIER NUBY 150
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR NUBY 237
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER NUBY 236
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS NUBY 355
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY NUBY 195
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA NUBY 230
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP NUBY 316
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA NUBY 417
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS NUBY 227
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR NUBY 258
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS NUBY 132
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES NUBY 242
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE NUBY 286
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS NUBY 214
LC686 NUBY RATTLE PALS NUBY 138
En la figura N° 31 representa el formato de toma de inventarios que se realizara al final 
de cada mes, en el cual  se colocaran los valores de cada una de las unidades que se 
encuentren en el almacén según el SKU. 
Tabla 39. Inventario Físico de Agosto. 
 
 
























LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO NUBY 231
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER NUBY 266
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO NUBY 258
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML NUBY 319
LC477 NUBY TEETHING KEYS NUBY 222
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA NUBY 165
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER NUBY 207
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR NUBY 294
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP NUBY 143
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D NUBY 351
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING NUBY 326
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY NUBY 341
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY NUBY 258
LC65656 PLATITO CUADRADO NUBY 326
LC22020 PLATITO MONSTER NUBY 216
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE NUBY 298
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 NUBY 293
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY NUBY 197
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE NUBY 112
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS NUBY 211
LC242 SET UNAS NUBY NUBY 107
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY NUBY 368
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON NUBY 151
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY NUBY 88
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY NUBY 227
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml NUBY 181
LC9875 TAZA GRIP N SIP NUBY 108
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT NUBY 188
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE NUBY 492
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA NUBY 222
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO NUBY 227
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY NUBY 283
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO NUBY 118
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO NUBY 204
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW NUBY 215
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW NUBY 104
LC241 TIJERITAS NUBY NUBY 194
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY NUBY 172
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY NUBY 125
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP NUBY 184
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY NUBY 217
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA NUBY 248
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY NUBY 92
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS NUBY 378
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY NUBY 362
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY NUBY 175
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML NUBY 223
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA NUBY 180
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY NUBY 89



































CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE NUBY 208
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO NUBY 271
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO NUBY 222
LC172 ASPIRADOR NASAL NUBY 352
LC1093 BIB PP 11OZ. NUBY 210
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA NUBY 279
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO NUBY 243
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO NUBY 247
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. NUBY 206
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY NUBY 105
LC4770 CEPILLO PEINE NUBY 118
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES NUBY 178
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE NUBY 136
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS NUBY 120
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO NUBY 236
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. NUBY 213
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO NUBY 105
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA NUBY 147
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA NUBY 251
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. NUBY 239
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN NUBY 100
LC5364 NIBBLER NUBY NUBY 123
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER NUBY 145
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE NUBY 172
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML NUBY 141
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT NUBY 205
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON NUBY 241
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR NUBY 144
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA NUBY 120
LC5816 NUBY CHUPON NUBY 143
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD NUBY 196
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES NUBY 149
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL NUBY 157
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA NUBY 164
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS NUBY 182
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND NUBY 336
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS NUBY 237
LC5774 NUBY GEO PACIFIER NUBY 161
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR NUBY 173
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER NUBY 282
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS NUBY 225
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY NUBY 99
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA NUBY 175
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP NUBY 420
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA NUBY 220
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS NUBY 244
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR NUBY 331
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS NUBY 159
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES NUBY 315
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE NUBY 244
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS NUBY 286
LC686 NUBY RATTLE PALS NUBY 169
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO NUBY 266
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER NUBY 286
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO NUBY 173
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML NUBY 227
LC477 NUBY TEETHING KEYS NUBY 182
































LC788 NUBY TOPE DE PUERTA NUBY 144
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER NUBY 168
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR NUBY 237
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP NUBY 344
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D NUBY 279
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING NUBY 259
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY NUBY 280
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY NUBY 168
LC65656 PLATITO CUADRADO NUBY 241
LC22020 PLATITO MONSTER NUBY 145
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE NUBY 253
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 NUBY 297
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY NUBY 156
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE NUBY 124
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS NUBY 187
LC242 SET UNAS NUBY NUBY 121
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY NUBY 213
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON NUBY 165
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY NUBY 88
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY NUBY 168
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml NUBY 109
LC9875 TAZA GRIP N SIP NUBY 53
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT NUBY 203
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE NUBY 357
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA NUBY 231
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO NUBY 154
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY NUBY 206
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO NUBY 91
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO NUBY 169
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW NUBY 172
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW NUBY 117
LC241 TIJERITAS NUBY NUBY 171
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY NUBY 237
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY NUBY 176
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP NUBY 245
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY NUBY 121
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA NUBY 144
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY NUBY 153
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS NUBY 204
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY NUBY 154
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY NUBY 110
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML NUBY 232
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA NUBY 203
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY NUBY 144
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY NUBY 196
20067TOTAL INVENTARIO FISICO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE NUBY 212
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO NUBY 202
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO NUBY 116
LC172 ASPIRADOR NASAL NUBY 446
LC1093 BIB PP 11OZ. NUBY 135
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA NUBY 120
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO NUBY 235
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO NUBY 90
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. NUBY 172
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY NUBY 127
LC4770 CEPILLO PEINE NUBY 131




















Fuente: elaboración propia. 














LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE NUBY 84
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS NUBY 107
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO NUBY 174
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. NUBY 190
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO NUBY 119
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA NUBY 117
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA NUBY 224
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. NUBY 143
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN NUBY 132
LC5364 NIBBLER NUBY NUBY 108
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER NUBY 127
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE NUBY 114
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML NUBY 123
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT NUBY 126
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON NUBY 155
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR NUBY 110
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA NUBY 124
LC5816 NUBY CHUPON NUBY 203
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD NUBY 128
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES NUBY 119
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL NUBY 71
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA NUBY 120
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS NUBY 105
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND NUBY 142
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS NUBY 163
LC5774 NUBY GEO PACIFIER NUBY 119
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR NUBY 103
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER NUBY 115
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS NUBY 140
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY NUBY 39
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA NUBY 137
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP NUBY 248
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA NUBY 149
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS NUBY 173
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR NUBY 117
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS NUBY 81
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES NUBY 301
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE NUBY 71
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS NUBY 197
LC686 NUBY RATTLE PALS NUBY 219
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO NUBY 187
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER NUBY 266
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO NUBY 112
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML NUBY 241
LC477 NUBY TEETHING KEYS NUBY 133
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA NUBY 82
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER NUBY 84
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR NUBY 117
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP NUBY 146
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D NUBY 186
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING NUBY 147
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY NUBY 164
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY NUBY 140
LC65656 PLATITO CUADRADO NUBY 114
LC22020 PLATITO MONSTER NUBY 108
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE NUBY 153
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 NUBY 115
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY NUBY 90
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE NUBY 106
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS NUBY 156
LC242 SET UNAS NUBY NUBY 131
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY NUBY 123
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON NUBY 125
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY NUBY 121
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY NUBY 141
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml NUBY 127
LC9875 TAZA GRIP N SIP NUBY 133
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT NUBY 135
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE NUBY 115
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA NUBY 163
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO NUBY 80
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY NUBY 123
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO NUBY 41
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO NUBY 174
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW NUBY 140
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW NUBY 144
LC241 TIJERITAS NUBY NUBY 150
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY NUBY 74
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY NUBY 77
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP NUBY 108
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY NUBY 141
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA NUBY 105
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY NUBY 67
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS NUBY 109
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY NUBY 83
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY NUBY 78
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML NUBY 153
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA NUBY 129
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY NUBY 83







































MAYO 39865 37927 95,14%
JUNIO 37775 35735 94,60%
JULIO 27650 25916 93,73%
94,49%
AGOSTO 23917 22999 96,16%
SETIEMBRE 20067 19455 96,95%







2.7.3.3. Eficacia del almacén Post- Test 
Para la toma de la exactitud de inventarios presentes en los meses de Agosto y setiembre 
se tomaron las unidades establecidas en los formatos mencionados anteriormente, para 
obtener el valor del inventario físico realizado de cada mes (Agosto, Setiembre y 
Octubre), para ello también se usa el valor del inventario Real o Lógico que se obtiene 
por el valor del saldo obtenido en cada uno de los kardex elaborados, mediante estos 
valores se pudo hacer uso de la formula presente. 
 
 








Fuente: Elaboración propia. 









Fuente: elaboración propia  
En el grafico N°14, en base a los resultados obtenidos se puede observar que el mes 















































mientras que para el mes de Agosto se obtuvo un  96%, lo cual es un margen de muy alto 
de similitud en relación el conteo físico y Real. 
2.7.3.4. Eficacia del almacén Post- Test 
Para la parte final del presente proyecto de Investigación, se pasara a medir la eficacia del 
almacén de los meses en los cuales se han implementado la mejora (Agosto, Setiembre y 
Octubre), para ello se tomara la cantidad total de pedidos solicitados en los dos meses 
como se evaluó en el Pre-Test, midiendo la relación que exista con la cantidad de pedidos 
despachados completos como se puede apreciar en la figura 13. 
Formula:  
 
Luego de ello se plasmará mediante una tabla el total de pedidos solicitados de los meses 
correspondientes a desarrollo del proyecto como se aprecia en la tabla N°43. 

























































































Fuente: elaboración propia. 
Para determinar el indicador de la eficacia se tendrá en cuenta el número de pedidos 
completos, como en el Pre-Test, el cual se obtendrá de la elaboración de despachos 
realizados en los meses de Agosto, Setiembre y Octubre respectivamente, que  fueron 
solicitados diariamente. 
















































































Fuente: elaboración propia. 
Posteriormente se pasará a calcular el valor porcentual de la eficacia, que está 
representada por el total de pedidos solicitados y los pedidos entregados completos de los 
días de Agosto y Setiembre, para lo cual se tomara la fórmula de eficacia del almacén 














































































































Fuente: elaboración propia. 
Como se  puede  observar en el Grafico N° 15, el  valor de  la eficacia del mes  Agosto 
tuvo un  porcentaje del 77%, mientras que en el valor de la eficacia del mes de setiembre  
se obtuvo el 74%,y un valor del 76% para el mes de Octubre por lo que se puede ver que 
la empresa tuvo un incremento en su  cantidad de pedidos completos en relación a los 
pedidos solicitados en el Pre-Test. 
2.7.3.5. Eficiencia del almacén Post -Test  
Para la evaluación de la eficiencia del almacén, posteriormente a la aplicación de la 
mejora se tomara en cuenta el total de pedidos entregados perfectos en relación al total de 
pedidos entregados de los meses de Agosto, Setiembre y Octubre, para lo cual  se 
elaboraran las tablas presentando los datos utilizados para el cálculo de la eficiencia, que 
esta evaluado mediante la presente  formula: 
 
Por otra parte, se tomaran tres variantes para la evaluación de la eficiencia: 
• Pedidos entregados completos. 
• Pedidos entregados a tiempo. 
• Pedidos entregados sin error. 
En primer lugar, se tomara en cuenta las cantidades de pedidos entregados en el periodo 

























































































Fuente: elaboración propia. 
En la Tabla se muestra los pedidos entregados a tiempo que se realizaron durante los 




























































































































































































































En la tabla se muestra el porcentaje de pedidos entregados a tiempo de cada día del mes 
de Mayo y Setiembre en el  cual se realizaron  los despachos de los clientes, además 
indica  el porcentaje mensual  calculado para  cada mes. 
Gráfico 16. Frecuencia de pedidos entregados a tiempo x día Post-Test (Agosto, 








Fuente: elaboración propia. 
En la siguiente tabla se mostrarán los datos obtenidos de los pedidos entregados sin error 
de los meses de Agosto y Setiembre, para determinar el cálculo de la eficiencia.  















































































Fuente: elaboración propia. 
Para determinar el cálculo de los pedidos entregados a tiempo, se tomara en cuenta  a la 
relación que tenga con el total de pedidos  entregados,  para que pueda darnos un 






















































































































02/08/2019 80% 80% 80% 51%
06/08/2019 67% 83% 83% 46%
07/08/2019 67% 67% 67% 30%
08/08/2019 60% 80% 80% 38%
09/08/2019 75% 75% 75% 42%
10/08/2019 80% 80% 80% 51%
13/08/2019 67% 67% 67% 30%
14/08/2019 67% 83% 83% 46%
15/08/2019 75% 50% 50% 19%
16/08/2019 67% 67% 67% 30%
21/08/2019 50% 75% 75% 28%
22/08/2019 80% 80% 80% 51%
26/08/2019 75% 75% 75% 42%
27/08/2019 60% 80% 80% 38%
28/08/2019 80% 80% 80% 51%
29/08/2019 67% 83% 83% 46%
70% 77% 75% 40%TOTAL 
AGOSTO
EFICIENCIA DEL ALMACÉN
Gráfico 17. Frecuencia de los pedidos entregados sin error x día Post-Test (Agosto, 










 Fuente: elaboración propia  
Como se puede observar en los Gráficos N°17, se muestra la variación que tuvieron los 
pedidos entregado sin erro en razón a los días que fueron solicitados por el cliente, de esta 
manera se puede ver que en el mes de Agosto la frecuencia dio un valor total del 77%, 
mientras que el en el mes de Setiembre la frecuencia arrojo un valor del 98% de pedidos 
entregado a tiempo. 

















02/09/2019 67% 83% 83% 46%
05/09/2019 80% 80% 80% 51%
09/09/2019 80% 60% 60% 29%
11/09/2019 75% 75% 75% 42%
12/09/2019 67% 67% 67% 30%
13/09/2019 75% 75% 75% 42%
16/09/2019 80% 80% 80% 51%
17/09/2019 75% 75% 75% 42%
18/09/2019 75% 75% 75% 42%
19/09/2019 80% 80% 80% 51%
20/09/2019 75% 75% 75% 42%
23/09/2019 75% 75% 75% 42%
24/09/2019 80% 80% 80% 51%
25/09/2019 80% 60% 60% 29%
26/09/2019 75% 75% 75% 42%
27/09/2019 75% 50% 50% 19%
28/09/2019 75% 75% 75% 42%
30/09/2019 80% 80% 80% 51%
76% 74% 73% 41%
02/10/2019 80% 80% 80% 51%
03/10/2019 83% 83% 83% 58%
04/10/2019 80% 80% 80% 51%
05/10/2019 80% 80% 80% 51%
10/10/2019 67% 67% 67% 30%
11/10/2019 80% 80% 80% 51%
14/10/2019 67% 67% 67% 30%
15/10/2019 60% 80% 80% 38%
16/10/2019 67% 67% 67% 30%
17/10/2019 50% 83% 83% 35%
18/10/2019 80% 80% 80% 51%
19/10/2019 83% 67% 67% 37%
21/10/2019 83% 83% 83% 58%
23/10/2019 80% 80% 80% 51%
25/10/2019 67% 67% 67% 30%
26/10/2019 80% 80% 80% 51%




















Fuente: elaboración propia. 









Fuente: elaboración propia. 
Como se puede observar en el gráfico anterior, el valor obtenido en Agosto fue de un 41% 
mientras que  para la  el  mes de Setiembre el  valor  obtenido fue de  un  41% y el mes 
de Octubre un valor del 43% debido al incremento de los pedidos  y de cada uno  de los 




MES FECHA EFICACIA EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD
02/08/2019 80% 51% 41%
06/08/2019 83% 46% 39%
07/08/2019 67% 30% 20%
08/08/2019 80% 38% 31%
09/08/2019 75% 42% 32%
10/08/2019 80% 51% 41%
13/08/2019 67% 30% 20%
14/08/2019 83% 46% 39%
15/08/2019 50% 19% 9%
16/08/2019 67% 30% 20%
21/08/2019 75% 28% 21%
22/08/2019 80% 51% 41%
26/08/2019 75% 42% 32%
27/08/2019 80% 38% 31%
28/08/2019 80% 51% 41%
29/08/2019 83% 46% 39%
75% 40% 31%
02/09/2019 83% 46% 39%
05/09/2019 80% 51% 41%
09/09/2019 60% 29% 17%
11/09/2019 75% 42% 32%
12/09/2019 67% 30% 20%
13/09/2019 75% 42% 32%
16/09/2019 80% 51% 41%
17/09/2019 75% 42% 32%
18/09/2019 75% 42% 32%
19/09/2019 80% 51% 41%
20/09/2019 75% 42% 32%
23/09/2019 75% 42% 32%
24/09/2019 80% 51% 41%
25/09/2019 60% 29% 17%
26/09/2019 75% 42% 32%
27/09/2019 50% 19% 9%
28/09/2019 75% 42% 32%
30/09/2019 80% 51% 41%
73% 41% 31%TOTAL MENSUAL




2.7.3.6. Productividad del Almacén Post- Test 
Para finalizar, habiendo obtenido los datos de la eficacia y la eficiencia respectivamente 
del Post-Test, mediante la implementación de la mejora, que se realizó a través de la 
Gestión de Inventarios.  
Se mostrara la tabla y gráfica elaborada, para el cálculo de la productividad 
correspondientes a los Meses del Post-Test (Agosto, Setiembre y Octubre), los cuales 
serán hallados mediante el producto de la eficiencia y eficacia, con el fin de demostrar el 
incremento de la productividad después de la mejora. 


























02/10/2019 80% 51% 41%
03/10/2019 83% 58% 48%
04/10/2019 80% 51% 41%
05/10/2019 80% 51% 41%
10/10/2019 67% 30% 20%
11/10/2019 80% 51% 41%
14/10/2019 67% 30% 20%
15/10/2019 80% 38% 31%
16/10/2019 67% 30% 20%
17/10/2019 83% 35% 29%
18/10/2019 80% 51% 41%
19/10/2019 67% 37% 25%
21/10/2019 83% 58% 48%
23/10/2019 80% 51% 41%
25/10/2019 67% 30% 20%














Fuente: elaboración propia. 











Fuente: elaboración propia. 
Como se puede observar en el Gráfico N°19, el valor obtenido en la productividad del   
mes de Agosto luego de realizar la propuesta de mejora, tuvo un valor del  32%, mientras 
que el periodo de Setiembre tuvo un Porcentaje del  31% y para el mes de Octubre se 
obtuvo 33%, esto debido a que muchas de las Variables que influyen en la eficacia y 





Materiales Cantidad Unidad Costo Costo Total
Hojas bond (A4) 1 Millar 15,00S/          15,00S/         
Laciero 2 und 1,50S/            3,00S/           
Folder 1 und 5,00S/            5,00S/           
Tablero 3 und 5,00S/            15,00S/         
Impresión de manual de procedimientos 1 und 3,00S/            3,00S/           
Impresión flujograma de procesos 3 und 9,00S/            27,00S/         
Usb 18 gb 1 und 40,00S/          40,00S/         
Cinta doble cara 3M 1 und 18,00S/          18,00S/         
Corrector 1 und 3,00S/            3,00S/           
Resaltador 1 und 3,00S/            3,00S/           
132,00S/      TOTAL 
Costo de Materiales
Recursos Humanos Nª Horas Costo x Hora Costo Total
Auxiliar de Almacen 320 4,50S/           1,440,00S/ 
Auxiliar de Almacen 320 4,50S/           1,440,00S/ 
Auxiliar de Almacen 320 4,50S/           1,440,00S/ 
Asistente de Almacen 320 9,00S/           2,880,00S/ 
7,200,00S/ TOTAL
Recursos Humanos
2.7.4. Análisis Económico Financiero  
Para la elaboración del análisis financiero se pasó a calcular cada uno de los costos 
utilizados en la empresa  y la inversión que se utilizara para poner en práctica el presente 
proyecto de investigación, como se puede apreciar en las tablas a continuación. 
La presente tabla Nº 44 específica el costo de los materiales  que se  utilizaran para la 
ejecución   proyecto de investigación de investigación, las cuales son artículos que la 
empresa Infant Care S.A.C. podrá suministrar. 








Fuente: elaboración propia. 
Por otro lado tenemos los costó de los recursos  humanos que se tendrán en cuenta para 
la ejecución del proyecto de investigación, como se aprecia en la tabla Nº54 






Fuente: elaboración propia.  
De igual manera en la tabla Nº 55 se mencionara cada uno de los servicios que se 





CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO MAYO JUNIO JULIO TOTAL VENTAS
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 9,00S/                   416 264 346 9,234,00S/         
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 8,00S/                   219 92 269 4,640,00S/         
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 15,00S/                 259 74 325 9,870,00S/         
LC172 ASPIRADOR NASAL 10,00S/                 1409 890 600 28,990,00S/      
LC1093 BIB PP 11OZ. 15,00S/                 241 32 192 6,975,00S/         
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 17,00S/                 371 642 490 25,551,00S/      
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 9,00S/                   132 56 144 2,988,00S/         
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 11,00S/                 171 84 184 4,829,00S/         
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 11,00S/                 214 48 88 3,850,00S/         
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 12,00S/                 221 64 83 4,416,00S/         
LC4770 CEPILLO PEINE 14,00S/                 205 24 236 6,510,00S/         
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 11,00S/                 591 196 555 14,762,00S/      
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 11,00S/                 309 130 198 7,007,00S/         
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 8,00S/                   98 30 198 2,608,00S/         
Otros Gastos costo
Luz 150,00S/      
Agua 90,00S/         
Transporte 900,00S/      
Internet 200,00S/      
Capacitaciòn 100,00S/      
TOTAL 1,440,00S/   
Otros Gastos
Descripción Costo
Materiales 132,00S/         
Recursos 6,265,00S/     
Otros Gastos 1,440,00S/     
Total de finaciamiento  7,837,00S/     
Presupuesto Total de Ejecución







Fuente: elaboración propia.  
En la tabla Nº 56 se puede observar cada uno de los costos que conforman la inversión 
para poder ejecutar la implementación de la gestión de inventaritos en los almacenes. 






Fuente: elaboración propia.  
En la tablas Nª 57 y 58 que se presentara continuación se muestran el valor de las ventas 
que se  han  obtenido por parte del Pres-test y Post-test, que serán tomados en cuenta en 
la elaboración del análisis financiero.  














LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 11,00S/                 12 182 131 3,575,00S/         
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 7,00S/                   311 524 406 8,687,00S/         
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 10,00S/                 181 48 50 2,790,00S/         
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 13,00S/                 187 58 105 4,550,00S/         
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 9,00S/                   245 92 231 5,112,00S/         
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 16,00S/                 1282 805 738 45,200,00S/      
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 31,00S/                 20 20 52 2,852,00S/         
LC5364 NIBBLER NUBY 11,00S/                 76 52 71 2,189,00S/         
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 20,00S/                 185 74 402 13,220,00S/      
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 15,00S/                 122 15 136 4,095,00S/         
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 11,00S/                 10 32 233 3,025,00S/         
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 17,00S/                 354 303 234 15,147,00S/      
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 24,00S/                 102 173 330 14,520,00S/      
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 16,00S/                 80 58 127 4,240,00S/         
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 15,00S/                 523 553 389 21,975,00S/      
LC5816 NUBY CHUPON 8,00S/                   320 88 290 5,584,00S/         
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 6,00S/                   66 164 179 2,454,00S/         
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 12,00S/                 144 58 312 6,168,00S/         
LC5840S NUBY CHUPON CONFORT SMALL 12,00S/                 288 60 196 6,528,00S/         
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 11,00S/                 183 126 417 7,986,00S/         
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 10,00S/                 81 101 273 4,550,00S/         
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 14,00S/                 64 64 215 4,802,00S/         
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 8,00S/                   32 62 73 1,336,00S/         
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 9,00S/                   26 92 281 3,591,00S/         
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 9,00S/                   496 372 94 8,658,00S/         
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 12,00S/                 42 41 103 2,232,00S/         
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 14,00S/                 181 165 301 9,058,00S/         
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 13,00S/                 50 54 108 2,756,00S/         
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 15,00S/                 8 84 89 2,715,00S/         
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 41,00S/                 558 391 190 46,699,00S/      
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 18,00S/                 147 44 193 6,912,00S/         
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 18,00S/                 191 106 68 6,570,00S/         
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 12,00S/                 341 565 469 16,500,00S/      
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 14,00S/                 36 6 156 2,772,00S/         
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 5,00S/                   48 22 226 1,480,00S/         
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 4,00S/                   120 84 192 1,584,00S/         
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 5,00S/                   60 24 166 1,250,00S/         
LC686 NUBY RATTLE PALS 12,00S/                 18 11 151 2,160,00S/         
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 22,00S/                 52 70 249 8,162,00S/         
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 12,00S/                 12 38 257 3,684,00S/         
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 12,00S/                 104 48 176 3,936,00S/         
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 13,00S/                 79 170 163 5,356,00S/         
LC477 NUBY TEETHING KEYS 14,00S/                 282 109 159 7,700,00S/         
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 7,00S/                   36 24 151 1,477,00S/         
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 13,00S/                 24 50 72 1,898,00S/         
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 20,00S/                 64 84 275 8,460,00S/         
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 17,00S/                 62 42 145 4,233,00S/         
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 24,00S/                 24 57 222 7,272,00S/         
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 9,00S/                   60 66 264 3,510,00S/         
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 8,00S/                   182 326 416 7,392,00S/         
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 8,00S/                   357 36 285 5,424,00S/         
LC65656 PLATITO CUADRADO 8,00S/                   132 24 171 2,616,00S/         
LC22020 PLATITO MONSTER 12,00S/                 26 70 119 2,580,00S/         
LC4800 PROTECTOPRES DE PEZON CON ESTUCHE 13,00S/                 52 52 81 2,405,00S/         
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 13,00S/                 88 50 174 4,056,00S/         
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 15,00S/                 162 83 224 7,035,00S/         
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 16,00S/                 30 95 85 3,360,00S/         
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 17,00S/                 12 70 259 5,797,00S/         
LC242 SET UNAS NUBY 20,00S/                 71 156 191 8,360,00S/         
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 14,00S/                 78 39 173 4,060,00S/         
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 8,00S/                   24 126 444 4,752,00S/         
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 12,00S/                 50 161 196 4,884,00S/         
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 16,00S/                 146 24 121 4,656,00S/         
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 15,00S/                 310 391 355 15,840,00S/      
LC9875 TAZA GRIP N SIP 20,00S/                 128 48 240 8,320,00S/         
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 17,00S/                 32 96 255 6,511,00S/         
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 9,00S/                   181 235 276 6,228,00S/         
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 7,00S/                   568 363 387 9,226,00S/         
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 16,00S/                 30 10 236 4,416,00S/         
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 7,00S/                   491 196 295 6,874,00S/         
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 3,00S/                   36 54 191 843,00S/            
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 3,00S/                   12 60 137 627,00S/            
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 6,00S/                   16 100 152 1,608,00S/         
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 6,00S/                   62 12 122 1,176,00S/         
LC241 TIJERITAS NUBY 11,00S/                 105 88 138 3,641,00S/         
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 14,00S/                 68 82 205 4,970,00S/         
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 14,00S/                 281 114 144 7,546,00S/         
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 14,00S/                 330 224 139 9,702,00S/         
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 12,00S/                 196 294 214 8,448,00S/         
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 14,00S/                 252 47 167 6,524,00S/         
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 16,00S/                 36 198 283 8,272,00S/         
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 13,00S/                 24 64 231 4,147,00S/         
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 17,00S/                 86 50 108 4,148,00S/         
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 13,00S/                 180 138 157 6,175,00S/         
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 16,00S/                 26 24 187 3,792,00S/         
LC9691 VASO ANTIDERRAME C/CA¥ITA 17,00S/                 110 66 125 5,117,00S/         
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 16,00S/                 300 48 198 8,736,00S/         
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 10,00S/                 249 221 220 6,900,00S/         


































CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL VENTAS
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 9,00S/                     405 447 294 10,314,00S/      
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 8,00S/                     97 332 317 5,968,00S/         
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 15,00S/                  144 272 204 9,300,00S/         
LC172 ASPIRADOR NASAL 10,00S/                  709 896 704 23,090,00S/      
LC1093 BIB PP 11OZ. 15,00S/                  199 84 373 9,840,00S/         
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 17,00S/                  330 694 357 23,477,00S/      
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 9,00S/                     17 339 306 5,958,00S/         
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 11,00S/                  27 95 155 3,047,00S/         
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 11,00S/                  56 52 232 3,740,00S/         
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 12,00S/                  65 98 176 4,068,00S/         
LC4770 CEPILLO PEINE 14,00S/                  109 118 135 5,068,00S/         
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 11,00S/                  196 74 90 3,960,00S/         
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 11,00S/                  12 66 100 1,958,00S/         
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 8,00S/                     50 40 211 2,408,00S/         
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 11,00S/                  177 399 160 8,096,00S/         
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 7,00S/                     433 399 221 7,371,00S/         
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 10,00S/                  169 143 134 4,460,00S/         
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 13,00S/                  24 83 128 3,055,00S/         
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 9,00S/                     194 617 325 10,224,00S/      
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 16,00S/                  368 524 394 20,576,00S/      
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 31,00S/                  90 52 116 7,998,00S/         
LC5364 NIBBLER NUBY 11,00S/                  12 78 113 2,233,00S/         
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 20,00S/                  18 109 116 4,860,00S/         
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 15,00S/                  37 22 156 3,225,00S/         
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 11,00S/                  12 142 116 2,970,00S/         
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 17,00S/                  311 449 377 19,329,00S/      
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 24,00S/                  240 442 284 23,184,00S/      
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 16,00S/                  67 50 32 2,384,00S/         
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 15,00S/                  10 121 44 2,625,00S/         
LC5816 NUBY CHUPON 8,00S/                     55 560 138 6,024,00S/         
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 6,00S/                     208 330 66 3,624,00S/         
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 12,00S/                  144 123 128 4,740,00S/         
LC5840S NUBY CHUPON CONFORT SMALL 12,00S/                  18 107 84 2,508,00S/         
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 11,00S/                  213 123 142 5,258,00S/         
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 10,00S/                  33 71 175 2,790,00S/         
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 14,00S/                  314 449 192 13,370,00S/      
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 8,00S/                     10 98 72 1,440,00S/         
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 9,00S/                     124 386 190 6,300,00S/         
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 9,00S/                     60 161 168 3,501,00S/         
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 12,00S/                  12 251 165 5,136,00S/         
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 14,00S/                  207 327 183 10,038,00S/      
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 13,00S/                  64 93 58 2,795,00S/         
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 15,00S/                  155 152 36 5,145,00S/         
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 41,00S/                  292 193 470 39,155,00S/      
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 18,00S/                  164 194 69 7,686,00S/         
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 18,00S/                  10 580 269 15,462,00S/      
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 12,00S/                  226 124 612 11,544,00S/      
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 14,00S/                  154 170 76 5,600,00S/         
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 5,00S/                     12 24 12 240,00S/            
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 4,00S/                     60 39 171 1,080,00S/         
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 5,00S/                     115 125 87 1,635,00S/         
LC686 NUBY RATTLE PALS 12,00S/                  141 166 48 4,260,00S/         
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 22,00S/                  57 162 177 8,712,00S/         
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 12,00S/                  41 127 18 2,232,00S/         
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 12,00S/                  29 82 59 2,040,00S/         
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 13,00S/                  103 89 184 4,888,00S/         
LC477 NUBY TEETHING KEYS 14,00S/                  126 337 147 8,540,00S/         
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 7,00S/                     88 318 60 3,262,00S/         
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 13,00S/                  103 36 82 2,873,00S/         
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 20,00S/                  176 54 238 9,360,00S/         
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 17,00S/                  22 296 696 17,238,00S/      
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 24,00S/                  219 219 91 12,696,00S/      
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 9,00S/                     283 164 260 6,363,00S/         
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 8,00S/                     197 58 214 3,752,00S/         
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 8,00S/                     53 87 226 2,928,00S/         
LC65656 PLATITO CUADRADO 8,00S/                     106 82 225 3,304,00S/         
LC22020 PLATITO MONSTER 12,00S/                  18 68 85 2,052,00S/         
LC4800 PROTECTOPRES DE PEZON CON ESTUCHE 13,00S/                  101 142 198 5,733,00S/         
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 13,00S/                  195 343 180 9,334,00S/         
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 15,00S/                  177 138 164 7,185,00S/         
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 16,00S/                  312 85 216 9,808,00S/         
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 17,00S/                  247 121 229 10,149,00S/      
LC242 SET UNAS NUBY 20,00S/                  234 283 238 15,100,00S/      
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 14,00S/                  20 152 138 4,340,00S/         
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 8,00S/                     279 483 238 8,000,00S/         
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 12,00S/                  286 397 165 10,176,00S/      





































LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 16,00S/                  133 56 125 5,024,00S/         
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 15,00S/                  322 369 180 13,065,00S/      
LC9875 TAZA GRIP N SIP 20,00S/                  19 52 168 4,780,00S/         
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 17,00S/                  88 382 166 10,812,00S/      
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 9,00S/                     225 632 240 9,873,00S/         
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 7,00S/                     469 288 266 7,161,00S/         
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 16,00S/                  56 70 172 4,768,00S/         
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 7,00S/                     144 74 201 2,933,00S/         
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 3,00S/                     60 24 148 696,00S/            
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 3,00S/                     32 32 93 471,00S/            
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 6,00S/                     43 40 130 1,278,00S/         
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 6,00S/                     59 84 171 1,884,00S/         
LC241 TIJERITAS NUBY 11,00S/                  104 120 119 3,773,00S/         
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 14,00S/                  171 132 161 6,496,00S/         
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 14,00S/                  166 46 147 5,026,00S/         
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 14,00S/                  300 36 235 7,994,00S/         
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 12,00S/                  383 593 378 16,248,00S/      
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 14,00S/                  82 201 287 7,980,00S/         
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 16,00S/                  50 336 134 8,320,00S/         
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 13,00S/                  138 271 143 7,176,00S/         
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 17,00S/                  121 205 119 7,565,00S/         
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 13,00S/                  198 162 130 6,370,00S/         
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 16,00S/                  99 88 77 4,224,00S/         
LC9691 VASO ANTIDERRAME C/CA¥ITA 17,00S/                  24 74 172 4,590,00S/         
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 16,00S/                  74 42 109 3,600,00S/         





Auxiliar 1 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Auxiliar 2 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Auxiliar 3 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Auxiliar 4 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Auxiliar 5 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Auxiliar 6 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Jefe de almacén Salario 1 3,500,00S/    3,500,00S/    
Supervisor de Almacen Salario 1 2,200,00S/    2,200,00S/    
Cinta de embalaje Unidades 30 3,00S/            90,00S/          
Cajas de Carton Unidades 120 0,80S/            96,00S/          
Papel Film Unidades 80 25,00S/          2,000,00S/    
Luz (kw) Servicio 1000,8 0,98S/            980,78S/       
Internet Servicio 200,00S/       200,00S/       
Agua Servicio 60,35 4,56S/            275,20S/       
Gerente general Salario 1 5,200,00S/    5,200,00S/    
Contador Salario 1 2,400,00S/    2,400,00S/    
Mantenimiento Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
25,341,98S/ COSTO TOTAL
COSTOS DIRECTO















Fuente: elaboración propia.  



























Auxiliar 1 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Auxiliar 2 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Auxiliar 3 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Auxiliar 4 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Auxiliar 5 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Auxiliar 6 Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
Supervisor de Almacén Salario 1 2,450,00S/    2,450,00S/    
Cinta de embalaje Unidades 10 3,00S/            30,00S/          
Cajas de Carton Unidades 100 0,80S/            80,00S/          
Papel Film Unidades 60 25,00S/          1,500,00S/    
Luz (kw) Servicio 1000,8 0,98S/            980,78S/       
Internet Servicio 200,00S/       200,00S/       
Agua Servicio 60,35 4,56S/            275,20S/       
Gerente general Salario 1 5,200,00S/    5,200,00S/    
Contador Salario 1 2,400,00S/    2,400,00S/    
Mantenimiento Salario 1 1,200,00S/    1,200,00S/    
21,515,98S/ COSTO TOTAL
COSTOS DIRECTO

























Fuente: elaboración propia.  
2.7.4.1. Cálculo del análisis económico financiero 
Para la evaluación del análisis económico financiero presente en la siguientes Tablas, se 
hallaran por medio de cada uno de los valores económicos mencionados en las tablas 
anteriores, que servirán para determinar el VAN, el cual obtuvo un valor de S/. 12 999, 










Tabla 61. Análisis Económico Financiero 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Tabla 62. VAN y TIR 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
Para realizar el cálculo del valor actual neto, se consideró la tasa de interés con el que trabaja la empresa correspondiente al 11% del banco de 
crédito del Perú correspondientes para las mypes, con relación a la inversión desde el periodo 0 hasta el periodo 12 obteniendo como resultado 
S/12, 999,66. 
Por otro lado, en la tasa de retorno de inversión se obtuvo un resultado del 43% en el que retorna la inversión que se realizó para la implementación 
de la gestión de inventarios.
PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12
INCREMENTO DE COSTOS 3,826,00S/.    3,826,00S/.    3,826,00S/.               3,826,00S/.       3,826,00S/.       3,826,00S/.       3,826,00S/.       3,826,00S/.       3,826,00S/.       3,826,00S/.       3,826,00S/.       3,826,00S/.       
COSTOS DE MANTENIMIENTO 400,00S/.        400,00S/.        400,00S/.                  400,00S/.          400,00S/.          400,00S/.          400,00S/.          400,00S/.          400,00S/.          400,00S/.          400,00S/.          400,00S/.          













































COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA  






3.1 Análisis Descriptivo 
En la investigación se realizará un análisis descriptivo a los resultados obtenidos en el 
Pre-Test y Post-Test en la empresa Infant Care S.A.C. 
3.1.1 Variable Dependiente: Productividad 
A continuación, se mostrará la Tabla 63, donde se verá el PRE-TEST y POST-TEST de 
la ejecución de la herramienta. 







Fuente: elaboración propia. 
A continuación, se mostrará el Gráfico 20, donde se verá el índice de Productividad. 








Fuente: elaboración propia. 
En el Gráfico 20, se pueden observar los puntajes en términos de porcentajes, que se han 




de la implementación de la gestión de inventarios aplicado en distribución de productos 
Nuby, demuestra que la productividad en el POST-TEST aumentó, obteniendo valores 
del 31%, 31% y 34% con respecto al PRE-TEST. 







De la tabla 64, ha quedado demostrado que la media de la productividad de antes (0,1866) 
es menor que la media de la productividad después (0,3216), de tal manera que no se 
cumple lo siguiente Ho: µPa ≥ µPd,   en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la 
implementación de la gestión de inventarios no incrementa la productividad, y se acepta 
la hipótesis de investigación o alterna, por consiguiente queda mostrado que la 
implmentación de la gestión de inventarios incrementa la productividad en el aréa de 
almacén de la empresa Infant care S.A.C. 
Calculo del incremento de la productividad  
Para el calculo delincremento de la productividad se determino relacionando la 
productividad multiffactorial final versus la productividad multifactorial incial mediante 








− 1) ∗ 100 
Productividad = 72.35% 
















COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DEL ÁREA DE ALMACÉN EN LA 












Fuente: elaboración propia. 
De igual manera, se mostrará el Gráfico 21, donde se verá el índice de Eficacia. 








Fuente: elaboración propia. 
En el Gráfico 21, se pueden observar los puntajes en términos de porcentajes, que se han 
conseguido en los meses del Pre-Test, tiene un valor de 63%, 65% y 64%  en relación a 
la implementación de la gestión de inventarios a la distribución de los productos Nuby, 
de tal forma que la eficacia del Post-Test ha tenido un incremento, obteniendo valores del 
75%, 73% y 76%, respecto al Pre-Test. 


















COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DEL ÁREA DE 





De la tabla 66, ha quedado demostrado que la medida de la eficacia de antes (0,6400) es 
menor que la media de la eficacia después (0,7498), de tal manera que no se cumple lo 
siguiente Ho: µPa ≥ µPd,   en tal razon se rechaza la hipótesis nula de que la implementación 
de la gestión de inventarios no incrementa la eficacia, y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, por consiguiente queda mostrado que la implmentación de la 
gestión de inventarios incrementa la eficacia en el aréa de almacén de la empresa Infant 
care S.A.C. 
A continuación se mostrara la tabla de la eficacia y su variación en el Pre-Test y Post-
Test. 






Fuente: elaboración propia. 
De igual manera, se mostrará el Gráfico 22, donde se verá el índice de Eficacia. 




















MAYO 39865 37927 95%
JUNIO 37775 35735 95%
JULIO 27650 25916 94%
94%
AGOSTO 23917 22999 96%
SETIEMBRE 20067 19455 97%




En el Gráfico 22, se pueden observar los puntajes en términos de porcentajes, que se han 
conseguido en los meses del Pre-Test, tiene un valor de 25%, 27% y 29%  en relación a 
la implementación de la gestión de inventarios a la distribución de los productos Nuby, 
de tal forma que la eficacia del Post-Test ha tenido un incremento, obteniendo valores del 
40%, 41% y 42%, respecto al Pre-Test. 






De la tabla 68, ha quedado demostrado que la media de la eficiencia de antes (0,2740) es 
menor que la media de la eficiencia después (0,4172), de tal manera que no se cumple lo 
siguiente Ho:   µPa ≥ µPd,   en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la 
implemnetación de la gestión de inventarios no mejora la eficiencia, y se acepta la 
hipótesis de investigación o alterna, por consiguiente queda mostrado que la 
implementación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén de 
la empresa Infant care S.A.C. 
3.1.2 Variable Independiente: Gestión de Inventarios 
• Dimensión: Exactitud de Inventarios 
A continuación, se mostrará la Tabla 69, donde se verá el Pre-Test y Post-Test de la 
ejecución de la herramienta de la Exactitud de Inventarios. 










SALIDA DE  PRODUCTO INVENTARIO  MEDIO VALOR  INDICADOR
MAYO 18364 37927 0,4
JUNIO 13692 35735 0,4
JULIO 22519 30825 0,7
0,5
AGOSTO 14417 24457 0,6
SETIEMBRE 21044 21227 1,0







En la Tabla 69, se puede observar como la exactitud de inventario en el Post-Test ha 
incrementado en relación al Pre-Test, obteniendo un valor del 94% en el Pre-Test, y un 
valor del 97% baja la implementación de la Exactitud de Inventarios, lo cual se refleja en 
un 3% de mejora, que le permite tener una mayor exactitud de sus productos.   
 
De igual manera, se mostrará el Gráfico 23, donde se verá el índice de la Exactitud de 
Inventario. 







Fuente: elaboración propia. 
En el Gráfico 23, se pueden observar los puntajes en términos de porcentajes, que se han 
conseguido en los meses del Pre-Test, tiene un valor de 95%, 95% y 94%, mientras que 
el Post-Test ha tenido un incremento, obteniendo valores del 96%, 97% y 97%, respecto 
al Pre-Test. 
• Dimensión: Rotación de Inventario 
A continuación, se mostrará la Tabla 70, donde se verá el Pre-Test y Post-Test de la 
ejecución de la herramienta de la Exactitud de Inventarios. 









En la Tabla 70, se puede observar como la rotación de Inventario en el en  el Post-Test es 
mayor que a del Pre-Test, los cuales tienen un valores más lejanos a 1, por lo cual en los 
meses del Post-Test los valores son más cercanos a 1, lo cual demuestra que hay una 
mayor rotación de los productos con respecto a los demás meses del Pre-Test.  
De igual manera, se mostrará el Gráfico 24, donde se verá el índice de la Rotación de 
Inventario. 







Fuente: elaboración propia. 
En el Gráfico 24, se pueden observar los puntajes en términos de porcentajes, que se han 
conseguido en los meses del Pre-Test, tiene un valor de 0.4, 0.4 y 0.7 mientras que el 
Post-Test ha tenido un incremento, obteniendo valores del 0.6, 1 y 1.2 respecto al Pre-
Test. 
3.2. Análisis Inferencial 
En esta investigación fue necesario hacer un contraste de las hipótesis mediante 
estadígrafos de comparación de medias, para demostrar la mejora con la Gestión de 
Inventarios.  
3.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Ha: La implementación de la Gestión de Inventarios incrementa la productividad del área 
de almacén en la empresa Infant Care S.A.C. 
Con el fin, de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los 
datos que corresponden a las serie de la “Productividad Pre-Test y Post-Test” tienen un 
comportamiento paramétrico o no paramétrico, ya que  las series de ambos datos son 





Regla de decisión:  
     Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
     Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 






De la tabla 71, se puede constatar que la significancia de la productividad en el Pre-Test 
tiene un valor mayor a 0.05 y la productividad referente al Post-Test con un valor  menor 
a 0.05, por lo tanto en relación a la regla de decisión, queda verificado que el Pre-Test 
posea un comportamiento no paramétrico y el Post-Test un comportamiento no 
paramétrico, por consiguiente en base al criterio de selección estadígrafo se utilizara el 
estadígrafo de Wilcoxon.  





Fuente: elaboración propia 
Pues se quiere saber si la productividad ha incrementado, se pasará al análisis con el 
estadígrafo de Wilcoxon. 
• Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La implementación de la gestión de inventarios no incrementa la productividad en el 
área de almacén en la empresa Infant Care S.A.C. 
Ha: La implementación de la gestión de inventarios incrementa la productividad en el 





Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
A fin de confirmar que el análisis es correcto, procederemos al análisis mediante el ρvalor  
o significancia de los resulados de la aplicación de a prueba de Wilcoxon a ambas 
productividades  








Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Por medio de la Tabla 73, se puede comprobar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a la Productividad tanto en el Pre-Test y Post-Test es de 0.000, por 
consiguiente y en relación a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
que la implementación de la gestión de inventarios incrementa la productividad en la 
empresa Infant Care S.A.C. 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica 
Ha: La implementación de la gestión de inventarios incrementa la eficiencia del área de 
almacén en la empresa Infant Care SAC. 
Con el fin de contrastar la primera hipótesis específica, es necesario establecer si los datos 
correspondientes a la eficiencia en el PRE-TEST y en el POST-TEST tienen un 
comportamiento paramétrico o no paramétrico. En vista que las series de ambos datos son 
mayores a 30, a continuación se procederá al análisis de normalidad mediante el 




Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 







En base a la Tabla 74, se puede apreciar que la significancia de la eficiencia presente en 
el Pre-Test y Post-Test tiene un valor menor a 0,05, por consiguiente y en relación a la 
regla de decisión, queda confirmado que ambos tienen comportamientos no paramétrico, 
por consiguiente en base al criterio de selección estadígrafo se utilizara el estadígrafo de 
Wilcoxon. 





Fuente: elaboración propia. 
Pues se quiere saber si la eficiencia ha incrementado, se pasará a realizar el análisis, 
respecto al estadígrafo de Wilcoxon. 
• Contrastación de la primera hipótesis específica 
Ho: La implementación de la gestión de inventarios no incrementa la eficiencia del área 
de almacén en la empresa Infant Care SAC. 
Ha: La implementación de la gestión de inventarios incrementa la eficiencia del área de 




Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
A fin de confirmar que el análisis es correcto, procederemos al análisis mediante el ρvalor  
o significancia de los resulados de la aplicación de a prueba de Wilcoxon a ambas 
eficiencias. 







Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Por medio de la Tabla 76, se puede comprobar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a la eficiencia tanto en el Pre-Test y Post-Test es de 0.000, por 
consiguiente y en relación a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
que la implementación de la gestión de inventarios incrementa la eficiencia del área de 
almacén en la empresa Infant Care S.A.C. 
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis especifica 
Ha: La implementación de la gestión de inventarios incrementa la eficacia del área de 
almacén en la empresa Infant Care SAC. 
Con el fin de contrastar la primera hipótesis específica, es necesario establecer si los datos 
correspondientes a la eficacia en el Pre-Test y Post-Test tienen un comportamiento 
paramétrico o no paramétrico. En vista que las series de ambos datos son mayores a 30, 






Regla de decisión:  
     Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
     Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 







En base a la Tabla 77, se puede apreciar que la significancia que presenta el Pre-Test y 
Post-Test tiene un valor menor a 0,05, por consiguiente y en relación a la regla de 
decisión, queda confirmado que ambos tienen comportamientos no paramétricos, por 
consiguiente en base al criterio de selección estadígrafo se utilizara el estadígrafo de 
Wilcoxon. 





Fuente: elaboración propia. 
Pues se quiere saber si la eficiencia ha incrementado, se pasará a realizar el análisis, 
respecto al estadígrafo de Wilcoxon. 
• Contrastación de la segunda hipótesis específica 
Ho: La implementación de la gestión de inventarios no incrementa la eficiencia del área de 
almacén en la empresa Infant Care SAC. 
Ha: La implementación de la gestión de inventarios incrementa la eficiencia del área de almacén 





Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
A fin de confirmar que el analisis es correcto, procederemos al analisis mediante el ρvalor  
o significancia de los resulados de la aplicación de a prueba de Wilcoxon a ambas 
eficacias. 








Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Por medio de la Tabla 79, se puede comprobar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a eficacia tanto en el Pre-Test y Post-Test es de 0.000, por 
consiguiente y en relación a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
que la implementación de la gestión de inventarios incrementa la eficacia del área de 
































La presente investigación, al ejecutar los indicadores de la Gestión de inventarios en la 
empresa Infant Care SAC, se lograron cumplir los objetivos por medio de la ejecución de 
la Exactitud y rotación de inventarios, sumándola la elaboración de los diagramas de flujo 
y los capacitaciones  realizadas, permitieron un incremento de la eficacia y eficiencia, 
repercutiendo en la productividad, Debido a ello se pudo ver la eliminación de causas  
como la ausencia de indicadores de medición, disminución en el stock congelado, 
productos en mal estado, en tránsito, los cuales los principales problemas para la baja 
productividad de los tres primeros periodos. 
• En lo que corresponde a los resultados obtenidos de la productividad, en el PRE-TEST 
obtuvo un valor de 0.1866, a diferencia de la media para el POST-TEST con un 0.3216, 
habiendo una diferencia del 13.5%, mientras que el incremento dela productividad fue 
de una 72.35%. Lo cual coincide con RAMOS, Walter; en la elaboración de su artículo 
científico “Incremento de la productividad a través de la mejora continua de la calidad 
en la subunidad de procesamiento de datos en una empresa Courier”. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.2013., en ello se logró mejorar el 48.03% de la 
productividad de 2384.03 doc/hr a 3529.11 doc/hr. 
• Del mismo modo, la eficiencia para el PRE- TEST registro un valor de 0.2740, 
obtenida en el POST.TEST con un 0.4172, obteniéndose una diferencia del 14.32%, 
mientras que el incremento de la eficiencia fue de un 52.26%. Dicho resultado es 
respaldado por BERMEJO, Elizabeth en su tesis “Implementación de la Gestión de 
Inventarios para mejorar la productividad del almacén en la empresa VMWARESIS 
S.A.C.”, Universidad César Vallejo, 2017. El cual obtuvo un incremento de la 
eficiencia en 11% en relación a los despachos perfectos realizados después de la 
implementación de formatos de registros, sistema ABC y kardex de control de ingresos 
y salidas de mercancías. 
• Para finalizar, la “Eficacia en el Pre-Test era de 0.6400 y la “Eficacia en el Post-Test” 
fue de 0.7498; habiendo una diferencia del 10.98%, con un incremento de la eficacia 
de un 17.16%. Este logro alcanzado es apoyado por ÑAÑA Hurtado, Helibrando; en 
su propuesta “Metodología PHVA para mejorar la productividad en una empresa 
maderera”, Universidad Peruana de los Andes, 2018; en la cual logró mejoras del 
86.81% en la productividad, al mejorar las operaciones en la producción de roperos, 





































Por medio de la situación actual de la empresa se estableció que la investigación esté 
encaminada hacia la distribución de despachos de los productos de la marca Nuby. De 
igual forma, uno de los principales problemas fue relacionado con los productos 
congelados, en mal estado y la falta de indicadores de medición de inventarios, los cuales 
no generan el incremento de la productividad a la compañía 
• En resumen, a los resultados obtenidos de la productividad en el Pre-Test, tuvo un 
valor de 18.66%, en relación al 32.16%, luego de haber implementado la gestión de 
inventarios en el área de almacén, teniendo un incremento del 72.35%, quedando 
demostrado que a consecuencia de la ejecución de dicha herramienta logística creció 
el valor de la productividad. 
•  Por otro lado, en relación a la contratación de la primera hipótesis específica, en la 
que se puede observar que el valor de eficiencia del Pre-Test obtuvo un rendimiento 
del 27.40%, el cual se vio en incremento en el Post-Test con un valor del 41.72%, 
teniendo un incremento del 52.26%, por lo que queda demostrado que a través de la 
implementación de la gestión de inventarios fundamentalmente por la rotación de 
inventarios   
• Con respecto a la segunda hipótesis específica, en la cual está involucrada la eficacia, 
Se obtuvo un rendimiento del 64% en el Pre-Test, mientras que en el Post-test se 
obtuvo un valor del 74.98%, dando un incremento del 17.16% después de ejecutar los 
indicadores de la Gestión de Inventarios, puesto que ahora el total de pedidos 
realizados por día es mayor que antes, de igual forma, por efecto del incremento de los 
pedidos realizados a tiempo, completos y sin error, gracias a la implementación de la 



































• En lo que corresponde a la productividad del almacén, se sugiere continuar con la 
evaluación continua de la recolección de datos durante los próximos 3 meses, por 
medio de los indicadores establecidos, de tal manera que la empresa mantenga un 
control y registro de ellos y determinen si es necesario la ejecución de nuevos 
métodos, que ayuden a mantener o incrementar el rendimiento de la 
productividad.  
• Por otro lado, en el caso de la eficiencia, se debe conservar el control del ingreso 
de las mercancías mediante los formatos de control establecidos, de tal manera 
que al ser evaluados estos no vean perjudicado la elaboración del Kardex y de esa 
maneara se pueda obtener una mayor precisión de los productos que poseen mayor 
rotación, con el fin de que estos no deterioren, se maltraten o se vean congelados 
en los almacenes de la empresa. 
• De igual manera para la eficacia, se sugiere mantener la continuidad 
quincenalmente de la toma de inventarios, para aumentar la exactitud del mismo 
con relación a los registros que se encuentran en el Kardex, las salidas, entradas y 
evitar la pérdida de productos de los almacenes, con el fin de aumentar la cantidad 
de los pedidos completos en relación con los pedidos solicitados por los clientes.  
• Mantener la capacitación de aquellos trabajadores que se incorporen en la 
empresa, por medio de los Diagramas de flujos mejorados, de recepción, 
almacenaje y despacho, con el fin de continuar las actividades que se establecen 
en los diagramas. 
• Aplicar nuevas herramientas como el sistema de conteo ABC, el cual les permitirá 
clasificar los productos de la Marca Nuby según la demanda que posea el 
producto, de tal manera que pueda mejorar los indicadores ya implementados, 
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PROBLEMA GENERAL HIPÓTESIS GENERAL OBJETIVO GENERAL
¿De qué forma la implementación de la gestión 
de inventarios incrementa  la productividad del 
área de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.?
La implementación de la gestión de 
inventarios incrementa la productividad del 
área de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.
Demostrar como la implementación de la 
gestión de inventarios incrementa la 
productividad del área de almacén en la 
empresa Infant Care SAC
PROBLEMAS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¿De qué forma la implementación  de la gestión 
de inventarios incrementa  la eficiencia del área 
de almacén en la empresa Infant Care SAC.?
  La implementación de la gestión de 
inventarios incrementa la eficiencia del área 
de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.
 Demostrar como  la implementación de la 
gestión de inventarios incrementa la eficiencia 
del área de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.
¿De qué forma la implementación  de la gestión 
de inventarios incrementa  la eficacia del área de 
almacén en la empresa Infant Care SAC.?
 La implementación de la gestión de 
inventarios incrementa la eficacia del área 
de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.
Demostrar como la implementación de la 
gestión de inventarios incrementa la eficacia del 
área de almacén en la empresa Infant Care 
SAC.





















Anexo 2. Cuadro de Origen-Solución 
Fuente: elaboración propia. 
 
Causa Origen Solución Herramientas de Ing. Industrial
Productos en mal estado
Condiciones del almacén en mal estado y 
devoluciones 
Control de inventarios





Mala cordinación del área decompras  y 
bajos  niveles de ventas.
Rotación de existencias
Gestión de Inventarios, Sistemal 
ABC, 5s,JIT, Value stream 
maping,Kaizen,KPI.
Productos mal rotulados
Hay una mal especifición en la 
información del producto.
Enviar fichas de control a los 
proveedores con la 
información que debe 
poseer el producto 
Value stream maping,BPA control 
de calidad, Fichas de control, 
Gestión deinventarios.
Zonas en mal estado
No existe un cronograma de 
mantenimiento.
Elaborar Cronogramas de 
Mantenimeintos, aplicar BPA 
y BPM.
BPM, Gestión de almacenes 
inventarios,BPA, ergonomía.
Espacios no definidos
Mala planificación de áreas y espacios 
insuficientes.
Reorganización de áreas
5s, Gestión de almacén o 
inventarios, value stream maping.
Aglomeración de mercaderia  
No hay suficiente espacio para la 
mercaderí en el área de pedidos.
Estandarizar tiempos para 
elaborar mas rapido los 
pedidos, y realizar una mejor 
gestión en el área de ventas 
Gestión de Inventarios,BPA,5s, 
value stream maping,Ergonomía 
JIT,Estandarizar trabajos,KPI.
Fatiga laboral
Exceso de trabajos realizados( revisión de 
mercadería y traslados amplios).
Establecer tareas a cada 
personal, controlar 
actividades
5s, Estandarizar trabajos, 
ergnomía, KPI, estandarizar 
trabajos,kaizen,JIT.
Desmotivación del personal
Mala comunicación con jefes, trabajos 
repetitivos, desconsideración por el 
estado ergonómico del trabajador
Incentivar al trabajador, 
escuchar las ideasy 
sugerencias
5s, Estudio del trabajo, 
ergonomía,Estandarizar 
trabajos,Kaizen,JIT.
Desconocimiento de proceso 
Mala capacitación y falta de compromiso 
del personal por aprender.
Control  y seguimiento de los 
procesos; implementación 
de indicadores.
Estandarizar  trabajos, 5s, Kaizen, 
Value stream Maping,KPI.
Manejo Inadecuado de distribución
Falta de supervisión y estandarización de 
procesos.
Supervisión mediante fichas 
de control





No existe una gestión y control de las 
actividades.
Realizar un control de 
procesos y medir los tiempos 
que demanda cada uno.
Estandarizar trabajos, estudio de 
trabajo, Heijunka, Gestión de 
inventarios,KPI,5s,Kazien.
Indicadores no definidos
No hay personal capacitado que los 
implemente
Implementación de KPIs y 
una  estandarización de 
procesos.
Estudio de trabajo, gestión de 
inventarios,KPI, sistema 
ABC,Kaizen,BPA.
Formatos de control inexistentes
No hay un control de tiempos en la 
distribución y elaboración de pedidos
Registrar puntos de rotación





CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA CANTIDAD CLIENTE
CANTIDADES DE 
PEDIDOS
LC1093 BIB PP 11OZ. 02/05/2019 24
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 02/05/2019 18
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 02/05/2019 15
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 02/05/2019 20
LC65656 PLATITO CUADRADO 02/05/2019 12
LC9875 TAZA GRIP N SIP 02/05/2019 24
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 02/05/2019 30
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 02/05/2019 24
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 02/05/2019 32
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 02/05/2019 40
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 02/05/2019 42
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 02/05/2019 24
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 02/05/2019 42
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 02/05/2019 48
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 02/05/2019 24
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 02/05/2019 10
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 02/05/2019 28
LC5364 NIBBLER NUBY 02/05/2019 16
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 02/05/2019 12
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 02/05/2019 10
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 02/05/2019 12
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 02/05/2019 26
LC477 NUBY TEETHING KEYS 02/05/2019 12
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 02/05/2019 66
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 02/05/2019 42
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 02/05/2019 66
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 02/05/2019 12
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 02/05/2019 30
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 02/05/2019 12
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 02/05/2019 48
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 02/05/2019 66
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 02/05/2019 48
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 02/05/2019 16
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 02/05/2019 12
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 02/05/2019 32
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 02/05/2019 24
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 02/05/2019 12
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 02/05/2019 10
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 02/05/2019 18
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 02/05/2019 12
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 02/05/2019 26
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 03/05/2019 24
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 03/05/2019 6
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 03/05/2019 24
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 03/05/2019 36
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 03/05/2019 24
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 03/05/2019 30
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 03/05/2019 8
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 03/05/2019 18
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 03/05/2019 18
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 03/05/2019 18
LC1093 BIB PP 11OZ. 03/05/2019 12
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 03/05/2019 48
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 03/05/2019 36
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 03/05/2019 102
LC172 ASPIRADOR NASAL 03/05/2019 36
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 03/05/2019 12
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 03/05/2019 6
LC241 TIJERITAS NUBY 03/05/2019 12
LC242 SET UNAS NUBY 03/05/2019 18
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 03/05/2019 36
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 03/05/2019 72
LC477 NUBY TEETHING KEYS 03/05/2019 20
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 03/05/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 03/05/2019 12
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 03/05/2019 30
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 03/05/2019 60
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 03/05/2019 18
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 03/05/2019 6
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 03/05/2019 60
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 03/05/2019 66
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 03/05/2019 60
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 03/05/2019 6
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 03/05/2019 6
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 03/05/2019 6
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 03/05/2019 60
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 03/05/2019 24
LC686 NUBY RATTLE PALS 03/05/2019 18
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 03/05/2019 18
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 03/05/2019 12
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 03/05/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 03/05/2019 18
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 03/05/2019 36
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 03/05/2019 48
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 03/05/2019 6
LC242 SET UNAS NUBY 03/05/2019 18
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 03/05/2019 36
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 06/05/2019 24
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 06/05/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 06/05/2019 23
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 06/05/2019 18
LC477 NUBY TEETHING KEYS 06/05/2019 45
LC4770 CEPILLO PEINE 06/05/2019 34
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 06/05/2019 24
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 06/05/2019 24
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 06/05/2019 155
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 06/05/2019 33
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 06/05/2019 77
LC65656 PLATITO CUADRADO 06/05/2019 22
LC9875 TAZA GRIP N SIP 06/05/2019 18
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 06/05/2019 133
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 06/05/2019 12
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 06/05/2019 14
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 06/05/2019 21
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 06/05/2019 89
LC5816 NUBY CHUPON 06/05/2019 82
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 06/05/2019 64
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 06/05/2019 12
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 06/05/2019 25
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 06/05/2019 12
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 06/05/2019 24
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 06/05/2019 144
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 06/05/2019 288
LC68076 NUBY NT BIBERON PP BA 06/05/2019 15
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 06/05/2019 144
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 06/05/2019 12
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 06/05/2019 10
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 06/05/2019 16
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 06/05/2019 24
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 06/05/2019 72
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 06/05/2019 12
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 06/05/2019 72




REPORTES DE VENTAS PRODUCTOS NUBY (MAYO)
Comercial Eli
Boticas Salud & Vida
Cencosud
Botica Moderno




































LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 08/05/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 08/05/2019 15
LC172 ASPIRADOR NASAL 08/05/2019 10
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 08/05/2019 22
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 08/05/2019 13
LC5816 NUBY CHUPON 08/05/2019 18
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 08/05/2019 14
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 08/05/2019 12
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 08/05/2019 24
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 08/05/2019 18
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 08/05/2019 22
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 08/05/2019 18
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 08/05/2019 32
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 08/05/2019 24
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 08/05/2019 12
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 08/05/2019 30
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 08/05/2019 14
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 08/05/2019 20
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 08/05/2019 24
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 08/05/2019 35
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 08/05/2019 13
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 08/05/2019 24
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 08/05/2019 32
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 08/05/2019 16
LC65656 PLATITO CUADRADO 08/05/2019 12
LC9875 TAZA GRIP N SIP 08/05/2019 10
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 08/05/2019 24
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 08/05/2019 10
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 08/05/2019 32
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 08/05/2019 24
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 08/05/2019 12
LC241 TIJERITAS NUBY 08/05/2019 24
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 10/05/2019 15
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 10/05/2019 12
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 10/05/2019 20
LC65656 PLATITO CUADRADO 10/05/2019 18
LC9875 TAZA GRIP N SIP 10/05/2019 12
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 10/05/2019 22
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 10/05/2019 45
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 10/05/2019 10
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 10/05/2019 12
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 10/05/2019 28
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 10/05/2019 20
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 10/05/2019 33
LC172 ASPIRADOR NASAL 10/05/2019 26
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 10/05/2019 18
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 10/05/2019 14
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 10/05/2019 18
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 10/05/2019 12
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 10/05/2019 24
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 10/05/2019 15
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 10/05/2019 34
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 11/05/2019 39
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 11/05/2019 14
LC68076 NUBY NT BIBERON PP BA 11/05/2019 41
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 11/05/2019 21
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 11/05/2019 53
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 11/05/2019 41
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 11/05/2019 67
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 11/05/2019 74
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 11/05/2019 87
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 11/05/2019 12
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 11/05/2019 12
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 11/05/2019 24
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 11/05/2019 89
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 11/05/2019 41
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 11/05/2019 50
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 11/05/2019 10
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 13/05/2019 30
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 13/05/2019 13
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 13/05/2019 41
LC1093 BIB PP 11OZ. 13/05/2019 32
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 13/05/2019 16
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 13/05/2019 54
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 13/05/2019 22
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 13/05/2019 64
LC4770 CEPILLO PEINE 13/05/2019 77
LC477 NUBY TEETHING KEYS 13/05/2019 12
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 13/05/2019 20
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 13/05/2019 12
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 13/05/2019 45
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 13/05/2019 24
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 13/05/2019 12
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 13/05/2019 12
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 13/05/2019 32
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 13/05/2019 40
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 13/05/2019 24
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 13/05/2019 50
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 13/05/2019 31
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 14/05/2019 50
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 14/05/2019 34
LC477 NUBY TEETHING KEYS 14/05/2019 39
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 14/05/2019 45
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 14/05/2019 26
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 14/05/2019 12
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 14/05/2019 12
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 14/05/2019 24
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 14/05/2019 85
LC5816 NUBY CHUPON 14/05/2019 74
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 14/05/2019 18
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 14/05/2019 35
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 14/05/2019 12
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 14/05/2019 13
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 14/05/2019 26
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 14/05/2019 26
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 14/05/2019 44
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 16/05/2019 12
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 16/05/2019 12
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 16/05/2019 10
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 16/05/2019 24
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 16/05/2019 18
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 16/05/2019 36
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 16/05/2019 8
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 16/05/2019 12
LC1093 BIB PP 11OZ. 16/05/2019 12
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 16/05/2019 12
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 16/05/2019 30
LC172 ASPIRADOR NASAL 16/05/2019 306
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 16/05/2019 24
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 16/05/2019 6
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 16/05/2019 168
LC477 NUBY TEETHING KEYS 16/05/2019 12
LC4770 CEPILLO PEINE 16/05/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 16/05/2019 24
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 16/05/2019 24
LC65656 PLATITO CUADRADO 16/05/2019 10
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 16/05/2019 26
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 16/05/2019 16
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 16/05/2019 12
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 16/05/2019 18
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 16/05/2019 14
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 16/05/2019 54
LC5816 NUBY CHUPON 16/05/2019 18
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 16/05/2019 24
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 16/05/2019 8
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 16/05/2019 16
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 16/05/2019 18
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 16/05/2019 28
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 16/05/2019 6
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 16/05/2019 24
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 16/05/2019 18
LC65656 PLATITO CUADRADO 16/05/2019 12
LC9875 TAZA GRIP N SIP 16/05/2019 6
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 16/05/2019 30
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 16/05/2019 72
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 16/05/2019 24
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LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 17/05/2019 46
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 17/05/2019 50
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 17/05/2019 54
LC1093 BIB PP 11OZ. 17/05/2019 23
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 17/05/2019 32
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 17/05/2019 19
LC172 ASPIRADOR NASAL 17/05/2019 49
LC22020 PLATITO MONSTER 17/05/2019 26
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 17/05/2019 35
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 17/05/2019 48
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 17/05/2019 12
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 17/05/2019 8
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 17/05/2019 6
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 17/05/2019 12
LC4770 CEPILLO PEINE 17/05/2019 12
LC477 NUBY TEETHING KEYS 17/05/2019 45
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 17/05/2019 6
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 17/05/2019 12
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 17/05/2019 18
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 17/05/2019 43
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 17/05/2019 12
LC5364 NIBBLER NUBY 17/05/2019 24
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 17/05/2019 10
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 17/05/2019 6
LC1093 BIB PP 11OZ. 17/05/2019 56
LC241 TIJERITAS NUBY 17/05/2019 50
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 17/05/2019 42
LC9875 TAZA GRIP N SIP 17/05/2019 18
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 17/05/2019 16
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 17/05/2019 10
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 17/05/2019 12
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 17/05/2019 25
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 17/05/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 17/05/2019 23
LC1093 BIB PP 11OZ. 17/05/2019 40
LC172 ASPIRADOR NASAL 20/05/2019 14
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 20/05/2019 24
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 20/05/2019 12
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 20/05/2019 28
LC5816 NUBY CHUPON 20/05/2019 46
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 20/05/2019 19
LC477 NUBY TEETHING KEYS 20/05/2019 43
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 20/05/2019 24
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 20/05/2019 12
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 20/05/2019 24
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 20/05/2019 56
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 20/05/2019 64
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 20/05/2019 22
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 20/05/2019 43
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 20/05/2019 12
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 20/05/2019 24
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 20/05/2019 38
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 20/05/2019 46
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 20/05/2019 26
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 20/05/2019 37
LC242 SET UNAS NUBY 22/05/2019 21
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 22/05/2019 15
LC241 TIJERITAS NUBY 22/05/2019 19
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 22/05/2019 24
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 22/05/2019 15
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 22/05/2019 12
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 22/05/2019 111
LC172 ASPIRADOR NASAL 22/05/2019 43
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 22/05/2019 12
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 22/05/2019 20
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 22/05/2019 25
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 22/05/2019 67
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 22/05/2019 55
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 22/05/2019 76
LC4770 CEPILLO PEINE 22/05/2019 34
LC477 NUBY TEETHING KEYS 22/05/2019 30
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 22/05/2019 18
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 22/05/2019 22
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 22/05/2019 18
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 22/05/2019 50
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 22/05/2019 24
LC68076 NUBY NT BIBERON PP BA 22/05/2019 18
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 22/05/2019 49
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 22/05/2019 29
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 25/05/2019 40
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 25/05/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 25/05/2019 120
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 25/05/2019 108
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 25/05/2019 72
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 25/05/2019 228
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 25/05/2019 36
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 25/05/2019 120
LC1093 BIB PP 11OZ. 25/05/2019 12
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 25/05/2019 18
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 25/05/2019 30
LC172 ASPIRADOR NASAL 25/05/2019 306
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 25/05/2019 36
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 25/05/2019 24
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 25/05/2019 26
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 25/05/2019 168
LC4770 CEPILLO PEINE 25/05/2019 12
LC477 NUBY TEETHING KEYS 25/05/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 25/05/2019 24
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 25/05/2019 12
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 25/05/2019 22
LC5364 NIBBLER NUBY 25/05/2019 10
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 25/05/2019 24
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 25/05/2019 16
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 25/05/2019 12
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 25/05/2019 18
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 25/05/2019 54
LC5816 NUBY CHUPON 25/05/2019 18
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 25/05/2019 24
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 25/05/2019 16
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 25/05/2019 18
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 25/05/2019 28
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 25/05/2019 12
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 25/05/2019 24
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 25/05/2019 12
LC65656 PLATITO CUADRADO 25/05/2019 22
LC9875 TAZA GRIP N SIP 25/05/2019 14
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 25/05/2019 12
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 25/05/2019 30
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 25/05/2019 72
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 25/05/2019 24

















































LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 27/05/2019 72
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 27/05/2019 72
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 27/05/2019 12
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 27/05/2019 10
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 27/05/2019 72
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 27/05/2019 72
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 27/05/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 27/05/2019 300
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 27/05/2019 20
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 27/05/2019 18
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 27/05/2019 26
LC5364 NIBBLER NUBY 27/05/2019 14
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 27/05/2019 26
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 27/05/2019 12
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 27/05/2019 34
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 27/05/2019 10
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 27/05/2019 144
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 27/05/2019 132
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 27/05/2019 12
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 27/05/2019 25
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 27/05/2019 18
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 27/05/2019 12
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 27/05/2019 24
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 27/05/2019 144
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 27/05/2019 24
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 27/05/2019 26
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 27/05/2019 12
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 27/05/2019 32
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 27/05/2019 35
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 27/05/2019 28
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 27/05/2019 144
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 29/05/2019 18
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 29/05/2019 18
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 29/05/2019 14
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 29/05/2019 60
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 29/05/2019 24
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 29/05/2019 20
LC1093 BIB PP 11OZ. 29/05/2019 30
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 29/05/2019 38
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 29/05/2019 30
LC172 ASPIRADOR NASAL 29/05/2019 30
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 29/05/2019 18
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 29/05/2019 34
LC65656 PLATITO CUADRADO 29/05/2019 12
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 29/05/2019 14
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 29/05/2019 26
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 29/05/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 29/05/2019 30
LC4770 CEPILLO PEINE 29/05/2019 24
LC477 NUBY TEETHING KEYS 29/05/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 29/05/2019 54
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 29/05/2019 39
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 29/05/2019 42
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 29/05/2019 48
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 29/05/2019 34
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 29/05/2019 12
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 29/05/2019 168
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 29/05/2019 68
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 29/05/2019 96
LC5816 NUBY CHUPON 29/05/2019 52
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 29/05/2019 66
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 29/05/2019 28
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 29/05/2019 72
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 29/05/2019 6
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 29/05/2019 52
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 29/05/2019 30
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 29/05/2019 66
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 29/05/2019 24
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 29/05/2019 12
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 29/05/2019 16
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 29/05/2019 24
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 29/05/2019 96
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 29/05/2019 168
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 29/05/2019 36
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 31/05/2019 24
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 31/05/2019 72
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 31/05/2019 22
LC5364 NIBBLER NUBY 31/05/2019 12
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 31/05/2019 24
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 31/05/2019 18
LC172 ASPIRADOR NASAL 31/05/2019 146
LC242 SET UNAS NUBY 31/05/2019 14
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 31/05/2019 20
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 31/05/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 31/05/2019 288
LC65656 PLATITO CUADRADO 31/05/2019 12
LC9875 TAZA GRIP N SIP 31/05/2019 26
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 31/05/2019 10
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 31/05/2019 12
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 31/05/2019 13
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 31/05/2019 26
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 31/05/2019 150
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 31/05/2019 144
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 31/05/2019 288
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 31/05/2019 12
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 31/05/2019 18
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 31/05/2019 558
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 31/05/2019 14
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 31/05/2019 12
LC5564 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 31/05/2019 23
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 31/05/2019 12
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 31/05/2019 8
LC5585 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 31/05/2019 45
LC5706 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 31/05/2019 65
LC5734 PACIFINDER EN TELA NUBY 31/05/2019 23
LC5796 CHUPON  NUBY BRITES 31/05/2019 12
LC5816 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 31/05/2019 12
LC6022 NUBY CHUPON 31/05/2019 12
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 31/05/2019 10
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 31/05/2019 18
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 31/05/2019 12
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 31/05/2019 14
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 31/05/2019 12
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 31/05/2019 12
LC627 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 31/05/2019 24
LC67514 NUBY MORDEDOR ENCIAS 31/05/2019 45













































CODIGO DESCRIPCION FECHA CANTIDAD CLIENTE CANTIDAD DE PEDIDOS
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 03/06/2019 24
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 03/06/2019 24
LC22020 PLATITO MONSTER 03/06/2019 32
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 03/06/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 03/06/2019 18
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 03/06/2019 24
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 03/06/2019 36
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 03/06/2019 30
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 03/06/2019 24
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 03/06/2019 18
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 03/06/2019 18
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 03/06/2019 12
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 03/06/2019 14
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 03/06/2019 10
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 03/06/2019 18
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 03/06/2019 48
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 03/06/2019 36
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 03/06/2019 102
LC22020 PLATITO MONSTER 03/06/2019 12
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 03/06/2019 18
LC9875 TAZA GRIP N SIP 03/06/2019 24
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 03/06/2019 34
LC172 ASPIRADOR NASAL 03/06/2019 36
LC242 SET UNAS NUBY 03/06/2019 18
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 03/06/2019 36
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 03/06/2019 72
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 03/06/2019 30
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 03/06/2019 60
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 03/06/2019 12
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 03/06/2019 30
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 03/06/2019 60
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 03/06/2019 48
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 03/06/2019 24
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 03/06/2019 36
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 03/06/2019 20
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 03/06/2019 16
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 03/06/2019 60
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 03/06/2019 24
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 04/06/2019 48
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 04/06/2019 12
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 04/06/2019 24
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 04/06/2019 18
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 04/06/2019 27
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 04/06/2019 70
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 04/06/2019 32
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 04/06/2019 12
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 04/06/2019 24
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 04/06/2019 10
LC22020 PLATITO MONSTER 04/06/2019 18
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 04/06/2019 12
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 04/06/2019 122
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 04/06/2019 63
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 04/06/2019 26
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 04/06/2019 32
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 04/06/2019 84
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 04/06/2019 12
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 04/06/2019 24
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 04/06/2019 36
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 04/06/2019 12
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 04/06/2019 146
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 04/06/2019 38
LC241 TIJERITAS NUBY 04/06/2019 36
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 04/06/2019 24
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 04/06/2019 10
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 04/06/2019 24
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 04/06/2019 12
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 04/06/2019 127
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 04/06/2019 16
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 05/06/2019 28
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 05/06/2019 24
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 05/06/2019 26
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 05/06/2019 35
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 05/06/2019 23
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 05/06/2019 24
LC1093 BIB PP 11OZ. 05/06/2019 32
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 05/06/2019 30
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 05/06/2019 102
LC172 ASPIRADOR NASAL 05/06/2019 39
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 05/06/2019 18
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 05/06/2019 12
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 05/06/2019 28
LC5364 NIBBLER NUBY 05/06/2019 24
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 05/06/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 05/06/2019 22
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 05/06/2019 34
LC477 NUBY TEETHING KEYS 05/06/2019 36
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 05/06/2019 45
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 05/06/2019 62
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 05/06/2019 36
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 05/06/2019 27
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 05/06/2019 16
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 05/06/2019 12
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 05/06/2019 12
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 05/06/2019 14
LC5554  NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 05/06/2019 30
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 05/06/2019 61
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 05/06/2019 42
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 05/06/2019 12
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 05/06/2019 84
LC5807 NUBY CHUPON 05/06/2019 12
LC5816 NUBY CHUPON 05/06/2019 12
REPORTE DE VENTAS  PRODUCTOS NUBY (JUNIO)
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LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 07/06/2019 10
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 07/06/2019 18
LC172 ASPIRADOR NASAL 07/06/2019 14
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 07/06/2019 10
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 07/06/2019 12
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 07/06/2019 20
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 07/06/2019 10
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 07/06/2019 25
LC5554  NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 07/06/2019 16
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 07/06/2019 22
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 07/06/2019 24
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 07/06/2019 14
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 07/06/2019 12
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 07/06/2019 6
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 07/06/2019 12
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 07/06/2019 10
LC5364 NIBBLER NUBY 07/06/2019 20
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 07/06/2019 10
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 07/06/2019 14
LC4770 CEPILLO PEINE 07/06/2019 10
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 07/06/2019 24
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 07/06/2019 14
LC5840M NUBY CHUPON CONFORT MEDIUM 07/06/2019 12
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 07/06/2019 28
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 07/06/2019 15
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 07/06/2019 20
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 07/06/2019 19
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 07/06/2019 24
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 07/06/2019 12
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 07/06/2019 24
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 07/06/2019 8
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 07/06/2019 6
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 07/06/2019 4
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 08/06/2019 10
LC172 ASPIRADOR NASAL 08/06/2019 36
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 08/06/2019 6
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 08/06/2019 24
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 08/06/2019 10
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 08/06/2019 12
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 08/06/2019 24
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 08/06/2019 12
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 08/06/2019 14
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 08/06/2019 24
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 08/06/2019 12
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 08/06/2019 20
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 08/06/2019 10
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 08/06/2019 24
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 08/06/2019 20
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 08/06/2019 14
LC241 TIJERITAS NUBY 08/06/2019 4
LC242 SET UNAS NUBY 08/06/2019 12
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 08/06/2019 24
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 08/06/2019 12
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 08/06/2019 8
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 08/06/2019 12
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 08/06/2019 4
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 10/06/2019 60
LC172 ASPIRADOR NASAL 10/06/2019 122
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 10/06/2019 100
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 10/06/2019 48
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 10/06/2019 148
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 10/06/2019 144
LC5816 NUBY CHUPON 10/06/2019 12
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 10/06/2019 288
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 10/06/2019 78
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 10/06/2019 8
LC242 SET UNAS NUBY 10/06/2019 72
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 10/06/2019 72
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 10/06/2019 48
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 10/06/2019 72
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 10/06/2019 144
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 10/06/2019 72
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 10/06/2019 72
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 10/06/2019 72
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 10/06/2019 60
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 10/06/2019 60
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 10/06/2019 48
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 10/06/2019 12
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 10/06/2019 24
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 10/06/2019 12
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 10/06/2019 48
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 10/06/2019 12
LC5840M NUBY CHUPON CONFORT MEDIUM 10/06/2019 12
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 10/06/2019 12
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 10/06/2019 12
LC1617 BIBERON PP 210ML 10/06/2019 24
LC5840S NUBY CHUPON CONFORT SMALL 10/06/2019 12
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 10/06/2019 12
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 10/06/2019 30
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 10/06/2019 18
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 10/06/2019 24
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 10/06/2019 12
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 10/06/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 10/06/2019 18
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 10/06/2019 78
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 10/06/2019 42
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 10/06/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 10/06/2019 102
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 10/06/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 10/06/2019 146
LC477 NUBY TEETHING KEYS 10/06/2019 25
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 10/06/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 10/06/2019 66
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 10/06/2019 68
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 10/06/2019 36
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 10/06/2019 18
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 10/06/2019 12
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 10/06/2019 12
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 10/06/2019 28
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 10/06/2019 24
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 10/06/2019 44
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 10/06/2019 18
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 10/06/2019 12
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 10/06/2019 12
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 10/06/2019 12
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 10/06/2019 12
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 10/06/2019 12
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 10/06/2019 60














































LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 13/06/2019 32
LC172 ASPIRADOR NASAL 13/06/2019 36
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 13/06/2019 54
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 13/06/2019 20
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 13/06/2019 18
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 13/06/2019 24
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 13/06/2019 42
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 13/06/2019 36
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 13/06/2019 30
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 13/06/2019 60
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 13/06/2019 36
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 13/06/2019 32
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 13/06/2019 36
LC5554  NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 13/06/2019 6
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 13/06/2019 18
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 13/06/2019 6
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 13/06/2019 6
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 13/06/2019 18
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 13/06/2019 24
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 13/06/2019 48
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 13/06/2019 18
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 13/06/2019 12
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 13/06/2019 20
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 13/06/2019 36
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 13/06/2019 6
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 13/06/2019 48
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 13/06/2019 90
LC5807 NUBY CHUPON 13/06/2019 24
LC5816 NUBY CHUPON 13/06/2019 16
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 13/06/2019 12
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 13/06/2019 50
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 13/06/2019 42
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 13/06/2019 24
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 13/06/2019 8
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 13/06/2019 28
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 13/06/2019 12
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 13/06/2019 24
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 13/06/2019 18
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 13/06/2019 24
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 18/06/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 18/06/2019 73
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 18/06/2019 6
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 18/06/2019 20
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 18/06/2019 12
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 18/06/2019 12
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 18/06/2019 20
LC5364 NIBBLER NUBY 18/06/2019 8
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 18/06/2019 10
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 18/06/2019 24
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 18/06/2019 36
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 18/06/2019 6
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 18/06/2019 72
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 18/06/2019 4
LC4770 CEPILLO PEINE 18/06/2019 6
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 18/06/2019 12
LC477 NUBY TEETHING KEYS 18/06/2019 24
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 18/06/2019 6
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 18/06/2019 12
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 18/06/2019 5
LC68076 NUBY NT BIBERON PP BA 18/06/2019 72
LC172 ASPIRADOR NASAL 20/06/2019 26
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 20/06/2019 12
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 20/06/2019 25
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 20/06/2019 42
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 20/06/2019 30
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 20/06/2019 18
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 20/06/2019 15
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 20/06/2019 12
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 20/06/2019 15
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 20/06/2019 22
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 20/06/2019 36
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 20/06/2019 12
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 20/06/2019 60
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 20/06/2019 33
LC477 NUBY TEETHING KEYS 20/06/2019 12
LC9875 TAZA GRIP N SIP 20/06/2019 24
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 20/06/2019 10
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 20/06/2019 12
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 20/06/2019 60
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 20/06/2019 6
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 20/06/2019 12
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 20/06/2019 24
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 20/06/2019 12
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 20/06/2019 22
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 20/06/2019 10
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 20/06/2019 32
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 20/06/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 20/06/2019 24
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 20/06/2019 12
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 20/06/2019 12
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 20/06/2019 18
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 20/06/2019 18
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 20/06/2019 25
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 20/06/2019 30
LC5554  NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 20/06/2019 12
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 20/06/2019 32
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 20/06/2019 20
LC172 ASPIRADOR NASAL 24/06/2019 294
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 24/06/2019 70
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 24/06/2019 72
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 24/06/2019 40
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 24/06/2019 72
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 24/06/2019 125
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 24/06/2019 12
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 24/06/2019 24
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 24/06/2019 37
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 24/06/2019 6
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 24/06/2019 72
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 24/06/2019 26
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 24/06/2019 147
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 24/06/2019 10
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 24/06/2019 72
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 24/06/2019 18
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 24/06/2019 24
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 24/06/2019 37
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 24/06/2019 24
LC5794 NUBY CHUPON CLASICO 24/06/2019 72
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 24/06/2019 72
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 24/06/2019 48
LC9648 NUBY TAZA GRIPPER 240 ML BOCA ANCHA 24/06/2019 39

















































LC172 ASPIRADOR NASAL 25/06/2019 84
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 25/06/2019 100
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 25/06/2019 72
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 25/06/2019 181
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 25/06/2019 196
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 25/06/2019 24
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 25/06/2019 12
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 25/06/2019 24
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 25/06/2019 216
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 25/06/2019 72
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 25/06/2019 48
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 25/06/2019 56
LC5807 NUBY CHUPON 25/06/2019 48
LC5816 NUBY CHUPON 25/06/2019 48
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 25/06/2019 24
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 25/06/2019 24
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 28/06/2019 64
LC241 TIJERITAS NUBY 25/06/2019 48
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 25/06/2019 120
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 25/06/2019 12
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 25/06/2019 144
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 25/06/2019 84
LC172 ASPIRADOR NASAL 26/06/2019 10
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 26/06/2019 18
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 26/06/2019 18
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 26/06/2019 5
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 26/06/2019 10
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 26/06/2019 32
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 26/06/2019 12
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 26/06/2019 10
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 26/06/2019 10
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 26/06/2019 11
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 26/06/2019 12
LC65656 PLATITO CUADRADO 26/06/2019 24
LC22020 PLATITO MONSTER 26/06/2019 8
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 26/06/2019 10
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 26/06/2019 9
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 26/06/2019 12
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 26/06/2019 24
LC4770 CEPILLO PEINE 26/06/2019 8
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 26/06/2019 22
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 26/06/2019 32
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 26/06/2019 22
LC242 SET UNAS NUBY 26/06/2019 42
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 26/06/2019 4
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 26/06/2019 8
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 26/06/2019 10
LC686 NUBY RATTLE PALS 26/06/2019 11
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 26/06/2019 10
LC172 ASPIRADOR NASAL 27/06/2019 18
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 27/06/2019 12
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 27/06/2019 24
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 27/06/2019 18
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 27/06/2019 12
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 27/06/2019 36
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 27/06/2019 34
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 27/06/2019 18
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 27/06/2019 12
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 27/06/2019 22
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 27/06/2019 10
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 27/06/2019 32
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 27/06/2019 30
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 27/06/2019 8
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 27/06/2019 18
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 27/06/2019 20
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 27/06/2019 6
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 27/06/2019 56
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 27/06/2019 24
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 27/06/2019 12
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 27/06/2019 24
LC242 SET UNAS NUBY 27/06/2019 12
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 27/06/2019 24
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 27/06/2019 10
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 27/06/2019 24
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 27/06/2019 30
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 27/06/2019 36
LC5807 NUBY CHUPON 27/06/2019 12
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 27/06/2019 18
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 27/06/2019 18
LC477 NUBY TEETHING KEYS 27/06/2019 12
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 27/06/2019 60
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 27/06/2019 12
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 27/06/2019 24
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 27/06/2019 16
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 27/06/2019 22
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 27/06/2019 34
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 27/06/2019 12
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 27/06/2019 24
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 27/06/2019 24
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 27/06/2019 24
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 27/06/2019 42
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 27/06/2019 48
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 27/06/2019 18













































CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA CANTIDAD CLIENTE
CANTIDAD DE 
PEDIDOS
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 02/07/2019 1
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 02/07/2019 10
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 02/07/2019 1
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 02/07/2019 3
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 02/07/2019 2
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 02/07/2019 1
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 02/07/2019 6
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 02/07/2019 3
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 02/07/2019 2
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 02/07/2019 5
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 02/07/2019 14
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 02/07/2019 2
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 02/07/2019 2
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 02/07/2019 2
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 02/07/2019 12
LC1093 BIB PP 11OZ. 02/07/2019 15
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 02/07/2019 10
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 02/07/2019 2
LC172 ASPIRADOR NASAL 02/07/2019 8
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 02/07/2019 12
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 02/07/2019 10
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 02/07/2019 24
LC5364 NIBBLER NUBY 02/07/2019 4
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 02/07/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 02/07/2019 20
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 02/07/2019 12
LC477 NUBY TEETHING KEYS 02/07/2019 2
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 02/07/2019 10
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 02/07/2019 4
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 02/07/2019 2
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 02/07/2019 16
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 02/07/2019 12
LC22020 PLATITO MONSTER 02/07/2019 24
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 02/07/2019 12
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 02/07/2019 10
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 02/07/2019 20
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 02/07/2019 5
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 03/07/2019 24
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 03/07/2019 6
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 03/07/2019 12
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 03/07/2019 42
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 03/07/2019 12
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 03/07/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 03/07/2019 18
LC1093 BIB PP 11OZ. 03/07/2019 18
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 03/07/2019 36
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 03/07/2019 72
LC172 ASPIRADOR NASAL 03/07/2019 12
LC242 SET UNAS NUBY 03/07/2019 12
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 03/07/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 03/07/2019 6
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 03/07/2019 66
LC477 NUBY TEETHING KEYS 03/07/2019 24
LC4770 CEPILLO PEINE 03/07/2019 6
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 03/07/2019 30
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 03/07/2019 54
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 03/07/2019 14
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 03/07/2019 42
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 03/07/2019 66
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 03/07/2019 13
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 03/07/2019 60
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 03/07/2019 52
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 03/07/2019 32
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 03/07/2019 37
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 03/07/2019 18
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 03/07/2019 32
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 03/07/2019 49
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 03/07/2019 36
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 03/07/2019 36
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 03/07/2019 60
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 03/07/2019 19
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 03/07/2019 12
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 03/07/2019 36
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 03/07/2019 96
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 03/07/2019 25
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 03/07/2019 48
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 03/07/2019 72
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 04/07/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 04/07/2019 12
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 04/07/2019 12
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 04/07/2019 12
LC4770 CEPILLO PEINE 04/07/2019 48
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 04/07/2019 24
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 04/07/2019 72
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 04/07/2019 24
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 04/07/2019 48
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 04/07/2019 24
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 04/07/2019 36
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 04/07/2019 48
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 04/07/2019 72
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 04/07/2019 48
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 04/07/2019 144
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 04/07/2019 48
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 04/07/2019 12
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 04/07/2019 24
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 04/07/2019 12
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 04/07/2019 20
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 04/07/2019 10
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 04/07/2019 12
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 04/07/2019 12
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 04/07/2019 8
LC172 ASPIRADOR NASAL 04/07/2019 32
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 04/07/2019 12
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 04/07/2019 10
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 04/07/2019 24
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 05/07/2019 2
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 05/07/2019 5
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 05/07/2019 3
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 05/07/2019 4
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 05/07/2019 2
LC172 ASPIRADOR NASAL 05/07/2019 5
LC242 SET UNAS NUBY 05/07/2019 2
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 05/07/2019 3
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 05/07/2019 3
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 05/07/2019 4
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 05/07/2019 3
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 05/07/2019 4
LC5816 NUBY CHUPON 05/07/2019 7
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 05/07/2019 5
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 05/07/2019 3
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 05/07/2019 2
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 05/07/2019 5
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 05/07/2019 3
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 05/07/2019 6
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 05/07/2019 3
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 05/07/2019 4
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 05/07/2019 10
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 05/07/2019 12
LC5807 NUBY CHUPON 05/07/2019 4
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 05/07/2019 6
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 05/07/2019 18
LC477 NUBY TEETHING KEYS 05/07/2019 12
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 05/07/2019 24
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 05/07/2019 4
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 05/07/2019 10
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 05/07/2019 8
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 05/07/2019 12
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 05/07/2019 10
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 05/07/2019 12
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 05/07/2019 6
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 05/07/2019 24
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 05/07/2019 12


























































LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 08/07/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 08/07/2019 24
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 08/07/2019 20
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 08/07/2019 18
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 08/07/2019 24
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 08/07/2019 42
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 08/07/2019 32
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 08/07/2019 40
LC68076 NUBY NT BIBERON PP BA 08/07/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 08/07/2019 26
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 08/07/2019 50
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 08/07/2019 24
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 08/07/2019 18
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 08/07/2019 24
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 08/07/2019 30
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 08/07/2019 102
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 08/07/2019 30
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 08/07/2019 24
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 08/07/2019 32
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 08/07/2019 20
LC5796 CHUPON  NUBY BRITES 08/07/2019 24
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 08/07/2019 32
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 08/07/2019 35
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 08/07/2019 24
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 08/07/2019 22
LC5816 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 08/07/2019 36
LC6022 NUBY CHUPON 08/07/2019 24
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 08/07/2019 28
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 08/07/2019 24
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 08/07/2019 112
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 08/07/2019 35
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 08/07/2019 24
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 08/07/2019 32
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 08/07/2019 24
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 08/07/2019 32
LC627 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 08/07/2019 20
LC67514 NUBY MORDEDOR ENCIAS 08/07/2019 28
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 08/07/2019 24
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 08/07/2019 32
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 08/07/2019 34
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 08/07/2019 24
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 08/07/2019 18
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 08/07/2019 25
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 08/07/2019 12
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 08/07/2019 22
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 08/07/2019 10
LC65656 PLATITO CUADRADO 08/07/2019 24
LC9875 TAZA GRIP N SIP 08/07/2019 32
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 08/07/2019 42
LC67648 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 08/07/2019 12
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 09/07/2019 28
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 09/07/2019 32
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 09/07/2019 42
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 09/07/2019 36
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 09/07/2019 42
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 09/07/2019 24
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 09/07/2019 38
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 09/07/2019 20
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 09/07/2019 106
LC65656 PLATITO CUADRADO 09/07/2019 30
LC9875 TAZA GRIP N SIP 09/07/2019 12
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 09/07/2019 10
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 09/07/2019 14
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 09/07/2019 80
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 09/07/2019 24
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 09/07/2019 32
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 09/07/2019 12
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 09/07/2019 32
LC1093 BIB PP 11OZ. 09/07/2019 16
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 09/07/2019 24
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 09/07/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 09/07/2019 42
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 09/07/2019 32
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 09/07/2019 48
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 09/07/2019 32
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 09/07/2019 28
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 09/07/2019 40
LC4770 CEPILLO PEINE 09/07/2019 24
LC477 NUBY TEETHING KEYS 09/07/2019 12
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 09/07/2019 42
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 09/07/2019 36
LC65656 PLATITO CUADRADO 09/07/2019 22
LC9875 TAZA GRIP N SIP 09/07/2019 30
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 09/07/2019 16
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 09/07/2019 30
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 09/07/2019 12
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 09/07/2019 24
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 09/07/2019 32
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 09/07/2019 12
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 09/07/2019 32
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 09/07/2019 26
LC5816 NUBY CHUPON 09/07/2019 32
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 09/07/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 11/07/2019 42
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 11/07/2019 60
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 11/07/2019 36
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 11/07/2019 144
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 11/07/2019 6
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 11/07/2019 12
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 11/07/2019 3
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 11/07/2019 24
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 11/07/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 11/07/2019 36
LC1093 BIB PP 11OZ. 11/07/2019 18
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 11/07/2019 132
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 11/07/2019 30
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 11/07/2019 30
LC172 ASPIRADOR NASAL 11/07/2019 96
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 11/07/2019 6
LC241 TIJERITAS NUBY 11/07/2019 24
LC242 SET UNAS NUBY 11/07/2019 12
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 11/07/2019 3
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 11/07/2019 39
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 11/07/2019 12
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 11/07/2019 138
LC477 NUBY TEETHING KEYS 11/07/2019 27
LC4770 CEPILLO PEINE 11/07/2019 6
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 11/07/2019 63
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 11/07/2019 72
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 11/07/2019 28
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 11/07/2019 40
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 11/07/2019 132
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 11/07/2019 36
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 11/07/2019 96
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 11/07/2019 60
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 11/07/2019 12
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 11/07/2019 108
LC5816 NUBY CHUPON 11/07/2019 36
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 11/07/2019 60
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 11/07/2019 36
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 11/07/2019 120
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 11/07/2019 30
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 11/07/2019 36
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 11/07/2019 6
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 11/07/2019 36
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LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 12/07/2019 12
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 12/07/2019 24
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 12/07/2019 10
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 12/07/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 12/07/2019 32
LC172 ASPIRADOR NASAL 12/07/2019 40
LC5364 NIBBLER NUBY 12/07/2019 12
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 12/07/2019 26
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 12/07/2019 10
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 12/07/2019 104
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 12/07/2019 24
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 12/07/2019 18
LC172 ASPIRADOR NASAL 12/07/2019 50
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 12/07/2019 32
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 12/07/2019 24
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 12/07/2019 30
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 12/07/2019 16
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 12/07/2019 10
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 12/07/2019 5
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 12/07/2019 12
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 12/07/2019 14
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 12/07/2019 32
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 12/07/2019 24
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 12/07/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 12/07/2019 10
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 12/07/2019 25
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 12/07/2019 20
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 12/07/2019 14
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 12/07/2019 24
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 12/07/2019 30
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 12/07/2019 18
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 12/07/2019 24
LC477 NUBY TEETHING KEYS 12/07/2019 22
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 12/07/2019 12
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 12/07/2019 20
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 12/07/2019 10
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 12/07/2019 34
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 12/07/2019 22
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 12/07/2019 8
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 12/07/2019 12
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 12/07/2019 5
LC65656 PLATITO CUADRADO 12/07/2019 10
LC22020 PLATITO MONSTER 12/07/2019 12
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 12/07/2019 24
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 12/07/2019 32
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 12/07/2019 22
LC172 ASPIRADOR NASAL 12/07/2019 16
LC9875 TAZA GRIP N SIP 12/07/2019 14
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 12/07/2019 20
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 12/07/2019 24
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 12/07/2019 12
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 12/07/2019 10
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 15/07/2019 24
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 15/07/2019 32
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 15/07/2019 12
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 15/07/2019 24
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 15/07/2019 32
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 15/07/2019 38
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 15/07/2019 20
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 15/07/2019 40
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 15/07/2019 36
LC172 ASPIRADOR NASAL 15/07/2019 30
LC1093 BIB PP 11OZ. 15/07/2019 10
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 15/07/2019 12
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 15/07/2019 24
LC4770 CEPILLO PEINE 15/07/2019 12
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 15/07/2019 6
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 15/07/2019 10
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 15/07/2019 24
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 15/07/2019 30
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 15/07/2019 24
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 15/07/2019 32
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 15/07/2019 18
LC5364 NIBBLER NUBY 15/07/2019 16
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 15/07/2019 106
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 15/07/2019 12
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 15/07/2019 5
LC241 TIJERITAS NUBY 15/07/2019 12
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 15/07/2019 20
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 15/07/2019 10
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 15/07/2019 24
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 15/07/2019 32
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 15/07/2019 18
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 15/07/2019 24
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 15/07/2019 32
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 15/07/2019 18
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 15/07/2019 22
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 15/07/2019 35
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 15/07/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 15/07/2019 25
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 15/07/2019 10
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 15/07/2019 12
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 15/07/2019 18
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 15/07/2019 12
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 15/07/2019 32
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 15/07/2019 24
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 15/07/2019 12
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 15/07/2019 30
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 15/07/2019 24
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 15/07/2019 12
LC242 SET UNAS NUBY 15/07/2019 20
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 15/07/2019 15
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 15/07/2019 12
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 15/07/2019 10
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 15/07/2019 25
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 15/07/2019 12
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 16/07/2019 3
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 16/07/2019 72
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 16/07/2019 72
LC1093 BIB PP 11OZ. 16/07/2019 6
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 16/07/2019 10
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 16/07/2019 7
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 16/07/2019 6
LC172 ASPIRADOR NASAL 16/07/2019 77
LC22020 PLATITO MONSTER 16/07/2019 2
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 16/07/2019 9
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 16/07/2019 6
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 16/07/2019 6
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 16/07/2019 169
LC4770 CEPILLO PEINE 16/07/2019 1
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 16/07/2019 3
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 16/07/2019 2
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 16/07/2019 30
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 16/07/2019 38
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 16/07/2019 1
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 16/07/2019 4
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 16/07/2019 6
LC5816 NUBY CHUPON 16/07/2019 3
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 16/07/2019 144
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 16/07/2019 6
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 16/07/2019 3
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 16/07/2019 3
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 16/07/2019 1
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 16/07/2019 30
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 16/07/2019 1
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 16/07/2019 12

















































LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 17/07/2019 12
LC4770 CEPILLO PEINE 17/07/2019 24
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 17/07/2019 32
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 17/07/2019 12
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 17/07/2019 24
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 17/07/2019 10
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 17/07/2019 112
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 17/07/2019 10
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 17/07/2019 22
LC5816 NUBY CHUPON 17/07/2019 36
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 17/07/2019 14
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 17/07/2019 24
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 17/07/2019 32
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 17/07/2019 40
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 17/07/2019 16
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 17/07/2019 22
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 17/07/2019 10
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 17/07/2019 16
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 17/07/2019 8
LC5816 NUBY CHUPON 17/07/2019 12
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 17/07/2019 32
LC686 NUBY RATTLE PALS 17/07/2019 24
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 17/07/2019 32
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 17/07/2019 12
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 17/07/2019 28
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 17/07/2019 16
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 17/07/2019 50
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 17/07/2019 10
LC65656 PLATITO CUADRADO 17/07/2019 12
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 17/07/2019 32
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 17/07/2019 20
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 17/07/2019 24
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 17/07/2019 12
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 17/07/2019 24
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 17/07/2019 20
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 17/07/2019 14
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 17/07/2019 12
LC241 TIJERITAS NUBY 17/07/2019 36
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 17/07/2019 24
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 17/07/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 17/07/2019 32
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 17/07/2019 14
LC172 ASPIRADOR NASAL 17/07/2019 10
LC1093 BIB PP 11OZ. 17/07/2019 12
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 17/07/2019 28
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 17/07/2019 20
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 17/07/2019 24
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 17/07/2019 30
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 17/07/2019 25
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 17/07/2019 12
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 17/07/2019 24
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 17/07/2019 30
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 17/07/2019 10
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 17/07/2019 32
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 17/07/2019 26
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 17/07/2019 22
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 17/07/2019 14
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 17/07/2019 12
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 17/07/2019 32
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 17/07/2019 12
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 17/07/2019 24
LC242 SET UNAS NUBY 17/07/2019 32
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 17/07/2019 20
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 17/07/2019 20
LC686 NUBY RATTLE PALS 17/07/2019 32
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 17/07/2019 12
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 17/07/2019 20
LC241 TIJERITAS NUBY 17/07/2019 12
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 17/07/2019 24
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 17/07/2019 16
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 17/07/2019 24
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 17/07/2019 16
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 17/07/2019 22
LC172 ASPIRADOR NASAL 17/07/2019 24
LC242 SET UNAS NUBY 17/07/2019 18
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 17/07/2019 24
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 17/07/2019 20
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 17/07/2019 30
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 17/07/2019 12
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 17/07/2019 30
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 17/07/2019 10
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 17/07/2019 12
LC5364 NIBBLER NUBY 17/07/2019 24
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 17/07/2019 20
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 17/07/2019 12
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 17/07/2019 10
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 17/07/2019 26
LC5816 NUBY CHUPON 17/07/2019 24
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 17/07/2019 12
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 17/07/2019 20
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 17/07/2019 12
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 17/07/2019 18
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 17/07/2019 12
LC65656 PLATITO CUADRADO 17/07/2019 22
LC22020 PLATITO MONSTER 17/07/2019 35
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 17/07/2019 24
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 17/07/2019 32
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 17/07/2019 20
LC172 ASPIRADOR NASAL 17/07/2019 22
LC9875 TAZA GRIP N SIP 17/07/2019 10
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 17/07/2019 12
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 17/07/2019 18
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 18/07/2019 15
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 18/07/2019 31
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 18/07/2019 7
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 18/07/2019 12
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 18/07/2019 10
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 18/07/2019 18
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 18/07/2019 24
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 18/07/2019 18
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 18/07/2019 32
LC22020 PLATITO MONSTER 18/07/2019 25
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 18/07/2019 31
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 18/07/2019 27
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 18/07/2019 6
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 18/07/2019 23
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 18/07/2019 18
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 18/07/2019 27
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 18/07/2019 22
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 18/07/2019 12
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 18/07/2019 30
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 18/07/2019 14
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 18/07/2019 32
LC172 ASPIRADOR NASAL 18/07/2019 18
LC1093 BIB PP 11OZ. 18/07/2019 18
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 18/07/2019 29
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 18/07/2019 39
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 18/07/2019 12
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 18/07/2019 12

















































LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 19/07/2019 15
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 19/07/2019 21
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 19/07/2019 43
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 19/07/2019 15
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 19/07/2019 30
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 19/07/2019 21
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 19/07/2019 6
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 19/07/2019 8
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 19/07/2019 7
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 19/07/2019 18
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 19/07/2019 22
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 19/07/2019 24
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 19/07/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 19/07/2019 36
LC1093 BIB PP 11OZ. 19/07/2019 26
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 19/07/2019 30
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 19/07/2019 8
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 19/07/2019 34
LC4770 CEPILLO PEINE 19/07/2019 16
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 19/07/2019 43
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 19/07/2019 33
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 19/07/2019 32
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 19/07/2019 18
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 19/07/2019 34
LC5816 NUBY CHUPON 19/07/2019 43
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 19/07/2019 24
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 19/07/2019 12
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 19/07/2019 16
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 19/07/2019 35
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 19/07/2019 14
LC477 NUBY TEETHING KEYS 19/07/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 19/07/2019 25
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 19/07/2019 36
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 19/07/2019 3
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 19/07/2019 12
LC242 SET UNAS NUBY 19/07/2019 32
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 19/07/2019 36
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 19/07/2019 18
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 19/07/2019 16
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 19/07/2019 12
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 19/07/2019 25
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 19/07/2019 32
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 19/07/2019 7
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 20/07/2019 30
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 20/07/2019 18
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 20/07/2019 16
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 20/07/2019 26
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 20/07/2019 7
LC4770 CEPILLO PEINE 20/07/2019 15
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 20/07/2019 12
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 20/07/2019 16
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 20/07/2019 15
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 20/07/2019 17
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 20/07/2019 22
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 20/07/2019 28
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 20/07/2019 36
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 20/07/2019 32
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 20/07/2019 23
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 20/07/2019 12
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 20/07/2019 18
LC9875 TAZA GRIP N SIP 20/07/2019 12
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 20/07/2019 32
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 20/07/2019 33
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 20/07/2019 24
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 20/07/2019 18
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 20/07/2019 18
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 20/07/2019 18
LC241 TIJERITAS NUBY 20/07/2019 12
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 20/07/2019 4
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 20/07/2019 3
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 20/07/2019 26
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 20/07/2019 13
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 20/07/2019 41
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 20/07/2019 22
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 20/07/2019 23
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 20/07/2019 16
LC5364 NIBBLER NUBY 20/07/2019 15
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 20/07/2019 6
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 20/07/2019 3
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 20/07/2019 17
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 20/07/2019 23
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 20/07/2019 35
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 20/07/2019 33
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 20/07/2019 21
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 20/07/2019 21
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 20/07/2019 19
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 20/07/2019 28
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 20/07/2019 14
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 20/07/2019 10
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 22/07/2019 18
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 22/07/2019 13
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 22/07/2019 6
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 22/07/2019 3
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 22/07/2019 28
LC4770 CEPILLO PEINE 22/07/2019 34
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 22/07/2019 33
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 22/07/2019 30
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 22/07/2019 21
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 22/07/2019 21
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 22/07/2019 17
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 22/07/2019 17
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 22/07/2019 12
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 22/07/2019 12
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 22/07/2019 6
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 22/07/2019 35
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 22/07/2019 41
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 22/07/2019 46
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 22/07/2019 21
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 22/07/2019 15
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 22/07/2019 13
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 22/07/2019 20
LC172 ASPIRADOR NASAL 22/07/2019 25
LC1093 BIB PP 11OZ. 22/07/2019 6
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 22/07/2019 5
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 22/07/2019 17
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 22/07/2019 19
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 22/07/2019 4
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 22/07/2019 10
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 22/07/2019 12
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 22/07/2019 12
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 22/07/2019 21
LC65656 PLATITO CUADRADO 22/07/2019 24
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 22/07/2019 37
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 22/07/2019 34
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 22/07/2019 22
LC9875 TAZA GRIP N SIP 22/07/2019 45
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 22/07/2019 27
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 22/07/2019 18
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 22/07/2019 4
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 22/07/2019 10
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 22/07/2019 26
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 22/07/2019 51
LC241 TIJERITAS NUBY 22/07/2019 30
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 22/07/2019 13
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 22/07/2019 13
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 22/07/2019 17
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 22/07/2019 18























































LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 23/07/2019 12
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 23/07/2019 19
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 23/07/2019 42
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 23/07/2019 18
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 23/07/2019 32
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 23/07/2019 12
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 23/07/2019 36
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 23/07/2019 48
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 23/07/2019 24
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 23/07/2019 26
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 23/07/2019 16
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 23/07/2019 31
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 23/07/2019 18
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 23/07/2019 29
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 23/07/2019 12
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 23/07/2019 12
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 23/07/2019 45
LC5816 NUBY CHUPON 23/07/2019 20
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 23/07/2019 11
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 23/07/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 23/07/2019 24
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 23/07/2019 26
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 23/07/2019 16
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 23/07/2019 32
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 23/07/2019 6
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 23/07/2019 12
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 23/07/2019 34
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 23/07/2019 7
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 23/07/2019 8
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 23/07/2019 19
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 23/07/2019 30
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 23/07/2019 21
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 23/07/2019 12
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 23/07/2019 12
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 23/07/2019 35
LC65656 PLATITO CUADRADO 23/07/2019 27
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 23/07/2019 30
LC9875 TAZA GRIP N SIP 23/07/2019 45
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 23/07/2019 38
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 23/07/2019 24
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 23/07/2019 20
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 23/07/2019 16
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 23/07/2019 16
LC241 TIJERITAS NUBY 23/07/2019 12
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 23/07/2019 11
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 23/07/2019 5
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 23/07/2019 8
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 23/07/2019 10
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 23/07/2019 17
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 23/07/2019 25
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 23/07/2019 43
LC242 SET UNAS NUBY 23/07/2019 21
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 23/07/2019 11
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 23/07/2019 5
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 23/07/2019 18
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 23/07/2019 29
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 23/07/2019 37
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 23/07/2019 32
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 23/07/2019 29
LC22020 PLATITO MONSTER 23/07/2019 21
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 23/07/2019 15
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 24/07/2019 15
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 24/07/2019 9
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 24/07/2019 32
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 24/07/2019 12
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 24/07/2019 24
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 24/07/2019 6
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 24/07/2019 25
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 24/07/2019 26
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 24/07/2019 22
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 24/07/2019 12
LC5816 NUBY CHUPON 24/07/2019 27
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 24/07/2019 11
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 24/07/2019 12
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 24/07/2019 11
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 24/07/2019 19
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 24/07/2019 28
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 24/07/2019 16
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 24/07/2019 12
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 24/07/2019 11
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 24/07/2019 32
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 24/07/2019 34
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 24/07/2019 44
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 24/07/2019 18
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 24/07/2019 29
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 24/07/2019 24
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 24/07/2019 14
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 24/07/2019 24
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 24/07/2019 9
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 24/07/2019 11
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 24/07/2019 12
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 24/07/2019 30
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 24/07/2019 14
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 24/07/2019 27
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 24/07/2019 11
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 24/07/2019 8
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 24/07/2019 21
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 24/07/2019 22
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 24/07/2019 25
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 24/07/2019 27
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 24/07/2019 16
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 24/07/2019 18
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 24/07/2019 12
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 24/07/2019 17
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 24/07/2019 13
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 24/07/2019 23
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 24/07/2019 27
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 24/07/2019 16
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 24/07/2019 12
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 24/07/2019 12
LC686 NUBY RATTLE PALS 24/07/2019 43
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 24/07/2019 15
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 25/07/2019 18
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 25/07/2019 18
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 25/07/2019 12
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 25/07/2019 24
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 25/07/2019 31
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 25/07/2019 23
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 25/07/2019 32
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 25/07/2019 25
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 25/07/2019 34
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 25/07/2019 19
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 25/07/2019 16
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 25/07/2019 21
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 25/07/2019 15
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 25/07/2019 16
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 25/07/2019 15
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 25/07/2019 12
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 25/07/2019 8
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 25/07/2019 24
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 25/07/2019 18
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 25/07/2019 31
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 25/07/2019 34
LC1093 BIB PP 11OZ. 25/07/2019 6
LC4770 CEPILLO PEINE 25/07/2019 6
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 25/07/2019 12
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 25/07/2019 25
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 25/07/2019 24
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 25/07/2019 12
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 25/07/2019 30
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 25/07/2019 12
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 25/07/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 25/07/2019 17
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 25/07/2019 27
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 25/07/2019 6
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 25/07/2019 27
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 25/07/2019 18
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 25/07/2019 14
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 25/07/2019 24
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 25/07/2019 12
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 25/07/2019 12
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 25/07/2019 24
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 25/07/2019 27
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 25/07/2019 6
LC686 NUBY RATTLE PALS 25/07/2019 12























































LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 26/07/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 26/07/2019 12
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 26/07/2019 18
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 26/07/2019 23
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 26/07/2019 26
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 26/07/2019 33
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 26/07/2019 4
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 26/07/2019 6
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 26/07/2019 11
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 26/07/2019 18
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 26/07/2019 15
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 26/07/2019 21
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 26/07/2019 11
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 26/07/2019 10
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 26/07/2019 5
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 26/07/2019 32
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 26/07/2019 29
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 26/07/2019 11
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 26/07/2019 36
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 26/07/2019 21
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 26/07/2019 21
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 26/07/2019 18
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 26/07/2019 18
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 26/07/2019 18
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 26/07/2019 16
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 26/07/2019 12
LC686 NUBY RATTLE PALS 26/07/2019 7
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 26/07/2019 6
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 26/07/2019 4
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 26/07/2019 37
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 26/07/2019 41
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 26/07/2019 23
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 26/07/2019 25
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 26/07/2019 12
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 26/07/2019 5
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 26/07/2019 11
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 26/07/2019 17
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 26/07/2019 17
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 26/07/2019 4
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 26/07/2019 25
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 26/07/2019 27
LC9875 TAZA GRIP N SIP 26/07/2019 12
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 26/07/2019 18
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 26/07/2019 35
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 26/07/2019 30
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 26/07/2019 24
LC172 ASPIRADOR NASAL 26/07/2019 21
LC1093 BIB PP 11OZ. 30/07/2019 18
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 30/07/2019 18
LC172 ASPIRADOR NASAL 30/07/2019 17
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 30/07/2019 11
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 30/07/2019 6
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 30/07/2019 4
LC4770 CEPILLO PEINE 30/07/2019 32
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 30/07/2019 36
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 30/07/2019 12
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 30/07/2019 25
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 30/07/2019 23
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 30/07/2019 22
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 30/07/2019 2
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 30/07/2019 14
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 30/07/2019 37
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 30/07/2019 23
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 30/07/2019 20
LC5816 NUBY CHUPON 30/07/2019 14
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 30/07/2019 15
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 30/07/2019 15
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 30/07/2019 26
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 30/07/2019 31
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 30/07/2019 37
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 30/07/2019 21
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 30/07/2019 11
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 30/07/2019 16
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 30/07/2019 16
LC686 NUBY RATTLE PALS 30/07/2019 18
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 30/07/2019 20
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 30/07/2019 43
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 30/07/2019 36
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 30/07/2019 21
LC477 NUBY TEETHING KEYS 30/07/2019 21
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 30/07/2019 24
LC242 SET UNAS NUBY 30/07/2019 24
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 30/07/2019 12
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 30/07/2019 6
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 30/07/2019 3
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 30/07/2019 9
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 30/07/2019 10
LC9875 TAZA GRIP N SIP 30/07/2019 28
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 30/07/2019 35
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 30/07/2019 37
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 30/07/2019 59
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 30/07/2019 45
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 30/07/2019 22
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 30/07/2019 21
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 30/07/2019 12
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 30/07/2019 12
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 30/07/2019 6
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 30/07/2019 34
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 30/07/2019 4
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 30/07/2019 36
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 30/07/2019 21
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 30/07/2019 17
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 30/07/2019 43
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 30/07/2019 24
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 31/07/2019 24
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 31/07/2019 12
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 31/07/2019 21
LC1093 BIB PP 11OZ. 31/07/2019 23
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 31/07/2019 42
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 31/07/2019 12
LC4770 CEPILLO PEINE 31/07/2019 12
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 31/07/2019 18
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 31/07/2019 21
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 31/07/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 31/07/2019 42
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 31/07/2019 30
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 31/07/2019 32
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 31/07/2019 24
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 31/07/2019 24
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 31/07/2019 34
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 31/07/2019 12
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 31/07/2019 12
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 31/07/2019 44
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 31/07/2019 38
LC477 NUBY TEETHING KEYS 31/07/2019 27
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 31/07/2019 18
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 31/07/2019 12
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 31/07/2019 30
LC242 SET UNAS NUBY 31/07/2019 18
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 31/07/2019 17
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 31/07/2019 12
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 31/07/2019 12
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 31/07/2019 25
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 31/07/2019 24
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 31/07/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 31/07/2019 32
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 31/07/2019 12
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 31/07/2019 18
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 31/07/2019 18
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 31/07/2019 24
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 31/07/2019 14
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 31/07/2019 24
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 31/07/2019 27
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 31/07/2019 21
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 31/07/2019 15
LC686 NUBY RATTLE PALS 31/07/2019 15





















































CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA CANTIDAD CLIENTE
CANTIDAD 
DE PEDIDOS
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 02/10/2019 12
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 02/10/2019 26
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 02/10/2019 30
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 02/10/2019 24
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 02/10/2019 32
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 02/10/2019 28
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 02/10/2019 40
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 02/10/2019 12
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 02/10/2019 36
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 02/10/2019 24
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 02/10/2019 15
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 02/10/2019 22
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 02/10/2019 30
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 02/10/2019 18
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 02/10/2019 22
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 02/10/2019 22
LC5364 NIBBLER NUBY 02/10/2019 18
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 02/10/2019 26
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 02/10/2019 32
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 02/10/2019 24
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 02/10/2019 14
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 02/10/2019 22
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 02/10/2019 32
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 02/10/2019 30
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 02/10/2019 12
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 02/10/2019 24
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 02/10/2019 12
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 02/10/2019 18
LC22020 PLATITO MONSTER 02/10/2019 22
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 02/10/2019 12
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 02/10/2019 40
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 02/10/2019 24
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 02/10/2019 36
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 02/10/2019 36
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 02/10/2019 18
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 02/10/2019 42
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 02/10/2019 22
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 02/10/2019 12
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 02/10/2019 32
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 02/10/2019 12
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 02/10/2019 24
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 02/10/2019 32
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 02/10/2019 12
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 02/10/2019 22
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 02/10/2019 18
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 02/10/2019 32
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 02/10/2019 26
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 02/10/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 02/10/2019 32
LC1093 BIB PP 11OZ. 02/10/2019 42
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 02/10/2019 24
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 02/10/2019 12
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 02/10/2019 22
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 02/10/2019 32
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 02/10/2019 36
LC172 ASPIRADOR NASAL 02/10/2019 102
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 02/10/2019 42
LC5816 NUBY CHUPON 02/10/2019 52
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 02/10/2019 24
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 02/10/2019 48
LC9875 TAZA GRIP N SIP 02/10/2019 36
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 02/10/2019 42
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 02/10/2019 54
LC172 ASPIRADOR NASAL 03/10/2019 132
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 03/10/2019 12
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 03/10/2019 24
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 03/10/2019 14
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 03/10/2019 12
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 03/10/2019 28
LC4770 CEPILLO PEINE 03/10/2019 32
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 03/10/2019 22
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 03/10/2019 12
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 03/10/2019 42
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 03/10/2019 18
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 03/10/2019 32
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 03/10/2019 24
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 03/10/2019 18
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 03/10/2019 40
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 03/10/2019 25
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 03/10/2019 32
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 03/10/2019 16
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 03/10/2019 12
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 03/10/2019 12
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 03/10/2019 34
LC242 SET UNAS NUBY 03/10/2019 24
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 03/10/2019 12
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 03/10/2019 38
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 03/10/2019 60
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 03/10/2019 18
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 03/10/2019 18
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 03/10/2019 30
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 03/10/2019 12
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 03/10/2019 48
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 03/10/2019 42
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 03/10/2019 12
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 03/10/2019 26
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 03/10/2019 42
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 03/10/2019 36
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 03/10/2019 24
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 03/10/2019 32
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 03/10/2019 28
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 03/10/2019 40
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 03/10/2019 48
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 03/10/2019 32
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 03/10/2019 24
LC477 NUBY TEETHING KEYS 03/10/2019 32
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 03/10/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 03/10/2019 32
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 03/10/2019 22
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 03/10/2019 36
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 03/10/2019 24
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 03/10/2019 30
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 03/10/2019 26
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 03/10/2019 34
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 03/10/2019 12
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 03/10/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 03/10/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 03/10/2019 24
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 03/10/2019 32
LC1093 BIB PP 11OZ. 03/10/2019 22
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 03/10/2019 36
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 03/10/2019 42
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 03/10/2019 24
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 03/10/2019 36
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 03/10/2019 28
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 03/10/2019 12
LC5816 NUBY CHUPON 03/10/2019 62
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 03/10/2019 28
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 03/10/2019 42
LC9875 TAZA GRIP N SIP 03/10/2019 12
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 03/10/2019 36
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 03/10/2019 24
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 03/10/2019 12
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 03/10/2019 12
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LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 04/10/2019 84
LC686 NUBY RATTLE PALS 04/10/2019 24
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 04/10/2019 24
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 04/10/2019 168
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 04/10/2019 140
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 04/10/2019 2
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 04/10/2019 6
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 04/10/2019 36
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 04/10/2019 120
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 04/10/2019 68
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 04/10/2019 6
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 04/10/2019 36
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 04/10/2019 4
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 04/10/2019 48
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 04/10/2019 91
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 04/10/2019 90
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 04/10/2019 64
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 04/10/2019 54
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 04/10/2019 84
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 04/10/2019 81
LC477 NUBY TEETHING KEYS 04/10/2019 31
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 04/10/2019 3
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 04/10/2019 183
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 04/10/2019 60
LC242 SET UNAS NUBY 04/10/2019 51
LC241 TIJERITAS NUBY 04/10/2019 6
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 04/10/2019 58
LC172 ASPIRADOR NASAL 04/10/2019 95
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 04/10/2019 60
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 04/10/2019 54
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 04/10/2019 5
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 04/10/2019 58
LC1093 BIB PP 11OZ. 04/10/2019 5
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 04/10/2019 54
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 04/10/2019 396
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 04/10/2019 18
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 04/10/2019 12
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 04/10/2019 30
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 04/10/2019 96
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 04/10/2019 24
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 04/10/2019 18
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 04/10/2019 66
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 04/10/2019 42
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 04/10/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 04/10/2019 18
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 04/10/2019 48
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 05/10/2019 25
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 05/10/2019 34
LC242 SET UNAS NUBY 05/10/2019 12
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 05/10/2019 24
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 05/10/2019 28
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 05/10/2019 16
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 05/10/2019 22
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 05/10/2019 29
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 05/10/2019 12
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 05/10/2019 12
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 05/10/2019 24
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 05/10/2019 12
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 05/10/2019 25
LC1093 BIB PP 11OZ. 05/10/2019 22
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 05/10/2019 12
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 05/10/2019 24
LC4770 CEPILLO PEINE 05/10/2019 18
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 05/10/2019 24
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 05/10/2019 12
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 05/10/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 05/10/2019 18
LC65656 PLATITO CUADRADO 05/10/2019 12
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 05/10/2019 12
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 05/10/2019 20
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 05/10/2019 24
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 05/10/2019 12
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 05/10/2019 32
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 05/10/2019 12
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 05/10/2019 36
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 10/10/2019 12
LC242 SET UNAS NUBY 10/10/2019 24
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 10/10/2019 42
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 10/10/2019 28
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 10/10/2019 42
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 10/10/2019 36
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 10/10/2019 24
LC241 TIJERITAS NUBY 10/10/2019 42
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 10/10/2019 24
LC1093 BIB PP 11OZ. 10/10/2019 32
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 10/10/2019 18
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 10/10/2019 22
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 10/10/2019 34
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 10/10/2019 42
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 10/10/2019 22
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 10/10/2019 18
LC5816 NUBY CHUPON 10/10/2019 24
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 10/10/2019 20
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 10/10/2019 12
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 10/10/2019 32
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 10/10/2019 24
LC1093 BIB PP 11OZ. 10/10/2019 42
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 10/10/2019 12
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 10/10/2019 25
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 10/10/2019 32
LC172 ASPIRADOR NASAL 10/10/2019 24
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 10/10/2019 24
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 10/10/2019 12
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 10/10/2019 18
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 10/10/2019 12
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 10/10/2019 24
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 10/10/2019 12
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 10/10/2019 30
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 10/10/2019 24
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 10/10/2019 32
LC9875 TAZA GRIP N SIP 10/10/2019 28
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 10/10/2019 32
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 10/10/2019 24
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 10/10/2019 18
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 10/10/2019 22
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 10/10/2019 32
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 10/10/2019 18






















































LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 11/10/2019 12
LC242 SET UNAS NUBY 11/10/2019 36
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 11/10/2019 40
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 11/10/2019 12
LC241 TIJERITAS NUBY 11/10/2019 24
LC172 ASPIRADOR NASAL 11/10/2019 48
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 11/10/2019 32
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 11/10/2019 42
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 11/10/2019 24
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 11/10/2019 12
LC686 NUBY RATTLE PALS 11/10/2019 24
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 11/10/2019 18
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 11/10/2019 12
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 11/10/2019 24
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 11/10/2019 42
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 11/10/2019 36
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 11/10/2019 22
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 11/10/2019 36
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 11/10/2019 12
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 11/10/2019 24
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 11/10/2019 12
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 11/10/2019 18
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 11/10/2019 12
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 11/10/2019 34
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 11/10/2019 36
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 11/10/2019 18
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 11/10/2019 32
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 11/10/2019 24
LC1093 BIB PP 11OZ. 11/10/2019 18
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 11/10/2019 12
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 11/10/2019 36
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 11/10/2019 12
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 11/10/2019 32
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 11/10/2019 18
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 11/10/2019 30
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 11/10/2019 12
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 11/10/2019 24
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 11/10/2019 12
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 11/10/2019 22
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 11/10/2019 12
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 11/10/2019 22
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 11/10/2019 34
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 11/10/2019 42
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 11/10/2019 18
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 11/10/2019 26
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 11/10/2019 24
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 11/10/2019 24
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 14/10/2019 306
LC242 SET UNAS NUBY 14/10/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 14/10/2019 24
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 14/10/2019 12
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 14/10/2019 67
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 14/10/2019 6
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 14/10/2019 36
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 14/10/2019 12
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 14/10/2019 24
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 14/10/2019 12
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 14/10/2019 24
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 14/10/2019 23
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 14/10/2019 32
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 14/10/2019 44
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 14/10/2019 12
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 14/10/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 14/10/2019 4
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 14/10/2019 8
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 14/10/2019 12
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 14/10/2019 10
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 14/10/2019 4
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 14/10/2019 12
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 14/10/2019 12
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 14/10/2019 324
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 14/10/2019 12
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 14/10/2019 23
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 14/10/2019 33
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 14/10/2019 ´23
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 14/10/2019 32
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 14/10/2019 29
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 14/10/2019 27
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 14/10/2019 25
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 14/10/2019 25
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 14/10/2019 18
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 14/10/2019 18
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 14/10/2019 36
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 14/10/2019 44
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 14/10/2019 21
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 14/10/2019 12
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 14/10/2019 12
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 14/10/2019 48
LC5364 NIBBLER NUBY 14/10/2019 45
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 14/10/2019 18
LC242 SET UNAS NUBY 15/10/2019 24
LC172 ASPIRADOR NASAL 15/10/2019 12
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 15/10/2019 16
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 15/10/2019 36
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 15/10/2019 50
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 15/10/2019 24
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 15/10/2019 25
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 15/10/2019 62
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 15/10/2019 12
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 15/10/2019 24
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 15/10/2019 18
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 15/10/2019 12
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 15/10/2019 34
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 15/10/2019 12
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 15/10/2019 24
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 15/10/2019 12
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 15/10/2019 36
LC65656 PLATITO CUADRADO 15/10/2019 24
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 15/10/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 15/10/2019 40
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 15/10/2019 24
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 15/10/2019 10
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 15/10/2019 12
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 15/10/2019 20
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 15/10/2019 24
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 15/10/2019 12
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 15/10/2019 22
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 15/10/2019 30
LC9875 TAZA GRIP N SIP 15/10/2019 32
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 15/10/2019 18
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 15/10/2019 18
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 15/10/2019 25
LC1093 BIB PP 11OZ. 15/10/2019 27
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 15/10/2019 36
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 15/10/2019 12
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 15/10/2019 24






















































LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 16/10/2019 24
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 16/10/2019 12
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 16/10/2019 28
LC172 ASPIRADOR NASAL 16/10/2019 36
LC1093 BIB PP 11OZ. 16/10/2019 16
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 16/10/2019 12
LC4770 CEPILLO PEINE 16/10/2019 17
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 16/10/2019 36
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 16/10/2019 28
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 16/10/2019 16
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 16/10/2019 24
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 16/10/2019 24
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 16/10/2019 34
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 16/10/2019 12
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 16/10/2019 18
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 16/10/2019 38
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 16/10/2019 16
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 16/10/2019 22
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 16/10/2019 28
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 16/10/2019 24
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 16/10/2019 36
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 16/10/2019 22
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 16/10/2019 23
LC477 NUBY TEETHING KEYS 16/10/2019 36
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 16/10/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 16/10/2019 32
LC65656 PLATITO CUADRADO 16/10/2019 28
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 16/10/2019 14
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 16/10/2019 24
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 16/10/2019 34
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 16/10/2019 35
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 16/10/2019 36
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 16/10/2019 12
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 16/10/2019 28
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 16/10/2019 18
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 16/10/2019 45
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 16/10/2019 24
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 16/10/2019 34
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 16/10/2019 66
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 16/10/2019 24
LC242 SET UNAS NUBY 17/10/2019 21
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 17/10/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 17/10/2019 34
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 17/10/2019 12
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 17/10/2019 22
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 17/10/2019 18
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 17/10/2019 17
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 17/10/2019 27
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 17/10/2019 30
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 17/10/2019 24
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 17/10/2019 32
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 17/10/2019 26
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 17/10/2019 24
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 17/10/2019 32
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 17/10/2019 21
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 17/10/2019 32
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 17/10/2019 12
LC4770 CEPILLO PEINE 17/10/2019 21
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 17/10/2019 21
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 17/10/2019 33
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 17/10/2019 27
LC172 ASPIRADOR NASAL 17/10/2019 41
LC1093 BIB PP 11OZ. 17/10/2019 18
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 17/10/2019 18
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 17/10/2019 36
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 17/10/2019 30
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 17/10/2019 31
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 17/10/2019 20
LC65656 PLATITO CUADRADO 17/10/2019 12
LC22020 PLATITO MONSTER 17/10/2019 14
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 17/10/2019 24
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 17/10/2019 32
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 18/10/2019 23
LC172 ASPIRADOR NASAL 18/10/2019 12
LC1093 BIB PP 11OZ. 18/10/2019 32
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 18/10/2019 24
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 18/10/2019 32
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 18/10/2019 18
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 18/10/2019 40
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 18/10/2019 23
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 18/10/2019 32
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 18/10/2019 18
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 18/10/2019 36
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 18/10/2019 28
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 18/10/2019 38
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 18/10/2019 34
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 18/10/2019 21
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 18/10/2019 21
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 18/10/2019 25
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 18/10/2019 37
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 18/10/2019 25
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 18/10/2019 21
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 18/10/2019 12
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 18/10/2019 18
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 18/10/2019 16
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 18/10/2019 22
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 18/10/2019 32
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 18/10/2019 12
LC65656 PLATITO CUADRADO 18/10/2019 29
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LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 19/10/2019 23
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 19/10/2019 34
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 19/10/2019 12
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 19/10/2019 32
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 19/10/2019 24
LC65656 PLATITO CUADRADO 19/10/2019 26
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 19/10/2019 18
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 19/10/2019 18
LC4770 CEPILLO PEINE 19/10/2019 12
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 19/10/2019 32
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 19/10/2019 24
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 19/10/2019 12
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 19/10/2019 24
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 19/10/2019 25
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 19/10/2019 21
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 19/10/2019 21
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 19/10/2019 29
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 19/10/2019 12
LC477 NUBY TEETHING KEYS 19/10/2019 24
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 19/10/2019 36
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 19/10/2019 24
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 19/10/2019 18
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 19/10/2019 32
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 19/10/2019 22
LC172 ASPIRADOR NASAL 19/10/2019 16
LC1093 BIB PP 11OZ. 19/10/2019 16
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 19/10/2019 13
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 19/10/2019 33
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 19/10/2019 24
LC242 SET UNAS NUBY 19/10/2019 12
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 19/10/2019 32
LC9875 TAZA GRIP N SIP 19/10/2019 12
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 19/10/2019 24
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 19/10/2019 12
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 19/10/2019 12
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 19/10/2019 35
LC241 TIJERITAS NUBY 19/10/2019 12
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 19/10/2019 28
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 19/10/2019 12
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 19/10/2019 6
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 19/10/2019 12
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 19/10/2019 24
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 19/10/2019 16
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 19/10/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 21/10/2019 27
LC172 ASPIRADOR NASAL 21/10/2019 36
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 21/10/2019 12
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 21/10/2019 24
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 21/10/2019 16
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 21/10/2019 12
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 21/10/2019 26
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 21/10/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 21/10/2019 24
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 21/10/2019 12
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 21/10/2019 18
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 21/10/2019 24
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 21/10/2019 16
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 21/10/2019 24
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 21/10/2019 16
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 21/10/2019 24
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 21/10/2019 12
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 21/10/2019 13
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 21/10/2019 18
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 21/10/2019 23
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 21/10/2019 12
LC65656 PLATITO CUADRADO 21/10/2019 26
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 21/10/2019 24
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 21/10/2019 12
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 21/10/2019 18
LC477 NUBY TEETHING KEYS 21/10/2019 24
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 21/10/2019 12
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 21/10/2019 24
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 21/10/2019 12
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 21/10/2019 22
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 21/10/2019 32
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 21/10/2019 21
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 21/10/2019 18
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 21/10/2019 24
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 21/10/2019 32
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 21/10/2019 18
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 21/10/2019 16
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 21/10/2019 15
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 21/10/2019 12
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 21/10/2019 18
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 21/10/2019 36
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 21/10/2019 24
LC241 TIJERITAS NUBY 21/10/2019 23
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 21/10/2019 28
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 21/10/2019 32
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 23/10/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 23/10/2019 24
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 23/10/2019 36
LC172 ASPIRADOR NASAL 23/10/2019 40
LC1093 BIB PP 11OZ. 23/10/2019 21
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 23/10/2019 26
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 23/10/2019 18
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 23/10/2019 17
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 23/10/2019 32
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 23/10/2019 24
LC4770 CEPILLO PEINE 23/10/2019 12
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 23/10/2019 18
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 23/10/2019 22
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 23/10/2019 24
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 23/10/2019 12
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 23/10/2019 16
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 23/10/2019 16
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 23/10/2019 32
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 23/10/2019 24
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 23/10/2019 16
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 23/10/2019 24
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 23/10/2019 18
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 23/10/2019 26
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 23/10/2019 18
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 23/10/2019 24
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 23/10/2019 18
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 23/10/2019 21
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 23/10/2019 12
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 23/10/2019 18
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 23/10/2019 12
LC65656 PLATITO CUADRADO 23/10/2019 20
LC22020 PLATITO MONSTER 23/10/2019 25
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 23/10/2019 32
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 23/10/2019 26
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 23/10/2019 12
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 23/10/2019 22
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 23/10/2019 14
LC242 SET UNAS NUBY 23/10/2019 16
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 23/10/2019 32
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 23/10/2019 22
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 23/10/2019 12
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 23/10/2019 32
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 23/10/2019 12
LC9875 TAZA GRIP N SIP 23/10/2019 12
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 23/10/2019 27





















































LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 25/10/2019 26
LC026 TETINA DE SILICONA FLUJO MEDIO 25/10/2019 18
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 25/10/2019 30
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 25/10/2019 24
LC241 TIJERITAS NUBY 25/10/2019 12
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 25/10/2019 22
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 25/10/2019 18
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 25/10/2019 26
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 25/10/2019 12
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 25/10/2019 12
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 25/10/2019 32
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 25/10/2019 24
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 25/10/2019 23
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 25/10/2019 33
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 25/10/2019 12
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 25/10/2019 26
LC172 ASPIRADOR NASAL 25/10/2019 50
LC1093 BIB PP 11OZ. 25/10/2019 36
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 25/10/2019 24
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 25/10/2019 32
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 25/10/2019 27
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 25/10/2019 16
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 25/10/2019 14
LC4770 CEPILLO PEINE 25/10/2019 23
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 25/10/2019 22
LC67514 CHUPON SILICONA NUBY NT OSCILANTE 25/10/2019 12
LC5364 NIBBLER NUBY 25/10/2019 24
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 25/10/2019 18
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 25/10/2019 12
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 25/10/2019 6
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 25/10/2019 25
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 25/10/2019 21
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 25/10/2019 12
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 25/10/2019 24
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 25/10/2019 32
LC65656 PLATITO CUADRADO 25/10/2019 12
LC22020 PLATITO MONSTER 25/10/2019 12
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 25/10/2019 28
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 25/10/2019 16
LC9875 TAZA GRIP N SIP 25/10/2019 36
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 25/10/2019 24
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 25/10/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 25/10/2019 26
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 26/10/2019 16
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 26/10/2019 32
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 26/10/2019 36
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 26/10/2019 12
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 26/10/2019 26
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 26/10/2019 12
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 26/10/2019 28
LC65656 PLATITO CUADRADO 26/10/2019 36
LC22020 PLATITO MONSTER 26/10/2019 12
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 26/10/2019 24
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 26/10/2019 12
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 26/10/2019 18
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 26/10/2019 24
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 26/10/2019 12
LC242 SET UNAS NUBY 26/10/2019 6
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 26/10/2019 26
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 26/10/2019 32
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 26/10/2019 18
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 26/10/2019 20
LC172 ASPIRADOR NASAL 26/10/2019 36
LC1093 BIB PP 11OZ. 26/10/2019 24
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 26/10/2019 32
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 26/10/2019 35
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 26/10/2019 26
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 26/10/2019 25
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 26/10/2019 21
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 26/10/2019 12
LC5364 NIBBLER NUBY 26/10/2019 26
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 26/10/2019 16
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 26/10/2019 12
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 26/10/2019 36
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 26/10/2019 75
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 26/10/2019 12
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 26/10/2019 11
LC9609 VASO ANTIGOTEO CON CA¥ITA 26/10/2019 16
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 26/10/2019 23
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 26/10/2019 28
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 26/10/2019 32
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 26/10/2019 38
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 26/10/2019 21














































CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA CANTIDAD CLIENTE
CANTIDAD DE 
PEDIDOS
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 02/08/2019 28
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 02/08/2019 24
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 02/08/2019 24
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 02/08/2019 12
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 02/08/2019 32
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 02/08/2019 12
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 02/08/2019 2
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 02/08/2019 42
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 02/08/2019 12
LC1093 BIB PP 11OZ. 02/08/2019 32
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 02/08/2019 25
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 02/08/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 02/08/2019 45
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 02/08/2019 20
LC477 NUBY TEETHING KEYS 02/08/2019 10
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 02/08/2019 22
LC5816 NUBY CHUPON 02/08/2019 25
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 02/08/2019 12
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 02/08/2019 40
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 02/08/2019 12
LC241 TIJERITAS NUBY 02/08/2019 12
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 02/08/2019 20
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 02/08/2019 18
LC242 SET UNAS NUBY 02/08/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 02/08/2019 32
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 02/08/2019 18
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 02/08/2019 20
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 02/08/2019 12
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 02/08/2019 32
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 02/08/2019 28
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 02/08/2019 42
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 02/08/2019 35
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 02/08/2019 25
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 02/08/2019 27
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 02/08/2019 12
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 02/08/2019 30
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 02/08/2019 25
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 02/08/2019 12
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 02/08/2019 24
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 02/08/2019 12
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 02/08/2019 12
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 02/08/2019 18
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 02/08/2019 36
LC686 NUBY RATTLE PALS 02/08/2019 24
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 02/08/2019 42
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 02/08/2019 32
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 02/08/2019 16
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 06/08/2019 130
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 06/08/2019 12
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 06/08/2019 32
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 06/08/2019 24
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 06/08/2019 45
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 06/08/2019 114
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 06/08/2019 24
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 06/08/2019 35
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 06/08/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 06/08/2019 40
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 06/08/2019 32
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 06/08/2019 126
LC241 TIJERITAS NUBY 06/08/2019 42
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 06/08/2019 18
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 06/08/2019 60
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 06/08/2019 48
LC242 SET UNAS NUBY 06/08/2019 12
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 06/08/2019 42
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 06/08/2019 35
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 06/08/2019 40
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 06/08/2019 18
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 06/08/2019 15
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 06/08/2019 10
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 06/08/2019 36
LC5554  NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 06/08/2019 45
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 06/08/2019 30
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 06/08/2019 16
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 06/08/2019 18
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 06/08/2019 106
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 06/08/2019 42
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 06/08/2019 30
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 06/08/2019 24
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 06/08/2019 32
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 06/08/2019 10
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 06/08/2019 6
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 06/08/2019 30
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 06/08/2019 24
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 06/08/2019 18
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 06/08/2019 17
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 06/08/2019 3
LC4770 CEPILLO PEINE 06/08/2019 6
LC5364 NIBBLER NUBY 06/08/2019 12
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 06/08/2019 50
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 06/08/2019 12
LC5807 NUBY CHUPON 06/08/2019 24
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 06/08/2019 48
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 06/08/2019 3
LC65656 PLATITO CUADRADO 06/08/2019 12
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LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 07/08/2019 6
LC1093 BIB PP 11OZ. 07/08/2019 6
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 07/08/2019 42
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 07/08/2019 3
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 07/08/2019 15
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 07/08/2019 18
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 07/08/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 07/08/2019 43
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 07/08/2019 12
LC242 SET UNAS NUBY 07/08/2019 14
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 07/08/2019 6
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 07/08/2019 2
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 07/08/2019 6
LC4770 CEPILLO PEINE 07/08/2019 6
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 07/08/2019 6
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 07/08/2019 6
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 07/08/2019 12
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 07/08/2019 3
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 07/08/2019 40
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 07/08/2019 6
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 07/08/2019 2
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 07/08/2019 12
LC5840S NUBY CHUPON CONFORT SMALL 07/08/2019 3
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 07/08/2019 12
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 07/08/2019 36
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 07/08/2019 12
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 07/08/2019 45
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 07/08/2019 63
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 08/08/2019 34
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 08/08/2019 16
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 08/08/2019 27
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 08/08/2019 29
LC65656 PLATITO CUADRADO 08/08/2019 37
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 08/08/2019 40
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 08/08/2019 52
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 08/08/2019 17
LC242 SET UNAS NUBY 08/08/2019 13
LC9933 SIPPER CON ASAS 8OZ NUBY 08/08/2019 20
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 08/08/2019 17
LC9875 TAZA GRIP N SIP 08/08/2019 15
LC67600 TETINA NATURAL TOUCH SLOW FLOW 08/08/2019 19
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 08/08/2019 11
LC241 TIJERITAS NUBY 08/08/2019 14
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 08/08/2019 19
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 08/08/2019 22
LC6138 NUBY BALDE DE ENJUAGUE 08/08/2019 34
LC65656 PLATITO CUADRADO 08/08/2019 57
LC172 ASPIRADOR NASAL 08/08/2019 89
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 08/08/2019 77
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 08/08/2019 15
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 08/08/2019 38
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 08/08/2019 12
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 08/08/2019 24
LC477 NUBY TEETHING KEYS 08/08/2019 24
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 08/08/2019 40
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 08/08/2019 18
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 09/08/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 09/08/2019 4
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 09/08/2019 6
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 09/08/2019 12
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 09/08/2019 8
LC172 ASPIRADOR NASAL 09/08/2019 4
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 09/08/2019 10
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 09/08/2019 6
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 09/08/2019 6
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 09/08/2019 2
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 09/08/2019 8
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 09/08/2019 10
LC5816 NUBY CHUPON 09/08/2019 6
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 09/08/2019 7
LC4770 CEPILLO PEINE 09/08/2019 10
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 09/08/2019 2
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 09/08/2019 12
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 09/08/2019 12
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 09/08/2019 9
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 09/08/2019 6
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 09/08/2019 10
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 09/08/2019 14
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 09/08/2019 22
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 09/08/2019 2
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 09/08/2019 15
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 09/08/2019 1
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 09/08/2019 24
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 09/08/2019 5
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 09/08/2019 11
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 09/08/2019 12
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 09/08/2019 8
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 09/08/2019 1
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 09/08/2019 10
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 09/08/2019 9
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 09/08/2019 6











































LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 09/08/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 09/08/2019 4
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 09/08/2019 6
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 09/08/2019 12
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 09/08/2019 8
LC172 ASPIRADOR NASAL 09/08/2019 4
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 09/08/2019 10
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 09/08/2019 6
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 09/08/2019 6
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 09/08/2019 2
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 09/08/2019 8
LC5523 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 09/08/2019 10
LC5816 NUBY CHUPON 09/08/2019 6
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 09/08/2019 7
LC4770 CEPILLO PEINE 09/08/2019 10
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 09/08/2019 2
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 09/08/2019 12
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 09/08/2019 12
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 09/08/2019 9
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 09/08/2019 6
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 09/08/2019 10
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 09/08/2019 14
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 09/08/2019 22
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 09/08/2019 2
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 09/08/2019 15
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 09/08/2019 1
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 09/08/2019 24
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 09/08/2019 5
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 09/08/2019 11
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 09/08/2019 12
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 09/08/2019 8
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 09/08/2019 1
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 09/08/2019 10
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 09/08/2019 9
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 09/08/2019 6
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 09/08/2019 11
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 10/08/2019 25
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 10/08/2019 30
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 10/08/2019 24
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 10/08/2019 28
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 10/08/2019 30
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 10/08/2019 24
LC477 NUBY TEETHING KEYS 10/08/2019 32
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 10/08/2019 15
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 10/08/2019 22
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 10/08/2019 34
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 10/08/2019 36
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 10/08/2019 21
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 10/08/2019 14
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 10/08/2019 20
LC241 TIJERITAS NUBY 10/08/2019 18
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 10/08/2019 24
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 10/08/2019 30
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 10/08/2019 20
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 10/08/2019 18
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 10/08/2019 24
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 10/08/2019 38
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 10/08/2019 30
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 10/08/2019 12
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 10/08/2019 12
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 10/08/2019 24
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 10/08/2019 23
LC1093 BIB PP 11OZ. 10/08/2019 32
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 10/08/2019 25
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 10/08/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 10/08/2019 30
LC172 ASPIRADOR NASAL 13/08/2019 40
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 13/08/2019 25
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 13/08/2019 38
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 13/08/2019 12
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 13/08/2019 24
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 13/08/2019 4
LC41005 BIBERON NUBY FANTASIA 8 OZ. 13/08/2019 20
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 13/08/2019 4
LC242 SET UNAS NUBY 13/08/2019 28
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 13/08/2019 9
LC5816 NUBY CHUPON 13/08/2019 24
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 13/08/2019 39
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 13/08/2019 7
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 13/08/2019 12
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 13/08/2019 36
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 13/08/2019 14
LC9875 TAZA GRIP N SIP 13/08/2019 4
LC172 ASPIRADOR NASAL 14/08/2019 118
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 14/08/2019 36
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 14/08/2019 24
LC242 SET UNAS NUBY 14/08/2019 48
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 14/08/2019 33
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 14/08/2019 72
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 14/08/2019 25
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 14/08/2019 24
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 14/08/2019 50
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 14/08/2019 74
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 14/08/2019 18
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 14/08/2019 48
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 14/08/2019 70
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 14/08/2019 24
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 14/08/2019 18
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 14/08/2019 20
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 14/08/2019 48
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 14/08/2019 24
LC1093 BIB PP 11OZ. 14/08/2019 40
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 14/08/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 14/08/2019 30
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 14/08/2019 48
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 14/08/2019 25
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 14/08/2019 15
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 14/08/2019 24
LC5807 NUBY CHUPON 14/08/2019 12
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 14/08/2019 30
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 14/08/2019 24
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 14/08/2019 32
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 14/08/2019 48
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 14/08/2019 56
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 14/08/2019 24
LC68076 NUBY NT BIBERON PP BA 14/08/2019 12
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 14/08/2019 32
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 14/08/2019 26


















































LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 15/08/2019 35
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 15/08/2019 29
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 15/08/2019 38
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 15/08/2019 24
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 15/08/2019 24
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 15/08/2019 5
LC5554  NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 15/08/2019 45
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 15/08/2019 18
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 15/08/2019 18
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 15/08/2019 30
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 15/08/2019 17
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 15/08/2019 29
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 15/08/2019 35
LC641 NUBY MORDEDOR TEETHE AND PLAY 15/08/2019 22
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 15/08/2019 13
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 15/08/2019 13
LC686 NUBY RATTLE PALS 15/08/2019 75
LC241 TIJERITAS NUBY 15/08/2019 18
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 15/08/2019 10
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 15/08/2019 65
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 15/08/2019 45
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 15/08/2019 23
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 15/08/2019 65
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 15/08/2019 6
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 15/08/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 16/08/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 16/08/2019 31
LC242 SET UNAS NUBY 16/08/2019 48
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 16/08/2019 18
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 16/08/2019 24
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 16/08/2019 10
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 16/08/2019 25
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 16/08/2019 14
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 16/08/2019 2
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 16/08/2019 30
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 16/08/2019 28
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 16/08/2019 34
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 16/08/2019 10
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 16/08/2019 64
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 16/08/2019 19
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 16/08/2019 22
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 16/08/2019 8
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 16/08/2019 13
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 16/08/2019 45
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 16/08/2019 8
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 16/08/2019 37
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 16/08/2019 15
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 16/08/2019 20
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 16/08/2019 28
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 16/08/2019 36
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 16/08/2019 20
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 16/08/2019 11
LC4770 CEPILLO PEINE 16/08/2019 16
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 16/08/2019 6
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 16/08/2019 14
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 16/08/2019 15
LC172 ASPIRADOR NASAL 21/08/2019 48
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 21/08/2019 72
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 21/08/2019 50
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 21/08/2019 72
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 21/08/2019 120
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 21/08/2019 60
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 21/08/2019 48
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 21/08/2019 132
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 21/08/2019 48
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 21/08/2019 18
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 21/08/2019 216
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 21/08/2019 72
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 21/08/2019 72
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 21/08/2019 86
LC5554  NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 21/08/2019 144
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 21/08/2019 78
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 21/08/2019 66
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 21/08/2019 144
LC172 ASPIRADOR NASAL 22/08/2019 28
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 22/08/2019 42
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 22/08/2019 36
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 22/08/2019 25
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 22/08/2019 54
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 22/08/2019 48
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 22/08/2019 32
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 22/08/2019 30
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 22/08/2019 12
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 22/08/2019 6
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 22/08/2019 36
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 22/08/2019 24
LC242 SET UNAS NUBY 22/08/2019 36
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 22/08/2019 60
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 22/08/2019 42
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 22/08/2019 3
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 22/08/2019 6
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 22/08/2019 6
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 22/08/2019 64
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 22/08/2019 24
LC4770 CEPILLO PEINE 22/08/2019 18
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 22/08/2019 12
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 22/08/2019 54
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 22/08/2019 24
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 22/08/2019 48
LC1093 BIB PP 11OZ. 22/08/2019 36
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 22/08/2019 6
LC5807 NUBY CHUPON 22/08/2019 2
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 22/08/2019 72
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 22/08/2019 4
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 22/08/2019 12
LC477 NUBY TEETHING KEYS 22/08/2019 12
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 22/08/2019 6
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 22/08/2019 14
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 22/08/2019 12
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 22/08/2019 12
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 22/08/2019 6
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 22/08/2019 6
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 22/08/2019 38
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 22/08/2019 12
LC78084 CLIP REPELENTE INSECTOS TALBOTS 22/08/2019 50
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 22/08/2019 24
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 22/08/2019 60
















































LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 26/08/2019 2
LC4770 CEPILLO PEINE 26/08/2019 1
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 26/08/2019 1
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 26/08/2019 1
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 26/08/2019 1
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 26/08/2019 1
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 26/08/2019 1
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 26/08/2019 1
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 26/08/2019 1
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 26/08/2019 1
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 26/08/2019 1
LC242 SET UNAS NUBY 26/08/2019 1
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 26/08/2019 1
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 26/08/2019 1
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 26/08/2019 19
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 26/08/2019 28
LC4770 CEPILLO PEINE 26/08/2019 24
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 26/08/2019 2
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 26/08/2019 12
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 26/08/2019 40
LC172 ASPIRADOR NASAL 26/08/2019 24
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 26/08/2019 12
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 26/08/2019 24
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 26/08/2019 30
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 26/08/2019 12
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 26/08/2019 18
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 26/08/2019 24
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 26/08/2019 12
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 26/08/2019 20
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 26/08/2019 12
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 26/08/2019 18
LC1093 BIB PP 11OZ. 26/08/2019 20
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 26/08/2019 24
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 26/08/2019 12
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 26/08/2019 18
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 26/08/2019 10
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 26/08/2019 12
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 26/08/2019 24
LC172 ASPIRADOR NASAL 27/08/2019 26
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 27/08/2019 2
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 27/08/2019 3
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 27/08/2019 26
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 27/08/2019 9
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 27/08/2019 6
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 27/08/2019 11
LC242 SET UNAS NUBY 27/08/2019 10
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 27/08/2019 2
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 27/08/2019 24
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 27/08/2019 3
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 27/08/2019 6
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 27/08/2019 8
LC4770 CEPILLO PEINE 27/08/2019 3
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 27/08/2019 14
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 27/08/2019 31
LC5564 NUBY SNACK KEEPER DECORADO 27/08/2019 12
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 27/08/2019 28
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 27/08/2019 26
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 27/08/2019 37
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 27/08/2019 45
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 27/08/2019 39
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 27/08/2019 22
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 27/08/2019 34
LC4800 PROTECTORES DE PEZON CON ESTUCHE 27/08/2019 20
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 27/08/2019 47
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 27/08/2019 24
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 27/08/2019 18
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 27/08/2019 13
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 27/08/2019 46
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 27/08/2019 23
LC4615 TERMOMETRO PARA BANO 27/08/2019 18
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 27/08/2019 10
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 27/08/2019 15
LC686 NUBY RATTLE PALS 27/08/2019 16
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 27/08/2019 10
LC41255 NUBY BIBERON WHEELZ 240ML 27/08/2019 6
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 27/08/2019 12
LC478 NUBY BUG-A-LOOP MORDEDOR 27/08/2019 3
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 27/08/2019 21
LC58405 NUBY CHUPON CONFORT SMALL 27/08/2019 18
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 27/08/2019 3
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 28/08/2019 12
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 28/08/2019 30
LC4770 CEPILLO PEINE 28/08/2019 6
LC5734 CHUPON  NUBY BRITES 28/08/2019 48
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 28/08/2019 30
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 28/08/2019 9
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 28/08/2019 24
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 28/08/2019 24
LC172 ASPIRADOR NASAL 28/08/2019 54
LC1093 BIB PP 11OZ. 28/08/2019 6
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 28/08/2019 24
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 28/08/2019 46
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 28/08/2019 6
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 28/08/2019 30
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 28/08/2019 9
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 28/08/2019 6
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 28/08/2019 114
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 28/08/2019 66
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 28/08/2019 24
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 28/08/2019 6
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 28/08/2019 96
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 28/08/2019 72
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 28/08/2019 2
LC5840S NUBY CHUPON CONFORT SMALL 28/08/2019 6
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 28/08/2019 6
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 28/08/2019 52
LC5585 NUBY DISPENSADOR DE LECHE 3 COMPARTIMIENTOS 28/08/2019 12
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 28/08/2019 30
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 28/08/2019 20
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 28/08/2019 36
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 28/08/2019 26
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 28/08/2019 6
LC477 NUBY TEETHING KEYS 28/08/2019 48
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 28/08/2019 6
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 28/08/2019 12
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 28/08/2019 48
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 28/08/2019 18
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 28/08/2019 12
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 28/08/2019 84
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 28/08/2019 24
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 28/08/2019 4
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 28/08/2019 12
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 28/08/2019 8
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 28/08/2019 72
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 28/08/2019 24
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 28/08/2019 42
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 28/08/2019 12
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 28/08/2019 24
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 29/08/2019 38
LC686 NUBY RATTLE PALS 29/08/2019 26
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 29/08/2019 35
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 29/08/2019 21
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 29/08/2019 20
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 29/08/2019 19
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 29/08/2019 15
LC10412 TAZA 360 WONDER INSULADA 270 ML NUBY 29/08/2019 24
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 29/08/2019 33
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 29/08/2019 27
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 29/08/2019 38
LC172 ASPIRADOR NASAL 29/08/2019 40
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 29/08/2019 26
LC5524 NUBY CEPILLO BIBERON Y TETINA 29/08/2019 11
LC10109 NUBY TAZA CLICK IT CON ASAS 240 ML 29/08/2019 40
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 29/08/2019 25
LC4770 CEPILLO PEINE 29/08/2019 19
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 29/08/2019 36
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 29/08/2019 45
LC9962 VASO ANTIDERRAME 420ML 29/08/2019 38
LC172 ASPIRADOR NASAL 29/08/2019 40
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 29/08/2019 20
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 29/08/2019 13
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 29/08/2019 24
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 29/08/2019 27
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 29/08/2019 36
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 29/08/2019 30
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 29/08/2019 28
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 29/08/2019 38
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 29/08/2019 35
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 29/08/2019 15
LC1093 BIB PP 11OZ. 29/08/2019 27
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 29/08/2019 23
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 29/08/2019 34
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 29/08/2019 10
LC172 ASPIRADOR NASAL 29/08/2019 58




















































CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA CANTIDAD CLIENTE
CANTIDAD DE 
PEDIDOS
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 02/09/2019 100
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 02/09/2019 28
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 02/09/2019 15
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 02/09/2019 15
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 02/09/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 02/09/2019 28
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 02/09/2019 24
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 02/09/2019 30
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 02/09/2019 19
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 02/09/2019 72
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 02/09/2019 36
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 02/09/2019 24
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 02/09/2019 29
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 02/09/2019 25
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 02/09/2019 24
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 02/09/2019 18
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 02/09/2019 24
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 02/09/2019 24
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 02/09/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 02/09/2019 24
LC477 NUBY TEETHING KEYS 02/09/2019 12
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 02/09/2019 72
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 02/09/2019 30
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 02/09/2019 120
LC683 NUBY TWIST A BALL TEETHER 02/09/2019 36
LC778 NUBY PROTECTOR CABINETES 02/09/2019 24
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 02/09/2019 78
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 02/09/2019 24
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 02/09/2019 39
LC1093 BIB PP 11OZ. 02/09/2019 48
LC242 SET UNAS NUBY 02/09/2019 24
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 02/09/2019 98
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 02/09/2019 24
LC5433 SET CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE 02/09/2019 85
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 02/09/2019 24
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 02/09/2019 24
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 02/09/2019 12
LC5816 NUBY CHUPON 02/09/2019 14
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 02/09/2019 19
LC686 NUBY RATTLE PALS 02/09/2019 24
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 02/09/2019 42
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 05/09/2019 16
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 05/09/2019 21
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 05/09/2019 12
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 05/09/2019 20
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 05/09/2019 18
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 05/09/2019 12
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 05/09/2019 18
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 05/09/2019 19
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 05/09/2019 54
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 05/09/2019 18
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 05/09/2019 12
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 05/09/2019 25
LC172 ASPIRADOR NASAL 05/09/2019 18
LC477 NUBY TEETHING KEYS 05/09/2019 24
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 05/09/2019 24
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 05/09/2019 20
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 05/09/2019 12
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 05/09/2019 48
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 05/09/2019 24
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 05/09/2019 48
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 05/09/2019 12
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 05/09/2019 24
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 05/09/2019 18
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 05/09/2019 12
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 05/09/2019 30
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 05/09/2019 24
LC925 TETINA DE SILICONA FLUJO LENTO 05/09/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 09/09/2019 25
LC172 ASPIRADOR NASAL 09/09/2019 10
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 09/09/2019 18
LC4770 CEPILLO PEINE 09/09/2019 23
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 09/09/2019 12
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 09/09/2019 50
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 09/09/2019 20
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 09/09/2019 4
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 09/09/2019 11
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 09/09/2019 26
LC172 ASPIRADOR NASAL 09/09/2019 35
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 09/09/2019 36
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 09/09/2019 36
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 09/09/2019 24
LC477 NUBY TEETHING KEYS 09/09/2019 32
LC242 SET UNAS NUBY 09/09/2019 32
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 09/09/2019 15
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 09/09/2019 35
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 09/09/2019 48
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 09/09/2019 120
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 09/09/2019 24
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 09/09/2019 28
LC5816 NUBY CHUPON 09/09/2019 18
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 09/09/2019 24
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 09/09/2019 12
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 09/09/2019 12
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 09/09/2019 44
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 09/09/2019 24
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 09/09/2019 30
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 09/09/2019 40

















































LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 11/09/2019 38
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 11/09/2019 18
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 11/09/2019 12
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 11/09/2019 18
LC172 ASPIRADOR NASAL 11/09/2019 24
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 11/09/2019 12
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 11/09/2019 24
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 11/09/2019 35
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 11/09/2019 24
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 11/09/2019 34
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 11/09/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 11/09/2019 20
LC477 NUBY TEETHING KEYS 11/09/2019 12
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 11/09/2019 16
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 11/09/2019 108
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 11/09/2019 26
LC242 SET UNAS NUBY 11/09/2019 13
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 11/09/2019 25
LC5816 NUBY CHUPON 11/09/2019 28
LC10232 VASITO 270ML CLICK IT CON TAPA PP 11/09/2019 36
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 11/09/2019 24
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 11/09/2019 16
LC4770 CEPILLO PEINE 11/09/2019 17
LC5794 NUBY CHUPON CLASICO 11/09/2019 70
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 11/09/2019 6
LC5840S NUBY CHUPON CONFORT SMALL 11/09/2019 24
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 11/09/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 11/09/2019 12
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 12/09/2019 32
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 12/09/2019 22
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 12/09/2019 32
LC477 NUBY TEETHING KEYS 12/09/2019 24
LC242 SET UNAS NUBY 12/09/2019 12
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 12/09/2019 17
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 12/09/2019 40
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 12/09/2019 48
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 12/09/2019 194
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 12/09/2019 10
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 12/09/2019 38
LC5816 NUBY CHUPON 12/09/2019 32
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 12/09/2019 35
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 12/09/2019 34
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 12/09/2019 36
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 12/09/2019 44
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 12/09/2019 24
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 12/09/2019 12
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 12/09/2019 20
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 12/09/2019 24
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 13/09/2019 12
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 13/09/2019 8
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 13/09/2019 8
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 13/09/2019 15
LC172 ASPIRADOR NASAL 13/09/2019 28
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 13/09/2019 12
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 13/09/2019 29
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 13/09/2019 9
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 13/09/2019 18
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 13/09/2019 16
LC477 NUBY TEETHING KEYS 13/09/2019 20
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 13/09/2019 18
LC242 SET UNAS NUBY 13/09/2019 20
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 13/09/2019 10
LC4770 CEPILLO PEINE 13/09/2019 23
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 13/09/2019 14
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 13/09/2019 18
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 13/09/2019 30
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 13/09/2019 12
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 13/09/2019 29
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 13/09/2019 26
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 13/09/2019 12
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 13/09/2019 12
LC10492 NUBY VASO 240ML IMPRESO 3D AGARRADOR 13/09/2019 30
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 13/09/2019 54
LC10231 VASITO 270ML CLICK IT CON SILICONA SUAVE C TAPA PP NUBY 13/09/2019 22
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 13/09/2019 18
LC686 NUBY RATTLE PALS 13/09/2019 16
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 13/09/2019 12
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 13/09/2019 36
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 13/09/2019 12
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 13/09/2019 22
LC10089 VASO INSULADO CLICK IT NUBY 13/09/2019 42
LC454 NUBY ICYBITE MORDEDOR 13/09/2019 9
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 13/09/2019 10
LC674 NUBY SEA MATES TEETHER 13/09/2019 3
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 13/09/2019 114
LC757 SET CEPILLITOS DENTALES * 4 NUBY 13/09/2019 8
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 16/09/2019 77
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 16/09/2019 25
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 16/09/2019 25
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 16/09/2019 12
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 16/09/2019 30
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 16/09/2019 25
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 16/09/2019 18
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 16/09/2019 36
LC793 NUBY PROTECTOR DE ENCHUFE 16/09/2019 28
LC791 NUBY PROTECTOR DE ESQUINAS 16/09/2019 99
LC172 ASPIRADOR NASAL 16/09/2019 21
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 16/09/2019 30
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 16/09/2019 30
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 16/09/2019 20
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 16/09/2019 40
LC477 NUBY TEETHING KEYS 16/09/2019 12
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 16/09/2019 65
LC242 SET UNAS NUBY 16/09/2019 18
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 16/09/2019 8
LC4770 CEPILLO PEINE 16/09/2019 24
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 16/09/2019 76
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 16/09/2019 54
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 16/09/2019 27
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 16/09/2019 38
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 16/09/2019 41
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 16/09/2019 60
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 16/09/2019 18
LC5794 NUBY CHUPON CLASICO 16/09/2019 50
LC5827 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 2 UNIDADES 16/09/2019 117
LC5840S NUBY CHUPON CONFORT SMALL 16/09/2019 34
LC637 NUBY SAFARI FRIENDS MORDILLO 16/09/2019 60
LC172 ASPIRADOR NASAL 16/09/2019 20
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 16/09/2019 18
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 16/09/2019 48
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 16/09/2019 27
LC477 NUBY TEETHING KEYS 16/09/2019 15
LC242 SET UNAS NUBY 16/09/2019 54
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 16/09/2019 10
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LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 17/09/2019 204
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 17/09/2019 154
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 17/09/2019 426
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 17/09/2019 6
LC172 ASPIRADOR NASAL 17/09/2019 312
LC241 TIJERITAS NUBY 17/09/2019 96
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 17/09/2019 24
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 17/09/2019 3
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 17/09/2019 96
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 17/09/2019 264
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 17/09/2019 168
LC5816 NUBY CHUPON 17/09/2019 108
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 17/09/2019 168
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 17/09/2019 64
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 17/09/2019 72
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 17/09/2019 62
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 17/09/2019 24
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 17/09/2019 30
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 17/09/2019 72
LC172 ASPIRADOR NASAL 17/09/2019 31
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 17/09/2019 25
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 17/09/2019 20
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 17/09/2019 56
LC5816 NUBY CHUPON 17/09/2019 240
LC172 ASPIRADOR NASAL 17/09/2019 22
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 17/09/2019 74
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 18/09/2019 36
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 18/09/2019 10
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 18/09/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 18/09/2019 35
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 18/09/2019 70
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 18/09/2019 18
LC477 NUBY TEETHING KEYS 18/09/2019 12
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 18/09/2019 24
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 18/09/2019 30
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 18/09/2019 18
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 18/09/2019 26
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 18/09/2019 74
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 18/09/2019 24
LC477 NUBY TEETHING KEYS 18/09/2019 19
LC172 ASPIRADOR NASAL 18/09/2019 20
LC477 NUBY TEETHING KEYS 18/09/2019 12
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 18/09/2019 48
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 18/09/2019 31
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 18/09/2019 24
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 18/09/2019 23
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 18/09/2019 18
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 18/09/2019 25
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 18/09/2019 40
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 18/09/2019 36
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 18/09/2019 50
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 18/09/2019 20
LC172 ASPIRADOR NASAL 18/09/2019 24
LC477 NUBY TEETHING KEYS 18/09/2019 25
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 19/09/2019 48
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 19/09/2019 68
LC4770 CEPILLO PEINE 19/09/2019 12
LC5794 NUBY CHUPON CLASICO 19/09/2019 57
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 19/09/2019 91
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 19/09/2019 58
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 19/09/2019 18
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 19/09/2019 33
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 19/09/2019 32
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 19/09/2019 34
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 19/09/2019 70
LC6022 ANIMALITOS PARA EL BAÑO 19/09/2019 24
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 19/09/2019 23
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 19/09/2019 29
LC782 CEPILLO DE DIENTES BANANA NUBY 19/09/2019 98
LC4770 CEPILLO PEINE 19/09/2019 18
LC5305 DISPENSADOR DE LECHE EN POLVO 19/09/2019 101
LC5503 JGO.CEPILLO P/BIB.Y TET.C/ESPONJA 19/09/2019 83
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 19/09/2019 85
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 19/09/2019 26
LC3363 MU¥EQUITOS QUE REZAN 19/09/2019 52
LC5364 NIBBLER NUBY 19/09/2019 78
LC67648 NT SQUEEZE FEEDER 19/09/2019 45
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 19/09/2019 12
LC22012 NUBY FLOWER SET CUBIERTOS 19/09/2019 98
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 19/09/2019 32
LC5796 ORTHO GLOW IN THE DARK NUBY 19/09/2019 26
LC5706 PACIFINDER EN TELA NUBY 19/09/2019 77
LC65656 PLATITO CUADRADO 19/09/2019 82
LC67601 TETINA NT MEDIUM FLOW 19/09/2019 84
LC241 TIJERITAS NUBY 19/09/2019 24
LC10265 VASITO 270ML CLICK IT C TAPA NUBY 19/09/2019 67
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 20/09/2019 24
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 20/09/2019 45
LC10186 VASITO CLICK IT INSULADO NUBY 20/09/2019 73
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 20/09/2019 40
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 20/09/2019 15
LC477 NUBY TEETHING KEYS 20/09/2019 19
LC242 SET UNAS NUBY 20/09/2019 35
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 20/09/2019 25
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 20/09/2019 32
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 20/09/2019 62
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 20/09/2019 23
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 20/09/2019 19
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 20/09/2019 20
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 20/09/2019 25
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 20/09/2019 40
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 20/09/2019 18
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 20/09/2019 38
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 20/09/2019 32
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 20/09/2019 30
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 20/09/2019 20
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 20/09/2019 35
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 20/09/2019 20
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 20/09/2019 25

















































LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 23/09/2019 18
LC172 ASPIRADOR NASAL 23/09/2019 17
LC1093 BIB PP 11OZ. 23/09/2019 24
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 23/09/2019 20
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 23/09/2019 61
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 23/09/2019 20
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 23/09/2019 25
LC477 NUBY TEETHING KEYS 23/09/2019 16
LC242 SET UNAS NUBY 23/09/2019 45
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 23/09/2019 13
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 23/09/2019 48
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 23/09/2019 88
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 23/09/2019 19
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 23/09/2019 25
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 23/09/2019 12
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 23/09/2019 27
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 23/09/2019 35
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 23/09/2019 12
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 23/09/2019 40
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 23/09/2019 108
LC172 ASPIRADOR NASAL 23/09/2019 18
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 23/09/2019 103
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 23/09/2019 45
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 24/09/2019 18
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 24/09/2019 28
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 24/09/2019 18
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 24/09/2019 29
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 24/09/2019 25
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 24/09/2019 32
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 24/09/2019 54
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 24/09/2019 25
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 24/09/2019 30
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 24/09/2019 56
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 24/09/2019 83
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 24/09/2019 36
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 24/09/2019 19
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 24/09/2019 12
LC172 ASPIRADOR NASAL 24/09/2019 25
LC477 NUBY TEETHING KEYS 24/09/2019 13
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 24/09/2019 111
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 24/09/2019 53
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 24/09/2019 32
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 24/09/2019 28
LC905.1 TETINA DE SILICONA BOCA ANCHA X 2 NUBY 24/09/2019 32
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 24/09/2019 20
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 24/09/2019 35
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 24/09/2019 12
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 24/09/2019 96
LC172 ASPIRADOR NASAL 24/09/2019 27
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 25/09/2019 9
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 25/09/2019 99
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 25/09/2019 107
LC10229 VASITO 360 ML DOBLE BOQUILLA SILICONA 25/09/2019 3
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 25/09/2019 76
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 25/09/2019 4
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 25/09/2019 13
LC1093 BIB PP 11OZ. 25/09/2019 12
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 25/09/2019 42
LC1160 BIBERON 240 ML PP DISENO 25/09/2019 3
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 25/09/2019 3
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 25/09/2019 2
LC172 ASPIRADOR NASAL 25/09/2019 119
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 25/09/2019 10
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 25/09/2019 48
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 25/09/2019 230
LC4770 CEPILLO PEINE 25/09/2019 1
LC4774 SET DE CUIDADO DE UÑAS 25/09/2019 1
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 25/09/2019 25
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 25/09/2019 17
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 25/09/2019 30
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 25/09/2019 18
LC5816 NUBY CHUPON 25/09/2019 34
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 25/09/2019 2
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 25/09/2019 2
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 25/09/2019 3
LC5816 NUBY CHUPON 25/09/2019 24
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 25/09/2019 25
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 25/09/2019 46
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 25/09/2019 38
LC172 ASPIRADOR NASAL 25/09/2019 25
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 25/09/2019 40
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 25/09/2019 27
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 25/09/2019 42
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 25/09/2019 24
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 25/09/2019 6
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 25/09/2019 24
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 25/09/2019 12
LC5554 NUBY ESCOBILLA P/BIBERON Y TETINA C/STAND 25/09/2019 37
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 25/09/2019 4
LC5816 NUBY CHUPON 25/09/2019 20
LC67927 NUBY NT MORDEDOR PEZ CON PROTECTOR 25/09/2019 24
LC68075 NUBY NT BIBERON PP BA 25/09/2019 6
LC627 NUBY MORDEDOR ENCIAS 25/09/2019 16
LC5816 NUBY CHUPON 26/09/2019 24
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 26/09/2019 12
LC686 NUBY RATTLE PALS 26/09/2019 32
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 26/09/2019 93
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 26/09/2019 31
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 26/09/2019 35
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 26/09/2019 24
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 26/09/2019 55
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 26/09/2019 36
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 26/09/2019 35
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 26/09/2019 37
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 26/09/2019 74
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 26/09/2019 46
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 26/09/2019 35
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 26/09/2019 30
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 26/09/2019 24
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 26/09/2019 34
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 26/09/2019 73
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 26/09/2019 12
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 26/09/2019 24


















































LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 27/09/2019 24
LC172 ASPIRADOR NASAL 27/09/2019 28
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 27/09/2019 71
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 27/09/2019 24
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 27/09/2019 18
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 27/09/2019 40
LC10427 NUBY VASO 300ML IMPRESO 3D 27/09/2019 77
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 27/09/2019 32
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 27/09/2019 50
LC686 NUBY RATTLE PALS 27/09/2019 44
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 27/09/2019 44
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 27/09/2019 24
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 27/09/2019 24
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 27/09/2019 12
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 27/09/2019 25
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 27/09/2019 70
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 27/09/2019 60
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 27/09/2019 32
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 27/09/2019 32
LC640 NUBY MORDEDOR UNDER THE SEA 27/09/2019 40
LC10121 VASO 300ML CLICK IT NUBY 28/09/2019 25
LC10124 VASITO 450ML CLICK IT NUBY 28/09/2019 23
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 28/09/2019 30
LC632 NUBY WACKY TEETHING RING 28/09/2019 15
LC686 NUBY RATTLE PALS 28/09/2019 50
LC744 NUBY PEINE CEPILLO NUEVOS 28/09/2019 23
LC788 NUBY TOPE DE PUERTA 28/09/2019 55
LC10410 VASITO 360 CON TAPA PP NUBY 28/09/2019 35
LC1096 BIB PP 360ML BOCA ANCHA 28/09/2019 25
LC1297 NUBY BOTELLA 360ML SPORT BOTON 28/09/2019 84
LC340 ANILLO REFRIGERANTE MANO Y PIE 28/09/2019 22
LC455 MORDEDOR DE 3 LLAVES REFRIG. 28/09/2019 15
LC5256 TENEDOR Y CUCHARITA 28/09/2019 50
LC5277 CUCHARITAS C/SENSOR DE TEMP. 28/09/2019 48
LC730 MASAGEADOR DENTAL SILICONA 28/09/2019 51
LC10095 TAZA NUBY INSULADA CLICK IT 28/09/2019 32
LC10411 TAZA 360 WONDER 300 ML NUBY 28/09/2019 50
LC1288 NUBY BOTELLA 360ML SPORT 30/09/2019 30
LC172 ASPIRADOR NASAL 30/09/2019 36
LC477 NUBY TEETHING KEYS 30/09/2019 28
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 30/09/2019 28
LC5294 TENEDOR Y CUCHARA WACKY WARE 30/09/2019 98
LC5793 NUBY CHUPON CONFORT ORTODONTICO, PACK POR 1 UNIDAD 30/09/2019 12
LC477 NUBY TEETHING KEYS 30/09/2019 22
LC242 SET UNAS NUBY 30/09/2019 30
LC10446 NUBY VASO 240ML TRITAN CUBIERTA PP 30/09/2019 15
LC222 CORTAUNAS CON PROTECTOR HIGIENICO 30/09/2019 30
LC754 SET CEPILLITOS DENTALES * 3 30/09/2019 75
LC68099 NUBY NT FIRST CUP DECORADO ASAS 30/09/2019 80
LC5491 NUBY CUCHARA SILICONA CON CAJITA 30/09/2019 8
LC10120 VASITO CLICK IT C/ASAS 30/09/2019 25
LC5816 NUBY CHUPON 30/09/2019 18
LC67785 NUBY NATURAL TOUCH COMFORT BREAST PUMP 30/09/2019 35
LC5774 NUBY GEO PACIFIER 30/09/2019 20
LC5999 SUJETADOR DE CHUPON 30/09/2019 34
LC9644 TAZA ANTIDERRAME CON 2 ASAS 295 ml 30/09/2019 80
LC350 ANILLO REFRIGERANTE MU¥EQUITO 30/09/2019 50
LC10373 VASO Y SNACKER 270 ML NUBY 30/09/2019 28
LC540 NUBY KOOL SOTHER TEETHER 30/09/2019 25
LC1161 BIBERON 120 ML PP DECORADO 30/09/2019 12
LC477 NUBY TEETHING KEYS 30/09/2019 20

























































02/05/2019 4 3 1
03/05/2019 4 2 2
06/05/2019 4 3 1
08/05/2019 4 3 1
10/05/2019 3 1 2
11/05/2019 3 2 1
13/05/2019 3 2 1
14/05/2019 3 2 1
16/05/2019 5 3 2
17/05/2019 4 3 1
20/05/2019 3 1 2
22/05/2019 4 2 2
25/05/2019 6 4 2
27/05/2019 4 3 1
29/05/2019 5 3 2
31/05/2019 5 4 1
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS COMPLETOS MAYO 2019 
Infant Care s.a.c.















03/06/2019 5 3 2
04/06/2019 5 4 1
05/06/2019 6 4 2
07/06/2019 5 3 2
08/06/2019 3 1 2
10/06/2019 7 5 2
13/06/2019 5 4 1
18/06/2019 3 2 1
20/06/2019 5 3 2
24/06/2019 4 3 1
25/06/2019 4 2 2
26/06/2019 4 3 1
27/06/2019 6 4 2
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS COMPLETOS JUNIO 2019 
Infant Care s.a.c.
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN













Fuente: elaboración propia. 



























02/05/2019 4 3 1
03/05/2019 4 2 2
06/05/2019 4 3 1
08/05/2019 4 3 1
10/05/2019 3 1 2
11/05/2019 3 2 1
13/05/2019 3 2 1
14/05/2019 3 2 1
16/05/2019 5 3 2
17/05/2019 4 3 1
20/05/2019 3 1 2
22/05/2019 4 2 2
25/05/2019 6 4 2
27/05/2019 4 3 1
29/05/2019 5 3 2
31/05/2019 5 4 1
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS COMPLETOS MAYO 2019 
Infant Care s.a.c.















03/06/2019 5 3 2
04/06/2019 5 4 1
05/06/2019 6 4 2
07/06/2019 5 3 2
08/06/2019 3 1 2
10/06/2019 7 5 2
13/06/2019 5 4 1
18/06/2019 3 2 1
20/06/2019 5 3 2
24/06/2019 4 3 1
25/06/2019 4 2 2
26/06/2019 4 3 1
27/06/2019 6 4 2
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS COMPLETOS JUNIO 2019 
Infant Care s.a.c.
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN












Fuente: elaboración propia. 




























02/07/2019 5 4 1
03/07/2019 6 3 3
04/07/2019 5 4 1
05/07/2019 4 3 1
08/07/2019 4 3 1
09/07/2019 4 3 1
11/07/2019 5 3 2
12/07/2019 5 3 2
15/07/2019 4 3 1
16/07/2019 4 3 1
17/07/2019 6 3 3
18/07/2019 6 3 3
19/07/2019 6 4 2
20/07/2019 6 3 3
22/07/2019 6 3 3
23/07/2019 6 3 3
24/07/2019 6 4 2
25/07/2019 5 4 1
26/07/2019 6 3 3
30/07/2019 6 4 2
31/07/2019 5 3 2
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS COMPLETOS JULIO 2019 
Infant Care s.a.c.














02/05/2019 4 3 1
03/05/2019 4 2 2
06/05/2019 4 3 1
08/05/2019 4 3 1
10/05/2019 3 1 2
11/05/2019 3 2 1
13/05/2019 3 2 1
14/05/2019 3 2 1
16/05/2019 5 3 2
17/05/2019 4 3 1
20/05/2019 3 1 2
22/05/2019 4 2 2
25/05/2019 6 4 2
27/05/2019 4 3 1
29/05/2019 5 3 2
31/05/2019 5 4 1
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS SIN ERROR MAYO 2019 
Infant Care s.a.c.
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN













Fuente: elaboración propia. 
























PEDIDOS ENTREGADOS CON 
ERROR
03/06/2019 5 3 2
04/06/2019 5 4 1
05/06/2019 6 4 2
07/06/2019 5 3 2
08/06/2019 3 1 2
10/06/2019 7 5 2
13/06/2019 5 4 1
18/06/2019 3 2 1
20/06/2019 5 3 2
24/06/2019 4 3 1
25/06/2019 4 2 2
26/06/2019 4 3 1
27/06/2019 6 4 2
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS SIN ERROR  JUNIO 2019 
Infant Care s.a.c.










ENTREGADOS SIN ERROR 
PEDIDOS ENTREGADOS 
CON ERROR
02/07/2019 5 4 1
03/07/2019 6 3 3
04/07/2019 5 4 1
05/07/2019 4 3 1
08/07/2019 4 3 1
09/07/2019 4 3 1
11/07/2019 5 3 2
12/07/2019 5 3 2
15/07/2019 4 3 1
16/07/2019 4 3 1
17/07/2019 6 3 3
18/07/2019 6 3 3
19/07/2019 6 4 2
20/07/2019 6 3 3
22/07/2019 6 3 3
23/07/2019 6 3 3
24/07/2019 6 4 2
25/07/2019 5 4 1
26/07/2019 6 3 3
30/07/2019 6 4 2
31/07/2019 5 3 2
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS SIN ERROR JULIO 2019 
Infant Care s.a.c.
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN










Fuente: elaboración propia. 































03/06/2019 5 3 2
04/06/2019 5 3 2
05/06/2019 6 4 2
07/06/2019 5 4 1
08/06/2019 3 2 1
10/06/2019 7 5 2
13/06/2019 5 3 2
18/06/2019 3 2 1
20/06/2019 5 3 2
24/06/2019 4 2 2
25/06/2019 4 3 1
26/06/2019 4 2 2
27/06/2019 6 4 2
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE PRODUCTOS NUBY ENTREGADOS A TIEMPO JUNIO 2019 
Infant Care s.a.c.
















02/05/2019 4 3 1
03/05/2019 4 2 2
06/05/2019 4 2 2
08/05/2019 4 3 1
10/05/2019 3 2 1
11/05/2019 3 3 0
13/05/2019 3 2 1
14/05/2019 3 2 1
16/05/2019 5 4 1
17/05/2019 4 3 1
20/05/2019 3 2 1
22/05/2019 4 2 2
25/05/2019 6 4 2
27/05/2019 4 2 2
29/05/2019 5 3 2
31/05/2019 5 2 3
Infant Care s.a.c.
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE PRODUCTOS NUBY ENTREGADOS A TIEMPO MAYO 2019 
Anexo 17. Recolección de Datos de Pre-Test 
 
 








Fuente: elaboración propia. 






























02/07/2019 5 4 1
03/07/2019 6 4 2
04/07/2019 5 3 2
05/07/2019 4 3 1
08/07/2019 4 3 1
09/07/2019 4 3 1
11/07/2019 5 3 2
12/07/2019 5 3 2
15/07/2019 4 3 1
16/07/2019 4 3 1
17/07/2019 6 4 2
18/07/2019 6 4 2
19/07/2019 6 4 2
20/07/2019 6 4 2
22/07/2019 6 4 2
23/07/2019 6 3 3
24/07/2019 6 4 2
25/07/2019 5 3 2
26/07/2019 6 4 2
30/07/2019 6 4 2
31/07/2019 5 3 2
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE PRODUCTOS NUBY ENTREGADOS A TIEMPO JULIO 2019 
Infant Care s.a.c.















02/08/2019 5 4 1
06/08/2019 6 5 1
07/08/2019 3 2 1
08/08/2019 5 4 1
09/08/2019 4 3 1
10/08/2019 5 4 1
13/08/2019 3 2 1
14/08/2019 6 5 1
15/08/2019 4 2 2
16/08/2019 3 2 1
21/08/2019 4 3 1
22/08/2019 5 4 1
26/08/2019 4 3 1
27/08/2019 5 4 1
28/08/2019 5 4 1
29/08/2019 6 5 1
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS COMPLETOS AGOSTO  2019 
Infant Care s.a.c.
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN











Fuente: elaboración propia. 




























02/09/2019 6 5 1
05/09/2019 5 4 1
09/09/2019 5 3 2
11/09/2019 4 3 1
12/09/2019 3 2 1
13/09/2019 4 3 1
16/09/2019 5 4 1
17/09/2019 4 3 1
18/09/2019 4 3 1
19/09/2019 5 4 1
20/09/2019 4 3 1
23/09/2019 4 3 1
24/09/2019 5 4 1
25/09/2019 5 3 2
26/09/2019 4 3 1
27/09/2019 4 2 2
28/09/2019 4 3 1
30/09/2019 5 4 1
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS COMPLETOS SETIEMBRE 2019 
Infant Care s.a.c.















02/10/2019 5 4 1
03/10/2019 6 5 1
04/10/2019 5 4 1
05/10/2019 5 4 1
10/10/2019 6 4 2
11/10/2019 5 4 1
14/10/2019 6 4 2
15/10/2019 5 4 1
16/10/2019 6 4 2
17/10/2019 6 5 1
18/10/2019 5 4 1
19/10/2019 6 4 2
21/10/2019 6 5 1
23/10/2019 5 4 1
25/10/2019 6 4 2
26/10/2019 5 4 1
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS COMPLETOS OCTUBRE  2019 
Infant Care s.a.c.
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN














Fuente: elaboración propia 






























02/08/2019 5 4 1
06/08/2019 6 5 1
07/08/2019 3 2 1
08/08/2019 5 4 1
09/08/2019 4 3 1
10/08/2019 5 4 1
13/08/2019 3 2 1
14/08/2019 6 5 1
15/08/2019 4 2 2
16/08/2019 3 2 1
21/08/2019 4 3 1
22/08/2019 5 4 1
26/08/2019 4 3 1
27/08/2019 5 4 1
28/08/2019 5 4 1
29/08/2019 6 5 1
RECOLECCIÓN DE DATOB2:E21S DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS SIN ERROR AGOSTO  2019 
Infant Care s.a.c.












PEDIDOS ENTREGADOS CON 
ERROR
02/09/2019 6 5 1
05/09/2019 5 4 1
09/09/2019 5 3 2
11/09/2019 4 3 1
12/09/2019 3 2 1
13/09/2019 4 3 1
16/09/2019 5 4 1
17/09/2019 4 3 1
18/09/2019 4 3 1
19/09/2019 5 4 1
20/09/2019 4 3 1
23/09/2019 4 3 1
24/09/2019 5 4 1
25/09/2019 5 3 2
26/09/2019 4 3 1
27/09/2019 4 2 2
28/09/2019 4 3 1
30/09/2019 5 4 1
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS SIN ERROR SETIEMBRE 2019 
Infant Care s.a.c.
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN














Fuente: elaboración propia 





























02/10/2019 5 4 1
03/10/2019 6 5 1
04/10/2019 5 4 1
05/10/2019 5 4 1
10/10/2019 6 4 2
11/10/2019 5 4 1
14/10/2019 6 4 2
15/10/2019 5 4 1
16/10/2019 6 4 2
17/10/2019 6 5 1
18/10/2019 5 4 1
19/10/2019 6 4 2
21/10/2019 6 5 1
23/10/2019 5 4 1
25/10/2019 6 4 2
26/10/2019 5 4 1
RECOLECCIÓN DE DATOB2:E21S DE PEDIDOS DE LOS PRODUCTOS NUBY
 ENTREGADOS SIN ERROR OCTUBRE  2019 
Infant Care s.a.c.
















02/08/2019 5 4 1
06/08/2019 6 4 2
07/08/2019 3 2 1
08/08/2019 5 3 2
09/08/2019 4 3 1
10/08/2019 5 4 1
13/08/2019 3 2 1
14/08/2019 6 4 2
15/08/2019 4 3 1
16/08/2019 3 2 1
21/08/2019 4 2 2
22/08/2019 5 4 1
26/08/2019 4 3 1
27/08/2019 5 3 2
28/08/2019 5 4 1
29/08/2019 6 4 2
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE PRODUCTOS NUBY
ENTREGADOS A TIEMPO AGOSTO 2019 
Infant Care s.a.c.













Fuente: elaboración propia 
































02/09/2019 6 4 2
05/09/2019 5 4 1
09/09/2019 5 4 1
11/09/2019 4 3 1
12/09/2019 3 2 1
13/09/2019 4 3 1
16/09/2019 5 4 1
17/09/2019 4 3 1
18/09/2019 4 3 1
19/09/2019 5 4 1
20/09/2019 4 3 1
23/09/2019 4 3 1
24/09/2019 5 4 1
25/09/2019 5 4 1
26/09/2019 4 3 1
27/09/2019 4 3 1
28/09/2019 4 3 1
30/09/2019 5 4 1
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE PRODUCTOS NUBY 
















02/10/2019 5 4 1
03/10/2019 6 5 1
04/10/2019 5 4 1
05/10/2019 5 4 1
10/10/2019 6 4 2
11/10/2019 5 4 1
14/10/2019 6 4 2
15/10/2019 5 3 2
16/10/2019 6 4 2
17/10/2019 6 3 3
18/10/2019 5 4 1
19/10/2019 6 5 1
21/10/2019 6 5 1
23/10/2019 5 4 1
25/10/2019 6 4 2
26/10/2019 5 4 1
RECOLECCIÓN DE DATOS DE PEDIDOS DE PRODUCTOS NUBY
ENTREGADOS A TIEMPO OCTUBRE 2019 
Infant Care s.a.c.
ESPINOZA CHOQUEMAMANI DAYANNA 
MEDINA MILLA KEVIN












Fuente: elaboración propia 































Fuente: Infant Care S.A.C. 
 































Fuente: Infant Care S.A.C. 
 
Anexo 32. Documento de Despacho Realizado 
































Fuente: Infant Care S.A.C. 































 Fuente: Infant Care S.A.C. 

































Fuente: Infant Care S.  A.C. 
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Fuente: Infant Care S.  A.C. 
































Fuente: Infant Care S.  A.C. 
































Fuente: Infant Care S.  A.C. 



























































































































































Fuente: elaboración propia. 







Fuente: elaboración propia. 


























Fuente: elaboración propia. 
 

































Fuente: elaboración propia. 
 
































Fuente: elaboración propia. 
 































Fuente: elaboración propia. 
 































Fuente: elaboración propia. 
 













Fuente: elaboración propia. 
 
